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RESUMEN 
 
Desde el estatus complementario entre la educación y la comunicación surge el campo 
de acción referido a la educación para los medios, por lo cual se analizan aspectos 
provenientes del estudio de audiencias, el análisis de procesos de recepción televisiva y 
la competencia televisiva. 
Enmarcado en este contexto se realizo la presente investigación de tipo no 
experimental, descriptiva correlacional, en la cual se responde a la pregunta ¿Cómo es 
la relación entre la competencia televisiva en recepción activa de contenidos televisivos 
por parte de 20 docentes y la mediación en recepción de contenidos en 50 estudiantes 
de secundaria de los colegios públicos: Hernando Vélez, Villa fanny, Pablo Emilio 
Cardona, Cartagena y San Nicolás de los municipios de Pereira y Dosquebradas?, 
encontrándose que un porcentaje representativo de los docentes de dichas instituciones 
poseen un conocimiento empírico de algunos componentes de la competencia televisiva 
(leguaje, géneros, tecnologías) pero no hacen uso de dichos elementos en el aula de 
clase por considerar la TV como no pertinente a la educación, mientras que los 
estudiantes consideran la TV como un complemento educativo de las diferentes 
actividades cotidianas, además entretiene y divierte. Es de considerar que el promedio 
de consumo diario se mantiene entre las 4 y 5 horas lo cual es significativo  en la 
medida que las percepciones tanto de estudiantes como de docentes frente a la TV son 
muy diversas y tienden a diferir, siendo esta una mediación institucional importante a 
ser tenida en cuenta; no hay implementación de la competencia televisiva por parte de 
los docentes, ni tampoco de una cultura de educación para la recepción por parte de las 
instituciones educativas, lo cual es un elemento esencial para la comprensión  del 
camino a seguir en la búsqueda de los nuevos y creativos usos de la TV para la 
formación de televidencias en recepción activa  con competencia televisiva. 
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ABSTRACT 
 
From the complementary status between education and communication arises the field 
of action referred to the education for the media, by which aspects from the study of 
audiences, the analysis process receipt, and  competition television are analyzed. 
Framed in this context the present not experimental type, descriptive and correlational 
research was realized, by which it is answered the question ¿how is the relationship 
between television competition in television contents active receipt from 20 teachers and 
the mediation in contents receipt in 50 high school students from: Hernando Velez, Villa 
Fanny, Pablo Emilio Cardona, Cartagena and San Nicolas, public high schools from 
Pereira and Dosquebradas?. A representative percentage of teachers of the above 
mentioned institutions with an empirical knowledge of some components of television 
competition (language, genres, technologies) was found but they do not use those 
elements in the classroom for classes for considering the TV as not pertinent to the 
education, whereas the students consider TV as an educational complement for the 
different daily activities, in addition it entertains and enjoys them. It must be considered 
that  the average of daily consumption is kept between 5 after 4 hours which is 
significant as the TV perceptions for both students and teachers are opposite, very 
diverse and tend to differ, being this an important  institutional mediation to be taken  
into account; there is neither an implementation of  television competition from  teachers, 
nor a culture of education  for the receipt from educational institutions, which is an 
essential element for understanding the way to continue in the search of  new and 
creative uses for the TV for television viewing formation  in active receipt with television 
competition. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis de maestría en Comunicación Educativa, realizó la aplicación de 
una serie de encuestas con cinco grupos tanto estudiantiles como docentes de los 
municipios de Pereira y Dosquebradas a partir de dos aproximaciones teóricas en el 
estudio de audiencias, específicamente en el análisis de procesos de recepción 
televisiva. 
Ambas aproximaciones teóricas, provenientes de diferentes disciplinas, como lo son 
la comunicación y la educación. Este es el caso de la denominada Recepción activa en 
relación a varios autores como: Fuenzalida (2005), Orozco (2001), Canclini (2002), 
Martín Barbero (2000), Hermosilla (2005), kaplun (1997). Estos autores han coincidido 
en la asignación de características de resignificación para la audiencia en términos de 
brindarle a ésta la importancia necesaria, es decir se comienza a comprender esta 
como agentes de consumo, con poder de decisión sobre los contenidos mediáticos. En 
esta aproximación teórica han sido relevantes los conceptos de identidad, audiencias y 
la mediación como postulados estructurales para el análisis de los procesos de 
recepción. 
Por otra parte en el campo de la educación existen diferentes propuestas en lo que 
respecta a la manera de comprender la enseñanza y el aprendizaje, este es el caso del 
enfoque de las competencias trabajado por autores como Tobón (2006) y Hymes (1980) 
los cuales han hecho una revisión extensa de conceptos como  la competencia 
lingüística, la competencia comunicativa; otros autores como Bustamante (2005) 
Aranguren (2005) y Arguello (2005) han acuñado un modelo pedagógico a partir  de 
una competencia derivada de las anteriores, la cual se denomina competencia televisiva 
Pérez Tornero (2006), para este caso particular se convierte en una de las categorías a 
ser estudiadas en el contexto escolar debido a su importancia, versatilidad y 
posibilidades de impacto a nivel educativo. 
     Entonces la propuesta que realizó esta tesis de grado como ejercicio 
fundamental consistió en la realización de cruces entre categorías fundamentales de las 
posiciones convergentes en ambas aproximaciones teóricas a saberse, la recepción 
activa y el modelo pedagógico basado en la competencia televisiva, en dirección al 
análisis de resultados de las encuestas aplicadas. 
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Los componentes teóricos de la competencia televisiva permiten el análisis de 
categorías básicas empleadas en la recepción activa de contenidos televisivos y a su 
vez las categorías empleadas en la recepción activa permiten la comprensión del 
lenguaje audiovisual, en el cual enfatiza la competencia televisiva. Debido al nivel de 
análisis en cuanto al lenguaje audiovisual (propuesta desde el enfoque de la 
competencia televisiva), podríamos afirmar que la presente tesis   defiende una posición 
complementaria entre ambas aproximaciones teóricas que explican un fenómeno en 
común: la recepción de contenidos mediáticos específicamente los televisivos. 
En lo que respecta a la recepción activa, establece toda una conceptualización con 
la finalidad de explicar  la relación que se da entre la audiencia y un medio específico, 
es decir la televisión en este caso, es así como esta teoría recurre a diferentes 
conceptos entre los cuales está el de mediaciones, cada concepto posee una diferente 
función y por consiguiente diferentes maneras de operar en la relación individuo – 
medio, cada categoría tiene significado a partir del lenguaje y el conocimiento del 
medio, estas dos últimas fueron el objeto de estudio que se  indagó desde la 
competencia televisiva por lo tanto el valor de complementariedad existente en ambas 
aproximaciones disciplinares (recepción activa-competencia televisiva). 
Este proyecto también se enmarco a partir de las especificaciones y 
recomendaciones de la publicación, Televisión infantil (como un espacio diferente, 
especializado a una franja de audiencia particular): Voces de los niños y de la industria 
televisiva (Calle, Cuervo, Galindo , Garavito, Gómez, López, Pérez, Pineda, Rincón, 
Vélez, Viasús, 2002) en donde se plantean de manera sucinta las diferentes tendencias 
de la investigación sobre televisión que pretende impactar en la población infantil y 
adolescente en Colombia. De acuerdo a lo anterior, (Rincón, 2002) sostiene que hay 
cuatro tendencias temáticas, a las cuales se les denomina de esta manera porque cada 
una, incluye una serie de trabajos que comparte su interés prioritario por uno de los 
aspectos señalados como objeto de estudio específico a saberse con la siguiente 
clasificación:  
 
1. Tendencia 1: la televisión dirigida a los niños, implica directamente el diseño de 
programas de TV relacionados con los niños como audiencia o como temática. 
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2. Tendencia 2: el discurso educativo en TV, el cual investiga la relación entre TV y 
educación. 
3. Tendencia 3: Los niños como audiencias, este analiza el impacto o no de la TV 
educativa en los niños.  
4. Tendencia 4: La evaluación en la investigación, consiste en revisar el desarrollo 
del medio TV tanto institucional como investigativamente. 
 
Es necesario aclarar que estas tendencias representan un estado del arte desde el 
año 1990 en adelante en Colombia con una mayor representatividad en las ciudades 
de: Cali, Pereira, Bogotá entre otras, haciendo énfasis para la mayoría de las 
investigaciones en la población infantil en general; por otra parte  a pesar que las 
tendencias tienen un especial énfasis  en el diseño, realización e implementación de 
espacios televisivos educativos y su impacto en este tipo de población, cabe resaltar 
que los espacios informales como los comerciales televisivos tienen una amplia gama 
de contenidos que pueden llegar a ser considerados como educativos, además que 
figuran con espacios de emisión en tiempo para la programación Colombiana 
significativamente altos y no fueron tomados en cuenta para la elaboración de dichas 
tendencias. 
Para la presente propuesta investigativa debido a las relaciones conceptuales que 
se entretejieron: la competencia televisiva de la mediación docente alrededor de un 
contenido específico de la franja televisiva nacional (comercial televisivo) y su relación 
con la recepción activa de niños, niñas y adolescentes del ciclo básico en educación. 
 Podríamos hablar entonces que se puede identificar cierta tendencia de la 
televisión a enfocarse en temas comerciales; lo cual implica que es importante indagar 
por los posibles impactos en este tipo de contenidos en la población, debido a que 
estos están caracterizados por la repetición, que a diferencia de algunas 
programaciones habituales son la razón de ser en cuanto a sustento y financiación de 
estos canales de TV (caso RCN y Caracol); pues desde su operación en Colombia este 
sistema se mantiene a diferencia de otros contenidos; este contenido específico es 
conocido como comerciales de TV. 
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La mediación que puede hacerse frente a su consumo resulta bastante importante 
para las instituciones educativas y la familia, indagación que se realizó en el presente 
trabajo de grado como uno de sus objetivos. 
 
Por otra parte en cuanto a documentación, una de las principales dificultades que 
han afrontado los estudios, investigaciones y tesis con respecto a temáticas 
relacionadas con las programaciones televisivas que además pueden incluir TV 
educativa y similares en Colombia, es la ausencia en la distribución de las 
publicaciones, de las diferentes universidades y entidades relacionadas, lo cual ha 
generado una repetición constante de temas de investigación y por ende la repetición 
de propuestas o alternativas de solución a los problemas que se quieren estudiar, es 
decir, existe una verdadera incomunicación entre investigadores (Rincón, 2002, p. 46).  
A partir de lo anterior y teniendo presente la relevancia de los estudios realizados 
sobre temáticas referidas con esta investigación, se consultaron los estudios más 
significativos enfatizando en las recomendaciones de los mismos para generar 
continuidad a nivel investigativo, a saberse: 
 
Castro, G (1982) Primera Encuesta Nacional de televisión.  
Bogotá: Inravisión. Inédito: Esta  investigación incluye una muestra  
significativa de niños para conocer hábitos, horarios, costumbres,  
actitudes y expectativas sobre la televisión. Encontrándose  
resultados como: Casi la totalidad de la programación infantil  
es norteamericana, los niños prefieren programas que enfaticen  
roles del hombre y las niñas las de la mujer, no hay acompañamiento  
por parte de los adultos en el consumo televisivo por parte de  
los niños. Para esta fecha hay inexistencia de una franja infantil y como  
recomendación principal es necesaria una educación Sobre el  
uso de la TV (Vélez, et als.2002, p.18) 
 
 Toro (1995) Televisión y educación. Bogotá. Ministerio  
          de comunicaciones. Inédito: Analiza los conceptos de televisión  
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          educativa en el mundo y genera una propuesta de programación de  
televisión orientada a apoyar el currículo  de básica primaria en  
Colombia (Vélez, et als.2002, p.21) 
 
Bennedetti (1995) La televisión del futuro: la nueva ley de  
televisión (texto definitivo de la ley 182 de 1995) Bogotá:  
Ministerio de Comunicaciones,180p. Esta investigación rescata  
el carácter de servicio público del medio, propone criterios  
para la democratización del mismo, nacen los canales privados  
de TV y se crea la comisión nacional de TV (Vélez, et als.2002, p.21)  
 
A partir de estos y otros documentos se establecen como necesidades específicas 
para el emprendimiento de cualquier trabajo enmarcado dentro de los estudios de 
audiencias activas, la enseñanza para la televisión por lo cual se propone la siguiente 
tesis de grado apoyada en el concepto de la competencia televisiva, por tal motivo el 
capitulo I de la presente tesis indaga sobre la evolución del concepto de audiencia y 
algunas aproximaciones teóricas que se han realizado sobre el mismo desde los 
procesos de recepción activa principalmente expuesto por Orozco (2001),además 
indaga complementariamente sobre el concepto de competencia televisiva partiendo de 
la competencia comunicativa y la competencia lingüística, específicamente siguiendo la 
propuesta de modelo pedagógico  de competencia televisiva (Aranguren, Arguello & 
Bustamante,2005), seguidamente en el capitulo II se podrá encontrar la metodología 
seleccionada para establecer las relaciones entre ambos conceptos a través de la 
aplicación de dos encuestas, una dirigida a docentes y otra dirigida a estudiantes, por 
ultimo en el capitulo III se presentan los resultados hallados por medio del análisis 
estadístico correlacional de variables asociadas a las conceptualizaciones abordadas 
en la presente tesis de grado con la finalidad de dar respuesta a la pregunta 
investigativa de la misma y de establecer un diálogo permanente entre las diferentes 
conceptualizaciones teóricas consultadas y los datos obtenidos por medio de estos 
instrumentos. 




Esta investigación resulta de interés puesto que responde a una necesidad sobre 
fundamentación de los procesos que se desarrollan al interior del aula en relación a la 
TV (proceso educativo y mediación docente – estudiante – contenido televisivo), por tal 
motivo la comprensión de esta serie de procesos, por medio de herramientas 
disciplinares como lo son la comunicación y la educación permitieron comprender las 
maneras como los docentes interpretan y se relacionan con los contenidos televisivos 
para la enseñanza y también cómo los estudiantes aprovechan dichos contenidos e 
interlocuciones de sus docentes para el consumo responsable y activo de los 
contenidos TV de carácter comercial. 
Dentro de los objetivos propuestos en el proceso investigativo uno de los ejes 
centrales en los cuales se hizo hincapié, es el análisis de las relaciones existentes entre 
las percepciones de los docentes sobre los contenidos televisivos y los aprendizajes en 
competencia televisiva por parte de ellos; por otra parte la caracterización de las 
percepciones de los docentes sobre la mediación educativa de contenidos comerciales 
es una muestra novedosa en la región, y útil para las Secretarías de Educación 
interesadas en abordar dichas temáticas, debido a la ausencia de investigaciones en 
general que se hayan elaborado al respecto. 
Por medio de los resultados obtenidos a partir de esta investigación de tipo 
descriptivo  se generó una importante muestra sobre el uso -des uso - indiferencia e 
impacto de las mediaciones en contenidos comerciales de TV, que se da por parte de 
los educadores; además quedó abierta la posibilidad de acuerdo a los resultados 
arrojados, de generar estrategias por parte de investigadores interesados en el tema 
para optimizar campañas direccionadas desde la comisión nacional de televisión (por 
una televisión bien vista) sobre la “formación del ciudadano televidente” (Aranguren, 
Arguello & Bustamante,2005) y sobre el sentido e importancia trascendental de la 
recepción crítica de los contenidos TV, llevados a cabo en el diseño de programas 
especializados, como los propuestos por la universidad industrial de Santander  en 
Colombia (Lazo, 2007) en años anteriores; sobre la fundamentación pedagógica de la 
televisión pública educativa, es definitivamente necesario ahondar en dicho tema para 
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enriquecer en nuestro país una cultura de consumo crítico y responsable por parte de 
los televidentes. 
 
2. PREGUNTA INVESTIGATIVA 
 
¿Cómo es la relación entre la competencia televisiva en recepción activa de 
contenidos televisivos por parte de 20 docentes y la mediación en recepción de 
contenidos en 50 estudiantes de secundaria de las escuelas públicas: Hernando Vélez, 
Villa fanny, Pablo Emilio Cardona, Cartagena y San Nicolás de los municipios de 
Pereira y Dosquebradas? 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
 Establecer cuál es la relación entre la competencia televisiva en recepción activa 
por parte de 20 docentes con la mediación en contenidos televisivos en 50 estudiantes 
de las escuelas públicas: Hernando Vélez, Villa fanny, Pablo Emilio Cardona, Cartagena 
y San Nicolás de los municipios de Pereira y Dosquebradas para conocer su 
preponderancia en el uso de los contenidos mediáticos en la educación formal. 
  
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Conocer las percepciones de los docentes frente al uso de un medio de 
comunicación masivo como la televisión en relación a su valor educativo. 
 
2. Analizar la relación entre competencia televisiva de docentes con los 
principios de la recepción activa de contenidos mediáticos con estudiantes. 
 
 
3. Conocer los hábitos de consumo televisivo de los grupos de estudiantes 
participantes en la investigación. 
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4. Analizar los procesos de interacción entre la percepción de los docentes y la 
percepción de los estudiantes en el uso de la competencia televisiva. 
 
 
5. Establecer las diferentes formas de uso que se da a la TV por parte de la 
muestra de docentes participantes. 
 






1.1 LA RECEPCIÓN ACTIVA  
 
Esta investigación surgida a partir de la Comunicación educativa se relaciona con 
las teorías de la recepción de audiencias, específicamente con la recepción activa; 
indagando sobre las percepciones en términos de lenguaje y conocimiento de un grupo 
de docentes en secundaria del departamento de Risaralda sobre la competencia 
televisiva y el uso de los contenidos televisivos como herramienta educativa,  La 
competencia televisiva que estos pueden conocer y emplear en su que hacer 
pedagógico. De acuerdo a la valoración que se le otorga a algunos de estos contenidos 
televisivos es de vital importancia para analizar su posible influencia en la educación; 
esto entendido como los posibles aprendizajes que se puedan generar o fortalecer a 
través de la mediación docente de contenidos con los estudiantes pertenecientes a 
varias escuelas públicas de los municipios de Pereira y Dosquebradas. 
Investigar en el ámbito de las relaciones entre comunicación y educación, implica 
una revisión de los antecedentes de ambas disciplinas que dieron origen, a la 
conceptualización aquí empleada. 
Esta investigación entonces indaga y se enriquece en el enfoque de las 
competencias y más exactamente sobre las competencias  comunicativas, según 
(Tobón, S; 2006) y (Hymes, 1980) las cuales según la propuesta de estos autores 
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fundamentan los procesos de aprendizaje básicos en la población estudiantil y pueden 
influir en las relaciones entre televidencia infantil - adolescente y la televisión comercial 
considerada como no educativa oficialmente, para el caso de la mayoría de los 
contenidos de los canales televisivos RCN y CARACOL; en tanto canales como Señal 
Colombia de carácter institucional, posee una mayor producción enfocada al ámbito 
educativo, para el año 2009, en cuanto los dos primeros canales es un perspectiva 
bastante desfavorable en términos del impacto de las programaciones televisivas 
privadas a nivel educativo, pues lo comercial a partir de los canales privados mantiene 
los niveles de rating más altos según información de ibope (sistema de medición 
televisiva) y su programación hace más  énfasis en el carácter comercial. 
Además teniendo en cuenta las relaciones que se entretejen desde los medios de 
comunicación-audiencias y la educación, de acuerdo a la clasificación establecida por 
Casetti y Di Chio (1999) esta investigación también se enmarca con el “ámbito del 
consumo” y más específicamente según estos autores con “el análisis de los procesos 
de comprensión, es decir, del modo en que se reconoce y se comprende lo que se ve” 
(Casetti, Di Chio, 1999, p.22). La cual es una manera de ver la relación que establece la 
audiencia con los contenidos televisivos a partir del criterio de la audiencia. 
 De manera complementaria a la anterior concepción presentada por estos autores, 
Orozco (2001)afirma que la recepción es una “interacción siempre mediada desde 
diversas fuentes y contextualizada material, cognitiva y emocionalmente, se despliega a 
lo largo de un proceso complejo situado en varios escenarios, además incluye 
estrategias y negociaciones de los sujetos con el referente mediático, de la que resultan 
apropiaciones variadas que van desde la mera reproducción hasta la resistencia y la 
contestación”(Orozco,2001,p.23) 
Es así como la recepción debe comprenderse como un proceso en el cual se dan 
dos momentos diferentes, uno antes de y otro que prosigue el instante mismo del 
contacto entre programa de TV y el televidente, este es mediado no solo por dichos 
contenidos sino también se asumen dichos contenidos desde contextos particulares 
pues se habla de un televidente que puede ser miembro de una familia, tiene un grupo 
de amigos, pertenece a una institución educativa y mantiene una conducta relacional 
con cada una de estas comunidades verbales de las cuales hace parte. 
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Dentro de las maneras de ver la relación entre receptor y emisor, siempre según 
Orozco (1990) se ha asumido de manera tradicional cierta preferencia por pensar al 
receptor como pasivo a merced de lo que el emisor quiera establecer; “el receptor como 
sujeto activo del proceso de comunicación ha sido el gran ausente” (Orozco,1990,p.3) 
en este tipo de propuestas; por este motivo en la recepción activa el receptor asume el 
protagonismo a partir de dicha argumentación. 
La recepción según Charles y Orozco (1987) se considera como un proceso múltiple 
y contradictorio, pues existen tantas mediaciones como relaciones se establecen entre 
el individuo, sus relaciones sociales, posición social y cultural. 
En la misma dirección con respecto a esta definición de la recepción, el teórico 
Klaus Bruhn Jensen citado por Claudio Flores Thomas (2006) la entiende como “Un 
acto social que sirve para negociar la definición de la realidad social en el contexto de 
prácticas culturales y comunicativas amplias” de esta manera el estudio de la recepción 
puede generar explicaciones sobre la manera en que los medios de comunicación 
pueden llegar a propiciar diferentes procesos con las audiencias, como por ejemplo: 
formas de interpretar el mundo, las realidades, los discursos, prácticas culturales, la 
apropiación de conocimientos y las dinámicas del sistema educativo. 
El análisis de la recepción como proceso debe realizarse teniendo presente una 
serie de variables, no solamente aquellas existentes en  la relación entre audiencia y 
emisión; sino que también es necesario según estos autores cruzar esta barrera pues 
ella se diluye para ir mucho más allá en el orden de lo relacional, ya no podemos pensar 
en una audiencia anquilosada exclusivamente al momento mismo de la emisión y 
recepción de contenidos, lo relacional opera fuera de esta en momentos y lugares que 
inclusive pueden ser considerados como no pertinentes, entonces es la competencia 
televisiva del individuo ya sea aprendida, interpretada y empleada por este la que 
permite realizar inferencias sobre la manera como se da este proceso, de esta manera 
las instancias de relación pueden ser comprendidas en contexto a partir de las 
inferencias y verbalizaciones hechas por los sujetos, así podemos aproximarnos a las 
diferentes formas de mediación que opera entre docentes- estudiantes y contenidos 
televisivos. 
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Según Cantú (1997), es necesario tener en cuenta la manera como evoluciona el 
concepto de recepción para realizar una aproximación coherente con la categoría de 
mediación; según esta autora quien realiza un breve resumen de las diferentes 
vertientes teóricas en las cuales han surgido algunas posiciones diferentes sobre el 
como entenderlo. 
“Es a partir de la transformación de los medios de comunicación en un fenómeno 
masivo, que surge el interés por conocer los efectos de estos en las audiencia” 
(Catú,1997) en este sentido podemos hablar de dos teorías representativas y básicas: 
la teoría hipodérmica Harold Lasswell (1920) como uno de sus representantes, en la 
cual los medios tienen un poder preponderante sobre la audiencia y considera a esta 
desde un papel pasivo a los cuales se persuade desde los intereses generados en la 
producción de los medios, inclusive la audiencia es considerada como una masa la cual 
carece de poder de decisión frente a los contenidos emitidos.  
Desde otra perspectiva y en contraposición a esta surge el enfoque de los “usos y 
las gratificaciones” uno de sus representantes Eliu Katz (1965) en el cual se le otorga 
un papel activo a la audiencia la cual hace uso de los medios para satisfacer sus 
necesidades, esto en términos generales ampliaría la perspectiva de la relación entre el 
medio y la audiencia pues según Cantú (1997) la pregunta ya no sería por lo que hacen 
los medios con la audiencia, sino por lo que hace la audiencia con los medios, es decir 
se asume un papel en el cual el estudio de los medios y  su investigación deberá partir 
de la reconstrucción del mensaje por parte de la audiencia, la cual se configura de 
maneras totalmente diferentes y son quienes poseen de hecho la última palabra frente a 
las producciones de los medios de comunicación. Es en esta perspectiva en la cual esta 
investigación entiende a la audiencia, desde un enfoque activo que le permite no 
solamente asumir un rol crítico frente a los contenido mediáticos, sino que también le 
permite inclusive cambiar la dinámica de relación entre los medios y la audiencia, en 
donde esta última pone condiciones, reflexiona y posee argumentos para generar otras 
lecturas de la realidad mediatizada. 
    En la medida que esta tesis pretende generar cruces de categorías surgidas a 
partir de dos aproximaciones sobre un mismo fenómeno la recepción de contenidos 
basadas en el análisis del lenguaje y el conocimiento del lenguaje televisivo, entiéndase 
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la recepción activa y la competencia televisiva, es importante realizar una aproximación 
a estas categorías pues son el fundamento del ejercicio que propone esta investigación 
en este sentido lo anterior permite una mayor apropiación terminológica de la propuesta 
aquí realizada. 
La mediación la podemos definir como “un proceso estructurante que configura y 
orienta la interacción de las audiencias y cuyo resultado es el otorgamiento de sentido 
por parte de estas a los referentes mediáticos con los que interactúan” 
(Orozco,2001,p.23), este autor apuesta mas allá de la mera consideración de esta como 
un filtro, y la propone como un “proceso estructurante” de una manera u otra la 
mediación direcciona y llena de sentido las diferentes interacciones de las audiencias 
con los referentes mediáticos(Orozco,2001). Visto desde esta posición las experiencias 
previas, y las interacciones en general tenidas por la tele audiencia con los diferentes 
productos mediáticos resultan fundamentales para la comprensión de la mediación en sí 
tanto con docentes como con los estudiantes. 
Orozco (citado en Flores 2006) emplea una serie de conceptos claves para la 
posterior comprensión del análisis de la recepción (por lo tanto mediación), entre los 
cuales podemos encontrar los siguientes: 
“Mediaciones, la mediación individual, la mediación situacional, la mediación 
institucional, la mediación tecnológica, la mediación de referencia, la comunidad 
interpretativa, la agencia (intenciones y capacidad para decidir), estrategias televis ivas, 
los supertemas: proceso interpretativo de la audiencia” (Flores,2006) En este mismo 
orden de ideas cada uno de estos conceptos hace referencia a las siguientes 
definiciones: 
 
1.2 LAS MEDIACIONES 
 
Como característica fundamental hace referencia a los procesos, es decir las 
medicaciones son consideradas como procesos que operan en la interacción entre los 
receptores y la televisión dándole sentido a esta, es a partir de este concepto que 
surgen otros especificando variantes de la mediación (Orozco,2001, citado en 
Flores,2006). 
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1.2.1 La mediación individual 
 
Es un concepto derivado del anterior, este especifica aspectos que pueden ser 
entendidos como contextuales al sujeto social, pues tiene en cuenta su desarrollo 
cognoscitivo y su emotividad a partir de su pertenencia a una cultura; además considera 
como determinantes para la relación que establece el individuo con el contenido 
mediático los factores de caracterización sociodemográfica es decir la edad, el género, 
el estrato socio económico (Orozco, 2001, citado por Flores,2006). 
1.2.2 La mediación situacional  
 
Hace referencia a la interacción misma definida por el espacio o lugar en el 
momento de la interacción entre la audiencia y la TV, en este concepto se aclara la 
variabilidad que se puede dar en cuanto a lo espacial, pues no siempre la interacción se 
da en el hogar del individuo y pueden haber muchos más escenarios con características 
particulares que podrían facilitar o no la interacción de la teleaudiencia (Orozco, 2001, 
citado en Flores,2006). 
1.2.3 La mediación institucional  
 
Se explica como se venía diciendo anteriormente sobre la audiencia, la cual 
“participa en varias instituciones sociales y no borra otras identidades sociales al 
constituirse como tal” (Orozco,2001, citado en Flores,2006)es decir obtiene cierta 
identidad. 
1.2.4 La mediación tecnológica  
 
Hace referencia a las características propias del medio como tal al establecer la 
relación con la audiencia en la recepción, esto quiere decir que la televisión tiene una 
dinámica muy particular como medio audiovisual lo cual le brinda la posibilidad de 
estructurarse a sí misma como una mediación pues maneja un lenguaje particular, los 
géneros televisivos, los formatos, las estructuras discursivas, los guiones, es así como 
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este medio hace énfasis en el género televisivo y no en las características video 
tecnológicas, pues el género es la manera como la TV ubica a su 
audiencia(Orozco,2001, citado en Flores,2006)y a partir de esto establece un tipo de 
mediación muy particular. 
1.2.5 La mediación de referencia 
 
”Incluye todas aquellas características que sitúan en un contexto determinado 
(edad, género, etnia, clase social, etc.)” (Orozco, 2001, citado en Flores, 2006). 
1.2.6 La comunidad interpretativa 
 
Puede entenderse como un grupo caracterizado por un denominador común las 
“prácticas comunicativas” las cuales dan pie a la conformación de las televidencias 
(Orozco, 2001, citado en Flores,2006). 
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos Orozco habla sobre un concepto 
derivado de las prácticas comunicativas en interacción con la TV, este se denomina 
estrategia televisiva, esta básicamente responde a un tipo de negociación surgida de la 
relación entre las audiencias y la TV, tanto en lo normativo(lo que debe suceder) como 
en lo pragmático (lo que sucede), por parte de la audiencia; todos estos conceptos son 
empleados para realizar estudios sobre recepción y por lo tanto hacen parte de las 
categorías empleadas por la recepción activa en el estudio de la recepción de 
contenidos televisivos por parte de la audiencia. 
 
1.3 LA PERCEPCIÓN, CONCEPTO MEDIADOR 
 
Este concepto debido a su papel en el proceso de recepción, debe asumirse y 
comprenderse como uno de los tipos de mediación hecha por el individuo en este caso 
con un contenido mediático, es importante comprender que la percepción es un 
componente primario como mediación pues no solamente es básico en el proceso que 
el individuo realiza, también continúa a lo largo de toda la recepción. 
La naturaleza de la percepción puede ser comprendida a partir de dos 
componentes fundamentales, a saberse uno físico y otro cognitivo, estos en 
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combinación con los órganos de los sentidos y la historia de aprendizaje del individuo , 
generan la percepción. 
Ahora bien es importante aclarar que el concepto de percepción es un concepto 
mediador en la presente tesis debido a la posibilidad que existe de análisis a partir de la 
competencia televisiva y la recepción activa del mismo concepto, lo cual lo convierte en 
un componente primario a nivel investigativo. 
Para el caso particular de este trabajo de grado una de las pretensiones fué 
establecer como es la caracterización de esta dinámica, es decir alrededor de la 
percepción por parte de uno o más individuos, con respecto a lo que ha sido la 
televisión nacional de Colombia y lo que es hoy en día, con la dinámica comercial que 
ha asumido, retomando a Orozco (2001) la percepción es considerada como una 
mediación, pues conforma un proceso que implica diferentes elementos que se ponen 
en juego frente a los contenidos televisivos, es así como este autor menciona: “lo visual, 
lo auditivo, lo sensorial, lo simbólico, estético, emocional y racional se ponen en juego 
conformando un proceso cognoscitivo-afectivo-significante, a la vez multimediado desde 
otras fuentes…”(Orozco,2001,p.48-49)también sostiene a la percepción como una de 
las principales mediaciones, en la relación individuo-medio, según este autor es una 
actividad y proceso múltiple y titilante frente a los referentes televisivos, pone en relieve 
el papel que juegan los sentidos (Orozco,2001,p.56)  
Complementando la significación de la percepción hasta aquí elaborada con base 
es la recepción activa existe un aporte complementario, (Moro,1999,citado en 
lazo,2004) afirma que la percepción es el proceso por medio del cual el individuo 
selecciona, interpreta y organiza las entradas de información para crear una imagen 
llena de significado, entonces podemos leer a partir de esto, que los profesores y los 
estudiantes a través de su percepción suelen realizar todo un proceso que contiene 
múltiples variaciones, lo cual lo hace complejo e interpretativo; por ejemplo para 
aquellos elementos presentes en los estudiantes de básica primaria a nivel 
comunicativo, palabras aprendidas y asumidas, modismos, identificaciones, símbolos, 
actitudes, comentarios de lo visto, conductas, juicios de valor, apropiaciones etc. 
Orozco (2001) realiza una observación que enriquece la definición del concepto de 
percepción sobre el papel cumplido por la televisión: “los maestros suelen afirmar que la 
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TV no educa, pero los niños sí aprenden de ella” afirmación que puede ponernos en 
perspectiva de una percepción docente frente a la TV y su papel mediático en la 
educación con los estudiantes de una escuela, en la medida que la percepción es 
considerada como un tipo de mediación movilizada por interpretaciones y valoraciones 
a partir de experiencias previas. 
Es a partir de este tipo de elementos con los cuales esta tesis estableció diferentes 
niveles de análisis en perspectiva, entre las categorías que componen estos y las 
categorías básicas de la competencia televisiva; con este aporte que realiza la 
comunicación en el estudio de audiencias, y con los usos que pueden darse de la 
televisión, específicamente sobre la competencia televisiva según Pérez Tornero (1994) 
se  empleará en esta investigación con la finalidad de hacer más claro y tangible todo el 
proceso de análisis de la recepción y de algunas variables que están implicadas, en 
tanto es un proceso con múltiples componentes, que lo hacen la mayoría de las veces 
complejo y abstracto, difícil de asimilar generalmente, entonces la organización 
brindada por la competencia televisiva permite generar una comprensión general de los 
elementos con los que cuenta la muestra poblacional para afrontar contenidos 
televisivos para generar procesos de recepción activa efectivos. 
 
1.4 EL APRENDIZAJE MEDIADO, LA TELEVIDENCIA. 
 
Cuando se ha intentado dar diferentes aproximaciones para explicar cómo el sujeto 
consume en relación con la TV se hace referencia a nociones epistemológicamente 
diferentes, básicamente se hace referencia a la teoría de los efectos y a la teoría de los 
usos y las gratificaciones mencionadas anteriormente las cuales representan los 
extremos explicativos de las teorías existentes hasta el momento, en este mismo 
sentido continuando con la argumentación de Orozco (2001) quien puede identificarse 
con algunos elementos de la segunda propuesta teórica, a partir de la corriente 
denominada recepción activa, enmarcada en lo que se ha denominado estudios 
culturales. 
Este autor analiza en su texto: El niño como televidente no nace, se hace, entonces 
implica que la manera como el niño asume un papel activo en su recepción televisiva 
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permite que “se construya socialmente” teniendo la posibilidad de múltiples 
asignaciones de significado alrededor de los contenidos propios de la televisión, por eso 
este autor aclara las siguientes aproximaciones teóricas más usadas para explicar dicho 
proceso, entre estas aproximaciones teóricas se encuentra la del desarrollo 
cognoscitivo, postulada por Piaget (1920), este autor refiere como base de su teoría los 
estadios del desarrollo en los cuales los niños a medida que interactúan con su contexto 
generan nuevos aprendizajes y enriquecen sus modos de pensamiento avanzando 
hacia un estadio diferente; es así como toda su atención fue dirigida a la lógica de 
operaciones durante el proceso en el cual se desenvuelve el niño al conocer el mundo 
relacionándose con el medio.  
En este caso el niño asume el protagonismo, al igual que su medio, en conclusión 
se puede afirmar que el niño puede aprender según su desarrollo cognitivo. 
Otra aproximación teórica retomada es la del aprendizaje social, la cual hace 
énfasis en el medio ambiente y sus estímulos como modeladores de conducta y 
pensamiento en el individuo, para Bandura (1959)el niño imita lo observado en la TV lo 
cual implica aprendizaje, según esta perspectiva tiene relación con una sobre -atención 
sobre el denominado contenido propuesto por los diferentes formatos y géneros 
televisivos, pues son estos los que determinan el aprendizaje entre otros estímulos que 
sirven de modeladores de conducta, además de las diferentes maneras en que estos 
contenidos pueden reforzar, cimentar los aprendizajes, pues las actuaciones  y 
actitudes son susceptibles de imitación con los contenidos de la TV por parte del niño. 
Orozco (2001)afirma que ambas perspectivas han hecho énfasis en dos factores 
sumamente importantes pero por separado, tanto la teoría del desarrollo cognitivo(hace 
énfasis en el desarrollo cognitivo particular del niño) como la teoría del aprendizaje 
social (hace énfasis en los elementos situacionales y socioculturales externos al niño y 
el aprendizaje por modelamiento) ambas han tenido desarrollos por separado; la 
propuesta de Orozco (2001) para integrar ambas posturas, es la denominación del niño 
como “un aprendiz social cognoscitivamente activo” esto se explica de la siguiente 
manera: 
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El niño entendido en este sentido convierte su aprendizaje en discriminatorio, pues 
se produce en direcciones específicas y como tal es un proceso que supone 
necesariamente una doble mediación, tanto cognoscitiva como sociocultural.  
A la par de la explicación de la doble mediación, se efectúa una tercera propuesta 
denominada: SCRIPT (Guión) el cual representa lo sociocultural y lo cognoscitivo esto 
se explica como, “la representación mental de una secuencia de eventos ordenados de 
acuerdo a una intencionalidad y generalmente organizadas con el propósito de alcanzar 
una meta” (Buckingham, 1989, citado en Charles & Orozco,2005,p.14) 
“El guión define secuencias específicas de acción e interpretación, provee al sujeto 
con una representación no solo de significado y relevancia, da una secuencia de 
acciones, sino de la secuencia misma”(Buckingham, 1989, citado en Charles & 
Orozco,2005,p.14), esto es lo que el guión provee más allá de estas dos propuestas 
teóricas, además el guión puede ser aprendido por observación o por interacción con el 
medio, permitiendo que el sujeto pueda desenvolverse en circunstancias totalmente 
novedosas, lo cual ubica esta explicación en una postura de mediación entre las teorías 
anteriores.  
Al respecto existe otra lectura complementaria desde la formación basada en 
competencias (Tobón,2006)frente al tipo de aprendizaje que involucra estas 
perspectivas y que es objeto de análisis por parte de esta tesis, convirtiéndose en uno 
de los argumentos centrales a proponer en la misma, esto es, el estudio de la 
competencia televisiva, dicha competencia realiza una lectura a partir del lenguaje  de 
carácter relacional frente a las diferentes conductas de las audiencias y sus 
interlocutores; los docentes del ciclo básico, permitiendo comprender algunos tipos de 
significaciones otorgadas por la televidencia (muestra seleccionada) al interactuar con 
un contenido(comercial TV);  al igual que la importancia de la mediación docente y su 
influencia en ese tipo de significaciones (estructuración de la competencia televisiva), y 
por otra parte el impacto de este tipo de contenidos en los aprendizajes de ambos 
actores. 
 
1.4 LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE AUDIENCIA 
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El término audiencia de reciente inclusión en las teorías de la comunicación de 
masas, se puede ubicar a partir de la siguiente conceptualización según (Mc Quail, 
1991) en términos históricos. Este concepto tiene referencia desde los grupos de 
personas que confluían como espectadores en el teatro, discursos públicos hasta la 
asistencia a juegos y similares, según este autor toda “clase se representaciones que 
han tenido y tienen lugar indistintamente de los orígenes culturales, civilizaciones y 
periodos históricos”(Mc Quail,1991,p.276). 
Las audiencias según (Mc Quail, 1991) se caracterizaban en varios 
comportamientos específicos y aspectos situacionales, a saberse de la siguiente 
manera: 
1. Existe una planificación para conformar la audiencia, lo cual significa cierto 
nivel de organización. 
2. Su existencia estaba determinada por el mensaje directo (alocución) 
3. Los escenarios en los cuales la audiencia tenía lugar, tenían relación 
directa a clasificaciones por status o jerarquía (iglesias, auditorios, teatros etc.) 
4. El carácter del encuentro era catalogado como reunión pública y abierta. 
5. Prima en su conformación el libre albedrío y la elección. 
6. La motivación de este tipo de actos eran dados por previas experiencias 
positivas, de admiración, diversión, piedad etc.(Mc Quail,1991) 
Este tipo de características de las audiencias desde su inicio se han transformado 
paulatinamente y estos cambios se han instaurado a su vez con la llegada de los 
elementos tecnológicos que han ido surgiendo en las diferentes épocas de la historia 
contemporánea del hombre. 
Uno de estos elementos tecnológicos, sería la invención de la imprenta, a partir de 
la cual se generaría un manejo diferente de la información, la cual se direcciona a un 
sector particular, que conforma un público lector (Mc Quail,1991)  con características 
independientes del espacio y tiempo puntuales, antes elementos totalmente necesarios 
para su conformación; por otra parte este elemento tecnológico permitiría generar 
cambios en el orden de percepciones, creencias e ideas en diferentes ámbitos sociales 
sobre un sin número de eventos; al mismo tiempo se acentuaba las diferencias 
socioeconómicas de acuerdo a las clases sociales o gustos con un especial énfasis en 
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la población lectora y su respectiva elección; pues solo un grupo determinado de 
personas con la posibilidad de acceso real en la interacción con la lectura, asumirían un 
papel activo como público lector e influyente en la misma información conocida, lo 
anterior principalmente como característica de los siglos XVII, XVIII y XIX (Lazo,2004) 
en definitiva el ingreso de la imprenta a la sociedad aceleraría la llamada 
“fragmentación social y política”(Mc Quail,1991,p.278-279) durante estas épocas de 
auge y posteriormente inclusive en siglos posteriores. 
Otra de las evoluciones que se generan en las audiencias, surge según Mquail 
(1983) a partir del fenómeno de la comercialización en aumento (primer periodo post 
creación de la imprenta) de los diferentes “espectáculos e informaciones públicas, 
principalmente de los medios de comunicación masiva impresos”(Mc Quail,1991,p.278-
279) lo cual conllevaría al desarrollo de las industrias publicitarias como tales, 
permitiendo establecer diferenciaciones entre estas y otros medios de comunicación. 
Lo anterior tendría implicaciones notables sobre la audiencia con base en las 
necesidades e intereses de los medios sobre la misma; en la medida que se empezó 
según Mquail (1983) a modelarla con sus propios planes e intereses, comprendiéndose 
la audiencia como un conglomerado definido por un conjunto de intereses y no ya como 
un grupo social capaz de actuar con autonomía. 
1.4.1 La naturaleza de las audiencias 
 
Las audiencias pueden tener dos tipos de acepciones particulares, planteadas como 
“Causa de, o como la respuesta a la oferta de los mensajes”(Mc Quail,1991,p.278-279) 
por eso Mquail (1983) enfatiza en su carácter dual, pues cuando aparecen o se 
direccionan mensajes a partir de un medio de comunicación determinado; pueden 
generar grupos o estos pueden estar predeterminados para recibir los mensajes en 
particular, en esto radica la dualidad, en la posibilidad de encuentro de las mismas ya 
sea a partir de su naturaleza preconcebida en el sentido de la disposición frente a estos 
contenidos. 
Partiendo de lo anterior, autores como (Clausse,1968) han generado una 
clasificación de la audiencia a partir de tipos o estados de la misma en momentos 
determinados y en relación con un mensaje con la finalidad de generar una 
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aproximación sobre la forma en que las audiencias participan y atienden los medios con 
los cuales de relacionan; pues según este autor se puede hablar de un primer potencial 
o “mayor” de audiencia al tener presentes las posibilidades de acceso al medio 
entendido como una oferta comunicativa, es decir todos los hogares que posean un TV.  
En un segundo término se encuentra la audiencia que “recibe lo que se ofrece, es 
decir, el público efectivo” seguido propone una audiencia “real que registra la recepción 
del contenido del medio” pero solo es posible hablar de un proceso completo y óptimo 
por  parte de la audiencia que “interioriza” lo que se ofrece y recibe, este último se 
convierte en el tipo de audiencia más completa. 
Según Clausse (1968) lo anterior se puede clarificar así: 
1. Público potencial = tienen acceso al servicio 
2. Público efectivo = Audiencia contacto con el mensaje 
3. público de un mensaje concreto = Audiencia que interactúa con el mensaje 
Este tipo de concepción de audiencia como masa de espectadores tendría 
falencias, que serían analizadas posteriormente, a partir de críticas como las realizadas 
por Elliott (1972), pues esta concepción se aleja del establecido como una autentica 
comunicación entendida como una transmisión ordenada de significaciones lo cual va 
más allá del simple análisis del número de espectadores, este pasa a un segundo 
plano. 
Al respecto podemos encontrar algunas definiciones sobre la naturaleza de las 
audiencias para clarificar entonces su papel preponderante en un estudio de estas 
características. 
Mills (1956) establece bajo la definición de la audiencia como masa las siguientes 
características: “Es de gran tamaño, heterogeneidad, el anonimato, la dispersión, la 
ausencia de organización social y la composición efímera e incoherente” (Mills ,1956, 
citado en Mc Quail,1991,p.280) 
La audiencia también ha sido considerada como “público o grupo social” según 
McQuail (1991) quien afirma que los elementos claves para establecer este tipo de 
afirmación es la “preexistencia de un grupo social activo, interactivo y en gran medida 
autónomo” al cual un medio impacta, pero en todo caso la existencia de este grupo no 
estará necesariamente vinculada en dependencia a la existencia del medio. 
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Después de una revisión realizada por McQuail (1991) se puede hablar de otras 
definiciones que buscan explicar la naturaleza de los conceptos de audiencia y público, 
como primera medida (Dewey,1927 citado en McQuail,1991) establece que el público 
es “un agrupamiento político que se constituye en una unidad social mediante el mutuo 
reconocimiento de problemas comunes para los que deben buscarse soluciones 
comunes”. Por otra parte (Mills, 1956, citado en McQuail,1991)agrega que los medios 
de comunicación han “imposibilitado la conformación públicos debido a la evolución que 
han presentado” 
Aún así hay una pregunta de interés para establecer y es ¿cuando podemos hablar 
de audiencias con características de público? a lo cual McQuail menciona que un 
público informado posiblemente es una audiencia conformada, en último término 
McQuail (1985) hace uso de diferentes variables que aborda desde la comunicación de 
masas para exponer diferentes aproximaciones al término de audiencia, según lo 
planteado anteriormente y queda especificado que la audiencia debe diferenciarse de 
otros conceptos, tales como: “público”, “masa”, “agregado de espectadores” y mercado; 
entonces la audiencia es para este autor “un grupo que recibe un contenido en el 
mismo momento”(Mc Quail, 1985,citado en Quintana,1996,p.20) 
En esta misma línea una autora; (Nightingale,1999) define a la audiencia, como 
cualquier persona que use un medio de comunicación en cualquier circunstancia, 
rompiendo con anteriores definiciones teóricas empleadas para abordar estudios sobre 
audiencia, entonces el momento como tal especificado deja de ser preponderante y el 
énfasis se da en el hecho mismo de usar un medio de comunicación de interactuar con 
este y relacionarse de una u otra manera. 
1.4.2 La audiencia en latino América 
 
Fuenzalida (1989) concibe la preponderancia que debe dársele al contexto 
sociocultural, en el cual el individuo tiene todas sus experiencias, solo el debate y la 
retroalimentación constante con este contexto le permite al individuo realizar una 
construcción de sentido conferido al mensaje proveniente del medio. 
Este autor considera que: “el significado televisivo y las resignificaciones se van 
construyendo en confrontación con las percepciones de los hijos, los esposos, los 
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vecinos, los compañeros en organizaciones civiles o religiosas" (Fuenzalida, 1989,p.41 
)por lo tanto lo relevante del contexto es la posibilidad de realización de un diálogo en el 
cual existe la posibilidad de cambio en diferentes, percepciones o interpretaciones 
realizadas inicialmente por el televidente. 
Otro autor representativo Orozco (2001) propone el “enfoque integral de la 
audiencia” en donde esta se concibe con elementos preponderantes para realizar 
lecturas críticas, mediante la televidenciación, explicado con anterioridad apartir del 
concepto de script. 
 
1.5 APORTES DE LA ESCUELA DE BIRMINGHAM 
 
Cabe resaltar bajo esta misma línea, el papel cumplido por el Centro de Estudios 
Culturales Contemporáneos de Birmingham (CCCS) y uno de sus más representativos 
teóricos Stuart Hall (1980), quién a partir de sus investigaciones propondría un cambio 
sustancial en la manera de interpretar y comprender las audiencias en términos 
diferenciados y opuestos a la concepción pasiva, según Hall la decodificación del 
mensaje por parte de la audiencia se realiza con base a tres maneras generalmente:  
1. “Lectura dominante/hegemónica 
2. Lectura negociada 
3. lectura oposicional” (Hall,1989 citado en Lozano,2006) 
De esta forma Hall (1982) refiere que los sujetos audiencia deben elegir a partir de 
un espectro de opciones que no es, ni fue producto directo de su propia elección pero 
que le permiten asumir con criterio su lectura frente a los contenidos. 
 
1.6 LA EDUCACIÓN PARA LA RECEPCIÓN 
 
La educación para la recepción es un aspecto central y trasversal en este trabajo, la 
ER deberá ser asumida según Orozco y Charles (2005), como uno de sus ejes 
centrales “la preocupación por hacer que los sujetos receptores, individuales y 
colectivos tomen distancia de los medios de comunicación y sus mensajes, que les 
permita ser más reflexivos, críticos y por lo tanto independientes y creativos; esto es, 
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que les permita recobrar y asumir su papel activo en el proceso de la comunicación” 
(Charles & Orozco,2005,p.21) esto implica un énfasis especial en el proceso de 
recepción pues según estos autores la mayoría de las investigaciones se han quedado 
en los extremos del proceso comunicativo, tales como el mensaje y el emisor, esto ha 
generado notorias carencias sobre una mayor perspectiva holística para conocer el 
proceso comunicativo como tal, desde todos sus componentes dependiendo de la 
postura asumida para explicarlo. 
 
1.7 SISTEMA EDUCATIVO Y ER EN COLOMBIA 
 
En Colombia el sistema de televisión es relativamente nuevo, pues solo en la 
década de los 50s comienza a operar en el territorio nacional con una serie de 
restricciones particulares como la ubicación de regiones con señal televisiva y el 
número de televisores existentes para esa época aproximadamente 2000 televisores 
para la implementación del sistema a partir de 1.954 bajo el primero gobierno militar de 
Colombia, con Rojas Pinilla. 
En comparación de otros países, como: Inglaterra en la cual se da inicio de las 
trasmisiones de imágenes y audio de manera simultánea a partir de 1.936 mientras que 
en los Estados Unidos comenzaría en 1.939 aunque ambas trasmisiones serían 
interrumpidas abruptamente por consecuencia de la segunda guerra mundial, en 
Colombia casi 15 años después se comenzaría a entretejer una relación cercana entre 
audiencia y televisión (Historia de la televisión en Colombia,2005). 
Solo en 1.967 entra un nuevo canal en Colombia, pues antes de esta fecha solo 
existía uno solo, el cual tubo un tiempo considerable como único canal; en 1.970 
ingresa el canal caracol y en 1.979 se da inicio a las trasmisiones en color es decir hace 
tan solo 28 años. 
A partir de 1.985 se da inicio a todos los proyectos de canales regionales, mientras 
que en el año 1.987 se comienza a ofertar televisión por cable lo cual es relativamente 
nuevo en comparación con otros sistemas implementados en varios países. 
Los entes reguladores o encargados de la transmisión a su momento fueron: 
Iravisión (60s) Concejo Nacional de Televisión (1985), Comisión Nacional de Televisión 
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(1995), así consecutivamente y obedeciendo a cambios políticos y económicos en 
Colombia se han asignado funciones de regulación a la televisión en este orden. 
   La CNTV asigna una licitación en 1997 para los canales actuales privados RCN y 
CARACOL, quienes realizan una oferta televisiva relativamente novedosa y con énfasis 
en franjas determinadas, por otra parte Señal Colombia se crea y establece como el 
único canal público del país después de varias desavenencias entre canales 
semipúblicos anteriormente existentes (canal uno y canal A)además desaparecerían 
programadoras de amplia trayectoria como CENPRO- TVCINE- PUNCH- JES, en 
definitiva la TV en Colombia se asume desde una perspectiva en su mayoría privada. 
Las relaciones entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la comisión 
nacional de televisión (CNTV), ha sido abordada desde diferentes aproximaciones que 
han buscado de manera académica apostarle a una propuesta real y efectiva entre la 
educación en Colombia y los medios de comunicación masiva, al respecto Rincón 
(2001);Martín Barbero (2001),Rey y Portales (2001) en el texto sobre televisión pública: 
del consumidor al ciudadano realizan una serie de observaciones y reflexiones frente al 
papel que debería cumplir  el sistema educativo de Colombia en relación al consumo de 
medios de comunicación específicamente la TV; no hay una evidencia real sobre la 
instauración de una tradición académica al respecto por parte del MEN en los 
contenidos escolares ya sea de básica primaria o secundaria, no hay educación para la 
recepción como se ha realizado en algunos países europeos, y por lo menos si se han 
realizado propuestas específicas no han sido consideradas por las entidades 
pertinentes al tema. 
Al respecto Martín Barbero (1999) afirma que “hoy no podemos formar ciudadanos 
si no saben leer los medios, si no pueden hacer una lectura crítica de lo que pasa en los 
medios” esto recalca la idea de recibir tipos de formación específica en el consumo de 
medios, y mucho más en Colombia con características tan específicas en cuanto a la 
distribución de la señal televisiva. 
Según Orozco y Charles (2005) “la mayoría de las experiencias de la ER en países 
desarrollados crece en relación a los sistemas educativos, a través de cursos o 
programas que se incorporan, eventualmente a los planes de estudio vigentes o al 
involucrar la comunidad educativa (maestros, padres de familia, autoridades) en 
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experiencias de recepción”. A pesar de este avance significativo que se sigue dando en 
continentes como el europeo el proceso fundamental que se sigue actualmente es el 
debate sobre “la apropiación de los programas de ER en los sistemas  y autoridades  
educativas, en lo relacionado con la preparación del docente para tal finalidad y en 
evaluar la competencia del enfoque pedagógico para asumir la ER en relación con el 
sistema educativo actual en varios países” esto sería un primer paso para establecer 
oficialmente este nuevo aspecto que hoy en día se convierte en una falencia de muchos 
sistemas educativos en Latinoamérica especialmente  en el Colombiano. 
Actualmente canales privados colombianos, como lo son RCN y CARACOL, han 
generado espacios (por resolución 486 de 2007 de la CNTV) en los cuales la pretensión 
básica es escuchar al televidente desde una postura abierta y receptiva por parte de los 
canales este espacio en ambos canales se les denomina la defensoría del televidente, 
en el canal RCN el nombre del espacio es “Tu tele” y en el canal Caracol “Doble vía” el 
objetivo de ambos espacios es rescatar la opinión del televidente sobre la programación 
en general y casos específicos encontrados en los programas habituales emitidos, se 
convierten en una herramienta para reflexionar sobre este tipo de opiniones, las cuales 
en su mayoría son juicios de valor (emitidos por algunos ciudadanos), los canales 
invitan expertos en los temas a tratarse y posteriormente el canal, como una de las 
partes da respuesta oficial a la queja del televidente; las cuales la mayoría de las veces 
se convierte en solo una actividad de escucha, sin pasar a la intervención por parte del 
canal en la mayoría de los casos, una de las temáticas que dieron origen a este tipo de 
espacios es el reconocimiento de los derechos del televidente, los cuales durante la 
emision de estos programas son continuamente tratados. 
En conclusión el Ministerio de Educación Nacional ha venido asumiendo cambios 
estructurales (plan decenal de educación) en cuanto a contenidos curriculares, 
evaluación por competencias y contratación docente, haciendo un análisis de los 
estándares curriculares manejados por el MEN no existe ninguna postura oficial frente a 
la educación para el consumo de medios de comunicación tampoco sobre el consumo 
televisivo o competencia televisiva. 
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1.7.1 ¿Cómo interpreta la población educativa, la situación actual de las franjas 
dirigidas a menores de edad en Colombia? 
 
Al dar respuesta a esta pregunta se deberán cumplir con diferentes acciones, la 
primera es la definición o aproximación a la percepción del docente sobre un tipo de 
realidad leída y asumida por sus estudiantes esto significa: Las mediaciones en los 
contenidos comerciales, similares y además en competencias específicas o conductas 
relacionadas por parte de la audiencia. 
Por otra parte las verbalizaciones de los docentes frente a las lógicas educativas 
empleadas; sobre la enseñanza y posterior fortalecimiento en competencias 
comunicativas con los niños, niñas y adolescentes a partir de estos componentes; en la 
relación con dichos contenidos, posteriormente debería analizarse cada una de las 
relaciones mas importantes entre percepción docente y competencias comunicativas. 
(Todo lo anterior leído específicamente a partir de la competencia televisiva y recepción 
activa). 
Rincón (2002),propone la discusión sobre la problemática referente a la 
programación existente en nuestro país, sobre la existencia de una franja infantil y 
adolescente realmente estipulada y asumida por los canales televisivos en Colombia del 
orden privado y público; además de la discusión sobre las restricciones que se han 
implementado para controlar el consumo de la TV comercial regularmente para adultos 
por parte de los niños (as); quedando claro que las políticas de la comisión nacional de 
televisión  no han sido suficientemente efectivas a la hora de rescatar todo lo 
concerniente a los derechos de las audiencias menores de edad en televisión. 
Partiendo de esta discusión en Colombia se han realizado diferentes 
investigaciones con respecto a temas relacionados específicamente a la influencia de 
algunos programas de TV en la conducta de los niños (as) y adolescentes es decir se 
enmarcan dentro de una visión causalista y quizá fatalista de la relación entre TV y 
aprendizaje infantil, dándole a este tipo de televidencia un papel totalmente pasivo, por 
lo cual este trabajo de grado propone su investigación a partir de las mediaciones y la 
competencia televisiva, es decir el paso del receptor pasivo al receptor activo. 
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Entonces, cabe decir, contextualizando la presente tesis lo siguiente: ¿es relevante 
comprender los elementos que están en juego alrededor del consumo de la televisión 
en nuestro país por parte de la población infantil y adolescente? La respuesta obvia 
sería positiva y más aun si validamos algunos resultados desde las investigaciones que 
se han realizado en nuestro país sobre este aspecto “influencia de la televisión violenta 
en niños de una escuela pública de Bogotá, Colombia” (Pérez,2005). Además 
considerando nuestra situación en comparación, la cantidad de horas en promedio de 
consumo televisivo por parte de los niños resulta alta en países como Norte América, 
con un promedio de 7 horas diarias, de acuerdo a  (Lazar, 1994) en Colombia resulta 
inferior pero no significativamente; con 6 horas diarias de acuerdo a un estudio 
realizado en el año 1997 por el ICBF y Centro Nacional de Consultaría; nada lejos de la 
realidad inglesa, según los argumentos retomados, asumidos y defendidos por Karl 
Popper  en su libro (Popper,  & Condry   2002) “la televisión mala maestra” quién refiere 
evidencia puntual en cifras sobre los diferentes cambios observados a nivel de conducta 
sobre diferentes poblaciones principalmente adolescentes he infantes, a saberse 
incremento de lesiones personales, violencia intrafamiliar, homicidios en poblaciones 
variadas, esto quiere decir que a mayor exposición de contenidos televisivos violentos 
mayor probabilidad de generación de este tipo de conductas, a pesar que este enfoque 
es causalista refiere un aporte muy importante frente a esta investigación, pues un alto 
consumo televisivo sin acompañamiento familiar, escolar y formativo(competencia 
televisiva) puede correlacionarse con conductas nocivas en la televidencia.  
Entonces comprender de qué manera media un contenido televisivo  de carácter 
educativo o comercial, en una comunidad, especialmente  en sus procesos de 
aprendizaje, como aquellos que se han denominado desde las diferentes disciplinas de 
carácter social; como las llamadas competencias comunicativas (Tobón, 2006), resulta 
muy importante como criterio interpretativo del estado actual de los contenidos de TV en 
relación a los menores de edad y su impacto relacional. 
Entonces resulta de especial importancia tener una aproximación teórica y aplicada 
a partir de las percepciones de los docentes sobre la mediación de este tipo de 
televisión con los niños, niñas y adolescentes en sus competencias comunicativas, 
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enmarcando el presente proyecto en la teoría de la recepción crítica de audiencias y 
competencia televisiva. 
El tipo de uso que dan o no los docentes a esta herramienta, de qué manera puede 
interpelar a la población estudiantil y sus interpretaciones desde lo televisivo a lo real y 
cómo afecta este tipo de interpretaciones en la consecución de las competencias 
comunicativas por parte de los niños específicamente en relación a la competencia 
televisiva. 
Existe un cambio significativo en la manera de ver la escuela como único centro de 
conocimiento, pues cada día los límites se desvirtúan y son traspasados entre otras 
cosas por fenómenos tecnológicos como la TV, Radio, el Internet, el celular; Apoyando 
la afirmación  realizada por el maestro Jesús M,  Barbero, en su artículo: Culturas- 
Tecnicidades y Educación, La aparición de un entorno educacional difuso y 
descentrado, lo tradicional se diluye y aparecen nuevas relaciones de los sujetos con el 
conocimiento desde nuevas perspectivas. 
La televisión como componente central de este trabajo de grado se entiende desde 
una perspectiva más amplia a la tradicional, en donde se le acusa como causante 
directa de las problemáticas que suelen vivirse en la sociedad aunque puede hacer 
parte de la explicación no es un elemento único. 
Retomando a (Rincón, 2001) quien nos propone a la televisión no entendida como 
causante de la sociedad, por el contrario, esta última “es un tejido construido por un 
todo social; la televisión es una de esas instituciones productoras de sentido” 
(Rincón,2001,p.13) y como tal hace parte de los diferentes esquemas, representaciones 
e imaginarios de una sociedad. 
La televisión y evidentemente sus contenidos pueden asumirse desde diferentes 
perspectivas, según (Bourdieu, 1996) en su libro sobre la televisión haciendo un 
detallado análisis sociológico, explica: las censuras se ejercen desde diferentes 
mecanismos que implican toda una dinámica de poder, lo cual hace que “la televisión 
sea un colosal instrumento de mantenimiento del orden simbólico.” 
(Bourdieu,1996,p.20) Es decir los sentidos desde los cuales se plantea esta propuesta 
tienen plena conciencia de la existencia de fenómenos alternos y posteriores a  la 
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presencia del TV en el núcleo familiar y en la sociedad en general, lo cual resulta básico 
en el estudio del fenómeno televisivo. 
1.7.2 Supuesto básico de la ER 
 
Según Orozco y Charles (2005) la premisa básica de la ER está en relación directa 
con “la posibilidad real de intervenir en el proceso de recepción, interviniendo variables 
como la percepción, asimilación y apropiación de mensajes, para generar un ambiente 
concreto en el cual se constituyan sujetos críticos, creativos y selectivos ante la oferta 
de mensajes a los que están expuestos cotidianamente” (Charles & 
Orozco,1990,p.26)Es así como se puede configurar un sujeto realmente con la 
posibilidad de tomar parte en la configuración de las maneras de interpretar el mundo, 
un sujeto con competencia televisiva. 
 
1.8 ENTENDER EL TÉRMINO DE COMPETENCIA  
 
Para comprender el término de competencia es importante tener presente sus 
orígenes como palabra; existen dos términos relacionados desde el español con dicha 
palabra: competer y competir ambos surgen del verbo latino competere el cual tiene el 
significado de ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir según (Coromias, 
1987, citado en Tobón, 2006). 
Posteriormente surgen cambios con respecto al uso del término pues desde el siglo 
XV el termino “competer adquiere el significado de pertenecer a, incumbir, corresponder 
a. De esta forma se constituye en el adjetivo competente cuyo significado es apto o 
adecuado” (Coromias, 1987, citado en Tobón, 2006. p. 43). 
A partir de la asunción de dichos significados del término se comenzaría con todo 
un cambio en el sentido de asumir este desde diferentes áreas del conocimiento, 
diferentes propuestas y ejercicios teóricos dirigidos a la apropiación de la competencia 
como punto de partida en el análisis, comprensión y observación de fenómenos del 
lenguaje y la comunicación entre otros, a saberse autores como (Chomsky, 
1970,Hymes, 1980)son algunos ejemplos entre algunas disciplinas que aportaron sobre 
el término. 
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Para enmarcar una aproximación reciente al término de competencias Tobón (2006) 
realiza una propuesta de encuentro entre las diferentes definiciones que se han 
realizado desde variados enfoques, de esta manera refiere “las competencias no 
podrían abordarse como comportamientos observables solamente, sino como una 
compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas 
donde se combinan conocimiento, actitudes, valores y habilidades, son las tareas que 
se tienen que desempeñar en determinadas situaciones” (Tobón,2006,p.27) 
1.9 EL TÉRMINO DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
Según Torrado (1999) citado por Tobón (2006), afirma que el concepto de 
competencia fue acuñado y empleado por primera vez en la teoría de “la gramática 
generativa transformacional” por Noam Chomsky en 1970, en esta teoría este autor se 
aproxima al estudio del lenguaje y específicamente habla de competencia lingüística la 
cual define como: “Aquella que da cuenta de la manera como los seres humanos se 
apropian del lenguaje y lo emplean para comunicarse” (Chomsky,1970 citado en 
Tobón,2006,p.25)esto implica que el lenguaje posee una condición a priori la cual 
permite a los individuos aprenderlo y perfeccionarlo independientemente de la cultura, 
posición bastante criticada e insuficiente para dar explicación a las dinámicas propias 
de lenguaje desde una perspectiva aplicada, para Chomsky (1970) una persona 
“competente en el lenguaje es aquella que lo emplea para integrarse con los otros, 
entendiendo y haciéndose entender” (Chomsky,1970 citado en Tobón,2006,p.25) 
1.10 COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
Posteriormente, complementando y realizando una propuesta más allá de la esfera 
única de la lingüística,  surge el concepto de la competencia comunicativa (Hymes, 
1980) quién la propone además como “un proceso contextual, que se desarrolla, no 
cuando se manejan las reglas gramaticales de la lengua (competencia lingüística) sino 
cuando la persona puede determinar cuando sí y cuando no hablar, y también sobre 
qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma; cuando es capaz de llevar a cabo un 
repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la 
participación de los otros” (Hymes,1980 citado en Tobón,2006,p.27) esto implica que el 
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individuo debe tener el criterio necesario a partir de esta competencia para observar e 
interpretar todo lo relacionado con los actos del habla en otros y en sí mismo. 
Es así como ambas propuesta de competencias (lingüística y comunicativa)se 
diferencian entre sí por que la segunda deja de lado el carácter ideal e invariable que 
propone la primera en cuanto a la preconcepción estructural de las reglas del lenguaje.  
En cuanto a la definición de la competencia comunicativa realizar análisis a partir de 
sus contenidos es importante empleando como insumo la competencia televisiva 
descubierta y usada significativamente por parte de los niños, adolescentes y docentes 
participantes en la presente investigación.  
 
1.11 LA COMPETENCIA TELEVISIVA  
 
Inicialmente podemos afirmar en relación a la competencia televisiva que es un 
saber que transforma el tipo de relación con la televisión, según (Pérez Torrado, 1994, 
citado por Bustamante, et als.2005) esto implica dar un paso inicial en cuanto al uso 
que se le otorga a la televisión habitualmente para comenzar a pensar esta relación 
desde otro enfoque, de acuerdo a la recepción activa desde un enfoque crítico. 
Entonces la competencia televisiva requiere la generación de una serie de 
precisiones para su correcta asimilación conceptual, por lo que podemos aproximarnos 
a su definición, así: 
Hace referencia a la posibilidad del individuo de generar interacciones de manera 
significativa con el medio audiovisual es decir la televisión como tal, en esta interacción 
el individuo “asume roles, conductas y significados que adquieren valor en el ámbito 
social y se incorporan sin mayor esfuerzo al ámbito de la dinámica 
cultural”(Bustamante, et als.2005,p.40) de esta manera según estos autores la 
competencia televisiva está en relación “al mundo de ver y usar socialmente la 
televisión, caracteríza a individuos y grupos en contextos sociales específicos” 
(Bustamante, et als.2005,p.40)lo que permite poner en escena la acción misma del ver 
televisión como escenario para comprender, observar, atribuir y especificar la 
caracterización misma de la competencia televisiva en diferentes comunidades 
partícipes. 
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1.11.1 El uso de la competencia televisiva 
 
Para analizar el uso de la competencia televisiva por parte de los sujetos es 
necesario responder a la siguiente pregunta: 
¿Cómo se puede comprender el papel de la TV en relación con lo social? al 
respecto en respuesta a esta afirmación: 
 
La televisión es un “otro –simbólico”, con presencia tecnomedíatica,  
con voz electrónica infatigable con capacidad de interpelación social. 
Su voz “impersonal” resuena sin pausa día y noche, sus mensajes se 
componen de imágenes audiovisuales organizadas en formas  
discursivas que privilegian  las narrativas ágiles y ligeras. Pero lo  
más curioso de este símil es que la televisión funciona como  
si pasara inadvertida, como si apenas se notara.  
(Bustamante, et als.2005, p. 39) 
 
De acuerdo (Pérez Tornero, 1994 citado por Bustamante et als, 2005) el primer 
requisito para hablar de la existencia de la competencia televisiva, es el uso conciente 
de la televisión, lo que implica varias características por parte del individuo, que 
establece algún tipo de relación con esta, ”la comprensión de su lenguaje y el 
conocimiento de su funcionalidad mediática” (Pérez Tornero), 1994.Existen 
“dimensiones constitutivas” según este autor de la televisión la cual debe entenderse 
como un hecho o fenómeno complejo y plural, las dimensiones constitutivas hacen 
referencia específicamente a lo siguiente: 
 
1. La televisión como instrumento tecnológico, dispositivo tecnomaterial que 
hace posible captación, transmisión y almacenamiento de imágenes y 
sonidos del mundo real. 
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2. La televisión como lenguaje. Dispositivo funcional se integran diversos 
sistemas significantes (verbal, icónico sonoro, etc.) para conformar un 
lenguaje sincrético. 
3. La televisión como discurso. Dispositivo de    enunciación que permite la   
producción de sentidos y significaciones con arreglo a las particularidades 
del medio, dotándolo de un notable grado de institucionalización en el 
ámbito de la vida social y cultural (Pérez Tornero, 1994 citado por 
Bustamante et als. 2005, p.44) 
 
Según (Bustamante, et als. 2005) para la realización de un uso apropiado de esta 
competencia televisiva, es necesario que los individuos posean, estructuren y 
signifiquen los siguientes fundamentos, partiendo de la aproximación anterior 
 
1. “Un saber básico de los condicionamientos tecnológicos   de    la 
televisión. 
2. Un saber de los mecanismos lingüísticos y semióticos   que involucra. 
3. Un saber acerca de las particularidades de su discursividad”. 
(Bustamante, et als.2005,p.45) 
 
Es así como este autor afirma que lo anterior le permite al individuo conocer el 
medio y por consiguiente a partir de estos saberes, el tipo de uso que se hace del 
mismo lo cual le permite al televidente determinar los aspectos constitutivos de una 
experiencia televisiva, cambiando su percepción del medio y su manera de hacer uso 
del mismo, de relacionarse con este. 
Retomando el “esquema de uso del modelo de análisis de televisión” propuesto por 
Bustamante & cols 2005, el cual se hace imprescindible para generar un diagnóstico de 
la competencia televisiva se debe tener presente aspectos como: 
Identificación del programa, análisis formal del programa y análisis discursivo del 
programa, para este caso particular en género comercial televisivo a implementarse en 
la fase de aplicación. 
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La complementariedad de esta propuesta en el marco de esta investigación radica 
en dos maneras fundamentalmente, a saberse lo cognitivo y el lenguaje, pues ambas 
categorías están presentes de manera trasversal en la propuesta de recepción activa y 
la competencia televisiva; además son las categorías básicas en las cuales los 
diferentes teóricos se sustentan para hacer sus respectivas construcciones explicativas 
alrededor de las realidades analizadas en este caso de la mediación de contenidos 
específicos mediáticos en poblaciones entendidas como docentes y estudiantes. 
Especificando el papel de la competencia televisiva en la presente tesis se puede 
afirmar que la explicación que este concepto ofrece sobre la significación de contenidos, 
comprensión crítica y sobre el aprovechamiento pedagógico de la televisión por parte 
de la población participante permitiría generar un bosquejo general del conocimiento e 
implementación de la publicación “convenio interinstitucional, Universidad Distrital José 
de Caldas-Comisión Nacional de Televisión, Proyecto de un modelo pedagógico de 
competencia televisiva con fines educativos, Bustamante et, als.2005” además permitirá 
conocer los diferentes tipos de mediación establecidas por la población docente con sus 
estudiantes en el consumo televisivo de esta manera el papel que cumple la televisión 







2.1.2 Tipo de Investigación La metodología empleada en esta investigación es de 
tipo no experimental, puesto que hay ausencia de manipulación de variables, además lo 
que se pretende es dar explicación a las posibles relaciones existentes entre la 
percepción de los docentes sobre las mediaciones de contenidos televisivos y su valor 
educativo, a partir de la competencia televisiva, lo cual implica la utilización de un 
estudio de tipo: descriptivo correlacional (Fernández, Hernández & Batista,1998) Según 
Kerlinger (1998), Con respecto al nivel de la investigación de acuerdo a estos autores, 
es un estudio descriptivo-correlacional; ya que se pretende establecer niveles de 
relación entre dos o más categorías de un tema o problema de investigación 
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(percepción docente frente  a la utilidad, de la competencia televisiva en el consumo 
televisivo por parte de algunos estudiantes) aquí planteado para el contexto específico 
de las escuelas públicas ya mencionadas arriba, además es descriptivo debido a que se 
centrará en medir con la mayor precisión posible los conceptos o variables a los que se 
refiere la investigación a partir del problema de investigación, es decir, se tendrá como 
finalidad examinar los componentes del problema de investigación y a su vez, describir 
los hallazgos y propiedades del fenómeno, sin intentar establecer relaciones causales 
(Fernández et als,1998)  
Esta propuesta investigativa puede considerarse como un estudio de campo, pues 
se realizará  en un ambiente natural en el cual no existe manipulación directa de 
variables independientes. “Al respecto, Kerlinger señala que los estudios de campo son 
investigaciones científicas y no experimentales dirigidas a descubrir las relaciones e 
interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras 
sociales reales” (Kerlinger, 1998) 
 
2.1.3 Diseño Investigativo Según Hernández, Fernández y Baptista, esta 
propuesta investigativa será de tipo no experimental, debido a que no habrá  
manipulación de variables y  solo se pretende observar  los eventos asociados a la 
percepción de los docentes y la mediación entre consumo televisivo y competencia 
televisiva, para generar análisis  posteriores mediante la implementación de algunos 
principios de la competencia televisiva establecidos en el diseño de una 
encuesta.(Fernández et als.1998), además solo será implementada una medición lo que 
implica que este diseño también será transeccional, pues “se recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia o interrelación en un momento dado, es como tomar una fotografía de algo 
que sucede” (Sampieri,1997,p.192)  
 
2.1.4 Selección de la muestra el método de selección de la muestra es de tipo no 
probabilística debido a que la selección del grupo de docentes corresponde 
principalmente al interés de esta población en participar y como decisión del 
investigador, sin responder al criterio de “la misma probabilidad de ser elegidos” 
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(Sampieri,1997,p.231), pues no interesa de acuerdo al problema investigativo  una 
selección estadística de probabilidad pues los resultados solo serán tenidos en cuenta 
para las instituciones participantes, específicamente para los grupos seleccionados, no 
existe interés de generalización para el sector educativo, ni de los municipios o del 
departamento, solo se pretende observar cada grupo en concreto con respecto al 
fenómeno a estudiar. 
 
2.1.5 Clase de muestra esta muestra tanto de docentes como de estudiantes es de 
clase: Sujetos-tipos, en la cual “el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 
información no la cantidad y la estandarización” (Sampieri,1997,p.232), las 
características de esta muestra son las siguientes, se conformarán dos grupos uno de 
docentes y otro de estudiantes, con la finalidad de aplicar las encuestas seleccionadas 
para cada grupo de manera individual, para este caso particular de la investigación, los 
docentes que conformarán dichos grupos serán 4 por cada institución educativa, lo cual 
implica un total de 20 docentes, en cuanto a los estudiantes serán escogidos un total de 
10 estudiantes por cada institución educativa, lo cual genera un total de 50 estudiantes 
a vincular para la aplicación de la encuesta  se realizará un encuentro por cada grupo 
con la finalidad de llevar a cabo la aplicación de encuestas, la justificación de la 
aplicación en grupo de las encuestas a pesar de ser auto administradas radica en la 
proyección del comercial televisivo, el cual será abordado más adelante. 
 
2.1.6  Criterio para conformación de grupos de aplicación: Para seleccionar 
tanto los docentes, como los estudiantes deberán cumplir con ciertos requisitos en 
común, lo cual permitirá a cada grupo ser más homogéneo en cuanto a variables de 
mayor representatividad en el la pregunta investigativa que se quiere responder , estos 
criterios son: 
2.1.6.1 Criterios para docentes:  
 
1. Docencia por más de dos años, debido a que el tiempo en la docencia 
es determinante para establecer mayor número de experiencias a nivel 
educativo y frente a la competencia televisiva. 
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2. Haber laborado en la institución educativa, durante un año, este criterio 
le permite al docente conocer casos de estudiantes con un seguimiento 
mas o menos riguroso. 
3.  Enseñar en básica secundaria. 
4.  Querer participar en el grupo, para esta investigación. 
5.  Consumir televisión frecuentemente durante la semana. 
2.1.6.2 Criterios para estudiantes: 
 
1. Deberán pertenecer a grupos de sexto hasta décimo de bachillerato, 
con la finalidad de cumplir con un sondeo de diferentes grupos en las 
instituciones educativas. 
2. Pertenecer a la institución educativa por un lapso igual o mayor a un 
año. 
3. Sus edades estarán entre los 10 años de edad y los 19 años, con la 
finalidad de tener un rangos de edades amplios que permitan observar 
el peso de esta variable en las demás variables evaluadas alrededor 
del ver televisión. 
 
2.1.7  Recolección de datos el instrumento escogido para realizar la recolección de 
datos en el caso de la presente investigación es el cuestionario- auto administrado, “el 
cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” 
(Sampieri,1997,p.285), las preguntas de ambos cuestionarios poseen preguntas 
abiertas y cerradas con la finalidad de tener la información suficiente para realizar un 
análisis sobre el fenómeno que se pretende estudiar, estas encuestas son validadas 
sobre consumo televisivo y competencia televisiva, pues provienen de dos 
investigaciones ya realizadas, a saberse el instrumento empleado en la tesis de grado 
doctoral de la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias de la 
Información) del departamento de Periodismo denominada “Análisis de la Audiencia 
Infantil: De Receptores de la Televisión A Perceptores Participantes” (Lazo, M 2004) la 
cual posee elementos de importancia y complementan los objetivos de este trabajo 
desde la teoría de la recepción activa, la cual comparte con la presente propuesta de 
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tesis, esta encuesta se aplica a los estudiantes participantes. De la misma manera se 
propone la replicación de uno de los instrumentos empleados en el libro Modelo 
pedagógico de competencia televisiva (Bustamante et als, 2005)el cual de igual manera 
comparte con esta propuesta nociones y principios de la recepción activa y 
principalmente sobre la competencia televisiva, este instrumento se aplicaría con los 
docentes. 
De esta manera se propende por generar avance investigativo, aprovechando 
recursos existentes sobre esta área del conocimiento sin volver sobre temas ya 
trabajados o estudiados. 
En ambos cuestionarios tendrán importancia las variables de sexo, edad, nivel 
educativo para ambas poblaciones como una manera efectiva de generar 
clasificaciones y análisis de los diferentes datos obtenidos en relación a las preguntas 
específicas realizadas, además se harán correlaciones(aunque las correlaciones no son 
significativas para estudios muestras no probabilísticas, pueden llevarse a cabo para en 
las mismas) entre los datos obtenidos para comprender de esta manera mucho más el 
fenómeno que se pretende estudiar, para este caso la competencia televisiva y 
percepción de la misma por parte de los docentes, recepción activa y formas de 
relacionarse con la televisión. Aunque no se tiene en cuenta como criterios de inclusión 
la variables como género, estrato socioeconómico, sí serán analizadas para establecer 
niveles de correlación en cuanto a los datos obtenidos. 
 
2.1.8 Inclusión de comercial televisivo en las encuestas y su justificación De 
acuerdo a las características estructurales del funcionamiento de los canales privados 
de cobertura nacional en Colombia (RCN & CARACOL), uno de los espacios más 
empleados en los mismos tiene relación con los comerciales publicitarios, los cuales por 
su carácter repetitivo puede ser de fácil observación por parte de la población, estos  
tienen relevancia en un estudio sobre recepción activa y competencia televisiva,  pues 
tienen un espacio representativo en la parrilla de programación televisiva, por tal motivo 
fue escogido un comercial de un minuto de duración sobre la campaña publicitaria de 
“AXE”, el nombre de este comercial es “AXE chocolate” este comercial tiene como 
argumento principal la atracción del sexo opuesto por su uso, es dirigido a hombres y 
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contiene 11 escenas diferentes relatando un día de un usuario de este producto en 
diferentes locaciones, el slogan de este comercial es: “Tan irresistible como el 
chocolate, nuevo AXE DARK TEMPTATION” la importancia de su inclusión en cada una 
de las encuestas radica en su practicidad al ser un contenido audiovisual de inclusión 
permanente en la dinámica televisiva(a nivel de formato-comercial) lo cual posiblemente 
permita que las personas que tengan recepción con este, puedan generar diferentes 
percepciones y valoraciones de estos contenidos que también son televisivos, lo que 
representa un sentido práctico  de la competencia televisiva, por lo cual saber como se 
interpreta por ambos grupos de aplicación de manera individual y como evalúan las 
imágenes y el argumento de esta publicidad es importante en el marco de la 
investigación sobre recepción activa y competencia televisiva. Además otro aspecto a 
considerar es el fácil acceso y proyección para el momento de la aplicación del 
cuestionario lo cual se convierte en un insumo para ser aprovechado en esta 
investigación. 
 
2.1.9 Procedimiento La aplicación de ambos instrumentos será realizada en una 
sola fase con cada grupo de aplicación, estas encuestas serán respondidas de manera 
individual (auto administrado) con la finalidad de obtener datos relevantes y 
representativos de cada individuo, el procedimiento a realiza rse con los estudiantes 
durante la aplicación consiste, previa citación de los mismos, en la realización de 
algunas precisiones respecto al momento previo a la entrega del cuestionario; se harán 
explicaciones de los objetivos de dicha encuesta y se responderá a preguntas o dudas 
con respecto a la manera de responder, además la aplicación del cuestionario será 
guiado por parte del administrador del mismo, por último será presentado el comercial 
de televisión para su posterior valoración e interpretación.  
En cuanto al procedimiento de aplicación con el grupo de docentes el cuestionario 
será auto administrado, se especificarán los objetivos del mismo y la dinámica a seguir. 
Al igual que el cuestionario para estudiantes las respuestas deberán ser individuales 
con la finalidad de realizar una aproximación a cada valoración, percepción y relación 
con la televisión por parte de cada docente participante, se irá guiando cada pregunta y 
se responderán cada una de las dudas sobre la metodología empleada, por último se 
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proyectará el comercial televisivo para que se generen las diferentes valoraciones e 
interpretaciones de este. 
 
2.1.10 Instrumentos  
 
2.1.10.1 Cuestionario sobre consumo y hábitos con la televisión, para 
estudiantes Tomado de la tesis doctoral “Análisis de la Audiencia Infantil: De 
Receptores de la Televisión A Perceptores Participantes, Lazo, M 2004” 
 
Pregunta 1 
¿Qué haces cuando sales del colegio? 
          A. Voy a casa (1) 
          B. Me quedo en el colegio (2) 
          C. Juego en la calle (3) 
          D. Practico deportes (4) 
          E. Realizo actividades extra académicas complementarias (5) 
          F. Otra-Cual (6) 
 
Pregunta 2 
¿Cuándo vuelves a casa hay alguien? 
                   A. Si…..Quién está: (1) 
                   B.  No (2) 
 
Pregunta 3 
¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a casa? 
 
A. Comer (1) 
B. Hacer mis deberes (2) 
C. Recoger mi cuarto (3) 
D. Ver televisión (4) 
E. Hablar con mis padres (5) 
F. Utilizar el ordenador (6) 
G. Jugar con la video-consola (7) 
H. Jugar en la calle (8) 
I. Varias actividades simultáneamente (9) 
J. Otros-Cuales (10) 
 
Pregunta 4 
Señala del 1 al 6 ¿que es lo que más te gusta? 
A. Merendar (1) 
B. Hacer tareas (2) 
C. Juegos de video (3) 
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D. Jugar en la calle (4) 
E. Ayudar en la casa con el oficio (5) 
F. Hablar con mis padres (6) 
G. Utilizar el ordenador (7) 
H. Deportes (8) 
I. Música (9) 
J. Leer (10) 
K. Otro-cual (11) 
 
Pregunta 5 
¿Con quién juegas? (La mayoría de las veces) 
A. Solo (1) 
B. Con mi s hermanos (2) 
C. Con mis padres (3) 
D. Con mis amigos (4) 
E. Con mis vecinos (5) 
F. Con mis abuelos (6) 
G. Con la persona a cargo (7) 
H. Otros-quienes (8) 
 
Pregunta 6 
¿Con quién haces los deberes? (La mayoría de las veces) 
A. Solo (1) 
B. Con mi s hermanos (2) 
A. Con mis padres (3) 
B. Con mis amigos (4) 
C. Con mis vecinos (5) 
D. Con mis abuelos (6) 
E. Con la persona a cargo (7) 
F. Otros-cuales (8) 
 
Pregunta 7 
¿Con quien ves más televisión? (la Mayoría de las veces) 
A. Solo (1) 
B. Con mi s hermanos (2) 
C. Con mis padres (3) 
D. Con mis amigos (4) 
E. Con mis vecinos (5) 
F. Con mis abuelos (6) 
G. Con la persona a cargo (7) 
H. Otros -Quienes (8) 
 
Pregunta 8 
¿En que habitaciones o lugares de tu casa hay televisor? 
A. Sala comedor (1) 
B. Habitación de mis padres (2) 
C. Mi habitación (3) 
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D. Sala(4) 
E. Cocina (5) 
F. Otros-Donde (6) 
 
Pregunta 9 
¿Ves televisión en tu habitación? 
A. Si (1) 
B. No (2) 
 
Pregunta 10 
¿Cuándo ves televisión? 
A. En la mañana (1) 
B. Al medio día (2) 
C. En la tarde (3) 
D. En la noche (4) 
E. Otros- Cuando (5) 
 
Pregunta 11 
¿A que hora sueles acostarte? 
A. 8 PM A 9 PM (1) 
B. 9 PM A 10 PM (2) 
C. 10 PM A 11 PM (3) 
D. 11 PM A 12 AM (4) 
E. MAS TARDE DE LAS 12 AM (5) 
 
Pregunta 12 
¿Cuántas horas de televisión ves, aproximadamente al día? 
A. Más de 5 horas (1) 
B. Entre 4 y 5 horas (2) 
C. Entre 3 y 4 horas (3) 
D. Entre 2 y 3 horas (4) 
E. Entre 1 y 2 horas (5) 
F. Menos de 1 hora (6) 
G. Menos de media hora (7) 
H. Ninguna (8) 
I. No sé (9) 
 
Pregunta 13 
¿Quien te sugiere programas para ver en la televisión? 
A. Padres (1) 
B. Hermanos (2) 
C. Tu mismo (3) 
D. No sé (4) 
E. Profesor (5) 
F. Otros (6) 
 
Pregunta 14 
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¿Ves todo lo que quieres en la tele? 
 
A. Si- Por qué (1) 




¿Qué es lo que no puedes ver en la televisión? 
 
Pregunta 16 
¿Por qué no puedes verlo? 
 
Pregunta 17 
¿Hablas con otras personas de lo que ves en la tele? 
A. Nadie (1) 
B. Padres (2) 
C. Hermanos (3) 
D.  Amigos (4) 
E. Abuelos (5) 
F. Profesores (6) 
G. Persona a cargo (7) 
H. Otras personas (8) 
 
Pregunta 18 
¿Preguntas a tu profesor lo que no entiendes de la televisión? 
A. Si (1) 
B. No (2) 
 
Pregunta 19 




Cuando hay comerciales en tu programa favorito, ¿Qué haces? 
 
A. Cambio el canal (1) 
B. Me quedo viendo (2) 
C. Hago tareas (3) 
D. Hablo con mis padres de lo que he visto (4) 
E. Hablo con mis padres de otras cosas (5) 
F. Juego con la video consola (6) 
G. Ayudo con el oficio de mi casa (7) 
H. Otros-Que? (8) 
 
Pregunta 21 
¿Conoces algún programa que se emita en horas de la noche? 
A. Si (1) 
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B. No (2) 
 
Pregunta 22 
¿Qué tipo de programas se emiten en las noches, Cuáles son sus nombres? 
 
Pregunta 23 
¿Qué entendiste del comercial que acabaste de ver? 
 
Pregunta 24 
¿El comercial que acabaste de ver te brindó alguna enseñanza? 
A. Si… Cual (1) 
B. No…Por qué (2) 
 
Pregunta 25 
¿Tu profesor habla sobre programas o comerciales de la televisión cuando te da      
clases en la escuela? 
A. Si…Como lo hace (1) 
B. No…Por que crees que no los hace (2) 
 
2.1.10.2 Categorías evaluadas por el cuestionario El cuestionario aborda 
diferentes categorías para su análisis, en convergencia con los objetivos de esta tesis, 
las categorías que pretende estudiar son las siguientes: 
1. Actividades del tiempo libre 
2. Hábitos de Consumo televisivo 
3. Satisfacción en el consumo 
4. Diálogo con los padres y docentes sobre los contenidos vistos en 
TV. 
La relación directa con las categorías que se pretenden indagar en esta 
investigación son las siguientes: 
1. Uso del medio – Hábitos de consumo televisivo y actividades del 
tiempo         libre. 
2. Mediación Docente- Diálogos con padres y docentes sobre 
contenidos. 
3. Percepción de contenidos, recepción y competencia televisiva- 
Satisfacción en el consumo televisivo y valoración de comercial 
“AXE” 
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2.1.10.3 Modificaciones a las encuestas Debido a las características propias de 
esta investigación se realizaron algunas modificaciones en algunos ítems de ambas 
encuestas con la finalidad de indagar con mayor profundidad sobre algunas categorías 
que se consideran relevantes para los intereses de la misma, además se agregaron  
nuevas preguntas correspondientes a la muestra de un comercial televisivo de corta 
duración para ambas encuestas y la interpretación de este por parte de cada uno de los 
encuestados. 
Las modificaciones realizadas también se relacionan con la adaptación al contexto 
de aplicación, pues los sistemas educativos en donde se aplicó el instrumento para 
estudiantes corresponde al español, por este motivo fue necesario realizar ajustes en el 
lenguaje y en algunos contenidos para el contexto Colombiano, las modificaciones 
fueron las siguientes: 
 
Nº PREGUNTAS ORIGINALES Nº MODIFICACIÓN REALIZADA 
1 Opción 5- Estoy apuntando a clases. 1 Opción E- Realizo actividades extra 
académicas complementarias. 
1.1 ¿Para qué te quedas en el colegio? N.A Esta opción no fue tenida en cuenta-por 
que no tiene aplicación en nuestro 
sistema educativo 
1.2 ¿A qué clases estas apuntado? N.A Estas opción no fue tenida en cuenta- 
por que no tiene aplicación en nuestro 
sistema educativo 
3 Opción 8- jugar con juegos o juguetes 3 Opción H-Jugar en la calle (Por 
características de la población) 
5 Opción 7-con la cuidadora 5 Opción G-Con la persona a cargo 
6 Opción 7-con la cuidadora 6 Opción G-Con la persona a cargo 
7 Opción 7-con la cuidadora 7 Opción G-Con la persona a cargo 
13 Quién elige en tu casa lo que se ve en 
televisión 
13 Cambio de pregunta: Quién te sugiere 
programas para ver en televisión- se 
agrega la opción (E) Profesores 
15 Preguntas a tus padres lo que no 
entiendes de la televisión 
18 
 
Cambio de pregunta: Preguntas a tu 
profesor lo que no entiendes de la 
televisión(se indaga por la mediación 
docente) 
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17 Opción 3- Acabo mis deberes 20 Opción c -Hago tareas 
19 No fue tenida en cuenta por 
considerarse repetitiva-¿Que 
programas se emiten por la noche, ves 
y te gustan más cuales son sus 
nombres? 
23 Se agrega la pregunta: ¿Qué entendiste 
del comercial que acabaste de ver? 
 
 
20 No fue tenida en cuenta por no tener 
relación directa con el objeto de estudio 
de esta tesis. 
¿Te graban tus papás algún programa 
en video? 
24 Se agrega la pregunta: 
¿El comercial que acabaste de ver te 
brindó alguna enseñanza? 
 
 
  25 Se agrega la pregunta: 
¿Tu profesor habla sobre programas o 
comerciales de la televisión cuando te 
da clases en la escuela? 
 
 
Modificaciones realizadas al cuestionario para docentes, adaptación realizada para 
responder de manera más próxima al objeto de estudio de esta investigación, no se 
realizó ningún cambio en el cuestionario original por considerar que indaga en cada una 
de las categorías necesarias en esta investigación, pero se adicionaron tres nuevas 
preguntas en relación a la mediación docente y las demás categorías de interés, las 
preguntas adicionadas fueron las siguientes: 
Pregunta 12 
¿Cómo entiende usted el comercial que acaba de ver? 
Pregunta 13 
¿De que manera usaría este comercial para brindar alguna enseñanza, a sus 
estudiantes? 
Pregunta 14 
¿Cómo brindaría asesoría a sus estudiantes para aprender a consumir de manera 
crítica este tipo de productos televisivos? 
 
2.1.10.4 Cuestionario para docentes Este cuestionario fue extraído del libro de 
Bustamante et als, 2005. Modelo pedagógico de competencia televisiva, por 
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considerarlo pertinente con el objetivo de caracterizar la percepción docente del uso de 
la competencia televisiva y sus percepciones en general sobre la televisión en su que 
hacer profesional, El cuestionario se enfoca al “Mi saber inicial acerca de la televisión” y 
contiene las siguientes preguntas. 
 
Pregunta 1 
¿Qué es para usted la televisión, cómo la definiría? 
Pregunta 2 
¿Qué sabe de la historia de la televisión? 
Pregunta 3 
¿Qué sabe usted del dispositivo tecnológico de la televisión, cómo funciona? 
Pregunta 4 
¿Cómo es el lenguaje de la televisión, qué lo constituye y cómo está organizado? 
Pregunta 5 
     ¿Sabe en qué consiste el discurso de la televisión? (Es decir, ¿Cuáles son sus       
diversas formas de expresión?) 
Pregunta 6 
¿Cómo produce sentido la televisión? (Es decir, ¿Cómo presenta la realidad? 
Pregunta 7 
¿Qué idea tiene de la relación entre televisión y nuevas tecnologías de la 
comunicación e información? 
Pregunta 8 
¿Cuáles cree que son las perspectivas de la televisión en el mediano plazo? 
Pregunta 9 
¿Conoce alguna bibliografía sobre televisión? 
Pregunta 10 
¿Ha participado en eventos académicos o científicos sobre televisión? 
A. Si (1) 
B. No (2) 
 
¿Cuáles? 




¿Suele leer crítica de televisión? 
A. Si (1) 
B. No (2) 
¿Cuáles? 
Pregunta 12 
¿Cómo entiende usted el comercial que acaba de ver? 
Pregunta 13 
¿De que manera usaría este comercial para brindar alguna enseñanza, a sus 
estudiantes? 
Pregunta 14 
¿Cómo brindaría asesoría a sus estudiantes para aprender a consumir de manera 
crítica este tipo de productos televisivos?  
Según los autores de este instrumento Bustamante y Cols 2005, este permite 
aproximarse a un conocimiento sistemático sobre la percepción y apropiación “que de la 
televisión tienen o hacen los participantes en la ejecución del proyecto” de esta manera 
se tendrán una serie de datos con sentido dirigidos a la comprensión del fenómeno de 
la recepción activa en relación a la competencia televisiva y su significado en el que 
hacer del docente. 
 
2.1.11 Interpretación de datos Para la organización e interpretación de datos se 
realizará cada uno de los procedimientos establecidos para codificación de preguntas 
abiertas y preguntas cerradas, según (Sampieri, 1997) el procedimiento a seguir según 
este autor una vez obtenidas las respuestas de los cuestionarios es la asignación de 
códigos o números que permitan una mejor organización de la información obtenida, así 
el procedimiento para codificar las preguntas abiertas es “encontrar y darle nombre a 
los patrones generales de respuesta (respuestas similares o comunes)listar estos 
patrones y después asignar un valor numérico o símbolo a cada patrón, así un patrón 
constituirá una categoría de respuesta”(Sampieri,1997,p.297)y considerando que 
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ambos cuestionarios tiene preguntas abiertas y cerradas, deberán realizarse ambos 
procedimientos. 
El procedimiento específico para preguntas abiertas, consiste en seis pasos, los 
cuales son: 
1. Seleccionar un determinado número de cuestionarios mediante un 
adecuado método de muestreo, asegurando la representatividad 
de los sujetos investigados. 
2. Observar la frecuencia con la que aparece cada respuesta a la 
pregunta. 
3. Elegir las respuesta que se presentan con mayor frecuencia 
(patrones generales de respuesta) 
4. clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos o rubros, de 
acuerdo con un criterio lógico, cuidando que sean mutuamente 
excluyentes. 
5. Darle un nombre o título a cada tema, aspecto o rubro (patrón 
general de respuesta)  
6. Asignarle el código a cada patrón general de respuesta.(Rojas, 
1981 citado en Sampieri, 1997,p.297) 
Posteriormente a este procedimiento, debe organizarse todos los códigos asignados 
en un “libro de códigos” (Babbie, 1979 citado en Sampieri, 1997, p. 327) con la finalidad 
de tener un esquema de organización que permita ubicar variables, identificar 
categorías de respuesta e identificar datos en general. 
Realizado este paso se sistematizará la información mediante la implementación del 
programa SPSS para Windows, programación y análisis estadístico para el análisis de 
los datos codificados, a partir de estos resultados estadísticos se realizaran 
correlaciones entre variables, se interpretarán resultados con respecto a las categorías 
de la investigación y se responderá a cada uno de los objetivos de la investigación y 
pregunta investigativa. 
 







Mediante la aplicación de ambas encuestas, tanto para estudiantes como para 
docentes se encontraron diferentes resultados, los cuales serán expuestos a 
continuación, partiendo del análisis de resultados con la población docentes 
participantes y siguiendo con la población de estudiantes. 
Para este proceso se empleó el procedimiento descrito arriba en la metodología 
en donde se creó un libro de datos según los resultados y las tendencias 
encontradas, las respuesta de cada una de las preguntas realizadas a la población 
investigada a las cuales se les asignó un código para facilitar el proceso de análisis 
estadístico y de organización de la información, en este caso se asignaron números 
del 1 en adelante según las tendencias encontradas. 
3.1.1 Rangos de edad, género y tiempo en el magisterio docentes 
 
La organización de las respectivas edades correspondientes a la población docente, 
fue realizada a partir de algunos rangos establecidos, siendo estos los siguientes: 
 
 
Código de rango Especificación de rango en edades. 
1 30-36 años 
2 37-43 años 
3 44-50 años 
4 51-57 años 
















1 4 19.0 20.0 20.0 
2 5 23.8 25.0 45.0 
3 6 28.6 30.0 75.0 
4 4 19.0 20.0 95.0 
5 1 4.8 5.0 100.0 
Valid 
Total 20 95.2 100.0   
Missing System 1 4.8     
Total 21 100.0     
 
Las edades con mayor representatividad en porcentaje pertenecen al rango 3, el 
cual está definido a desde los 44 años hasta los 50 años edad, esto quiere decir que del 
100% de la muestra poblacional el 30 % pertenece a este rango, el rango 5 es el de 
menor representatividad con respecto a la población debido a que en porcentaje solo 
alcanza un 5% del total de la muestra. 
El restante de los rangos tiene comportamientos porcentuales similares en lo que 
respecta a la distribución poblacional. 
Esto posiblemente podría indicar con respecto a esta muestra poblacional que las 
edades de mayor representación porcentual por estar relacionadas con rangos 
superiores en edad (entre los 37 y los 57 años) tienen mayor presencia en el magisterio 
y en la labor docente por lo menos para las poblaciones educativas seleccionadas, lo 
que se corresponde directamente en los análisis realizados con la mediación individual 
y de referencia(Orozco,2001) en la medida en que fueron realizadas correlacione s con 
las tendencias de respuesta de los docentes en las cuales se identificaron 
características que permitieron entender ambas mediaciones en función de sus 
diferentes percepciones sobre la televisión y el comercial televisivo presentado.  
Los códigos asignados al género corresponde a dos números específicos, los 

















1 7 33.3 35.0 35.0 
2 13 61.9 65.0 100.0 
Valid 
Total 20 95.2 100.0   
Missing System 1 4.8     
Total 21 100.0     
 
En la variable género, el mayor peso porcentual lo tiene el género femenino con un 
total de 65% con respecto al género masculino con solo 35% lo cual podría indicar que 
las mujeres tienen mayor participación en la labor docente por lo menos para las 
instituciones encuestadas y se podría de igual manera hablar de la feminización del 
oficio docente para estas poblaciones específicas lo cual se convierte en una forma de 
mediación de referencia para los análisis de contenido efectuados.  
En cuanto a la variable tiempo en el magisterio, se realizaron de igual manera 
asignación de códigos para identificación de rangos establecidos, para organización de 
la información, esta organización se llevo a cabo de la siguiente forma: 
 
 
Código de rango Especificación de rango en años. 
1 2-8 años 
2 9-15 años 
3 16-22 años 
4 23-29 años 


















1 6 28.6 30.0 30.0 
2 4 19.0 20.0 50.0 
3 3 14.3 15.0 65.0 
4 5 23.8 25.0 90.0 
5 2 9.5 10.0 100.0 
Valid 
Total 20 95.2 100.0   
Missing System 1 4.8     
Total 21 100.0     
 
El rango de mayor representatividad porcentual (30%) es el rango 1 el cual indica en 
años, entre 2 y 8 años de labores con el magisterio, esto indica que posiblemente existe 
una muestra importante de docentes para las poblaciones encuestadas que llevan 
relativamente poco tiempo acumulado oficialmente ante el magisterio lo cual es 
novedoso por que podría indicar cambios continuos en la población docente para estas 
comunidades educativas además hace referencia directa sobre las características de la 
mediación institucional(Orozco,2001) en la medida que los docentes se identifican y se 
ven a sí mismos como parte estructurante del magisterio y tengan continuidad en el 
tiempo. 
3.1.2 Rangos de edad y género estudiantes 
 
Los rangos seleccionados para establecer las edades de los estudiantes fueron 
seleccionados de acuerdo, a las diferentes tendencias de edades encontradas en la 




Especificación de rango en edades. 
1 10-11 años 
2 12-13 años 
3 14-15 años 
4 16-17 años 
5 18 –19 años 
 













1 5 10.0 10.0 10.0 
2 11 22.0 22.0 32.0 
3 22 44.0 44.0 76.0 
4 10 20.0 20.0 96.0 
5 2 4.0 4.0 100.0 
Valid 
Total 50 100.0 100.0   
 
El rango de mayor representatividad a nivel porcentual con un 44% del total  de la 
población encuestada es el 3, el cual representa a los estudiantes que tienen entre 14 y 
15 años de edad, además los porcentajes siguientes 22% y 20% pertenecen 
respectivamente a los rangos 2 y 4, lo cual indica que la población estudiantil 
encuestada oscila entre los 12 y 17 años de edad con un 86% del total de la población, 
este rango resulta de interés para indagar sobre el SCRIPT (Buckingham, 1989, citado 
en Charles & Orozco,2005,p.14) en la medida que la encuesta indaga sobre factores 
conjuntos en la forma de percibir y usar la televisión, los tipos de consumo e 
interpretaciones realizadas por este rango de población estudiantil permite la 
aproximación a este concepto de manera práctica. 
Los códigos asignados al género corresponde a dos números específicos, los 











1 23 46.0 46.0 46.0 
2 27 54.0 54.0 100.0 
Valid 
Total 50 100.0 100.0   
      
 
 
  Esto quiere decir que el género de mayor representatividad en la población 
estudiantil es el femenino con un 54% seguido del masculino con un 46%, mostrando 
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un nivel casi equilibrado en la representatividad de género al respecto de las encuestas 
aplicadas, al igual que la distribución encontrada en la población de docentes en esta 
distribución se establecieron caracterizaciones al respecto de la mediación de 
referencia (Orozco,2001)las cuales fueron realizadas en la correlaciones de tendencia.   
En lo que respecta al grado que cursan los estudiantes encuestados se encontraron 
los siguientes datos, los cuales especifican el porcentaje de representación para cada 
grupo desde el grado 6 hasta el grado 10 y permiten profundizar en el análisis de la 











6 3 6.0 6.0 6.0 
7 9 18.0 18.0 24.0 
8 4 8.0 8.0 32.0 
9 14 28.0 28.0 60.0 
10 20 40.0 40.0 100.0 
Valid 
Total 50 100.0 100.0   
 
 En cuanto al grado de mayor peso estadístico se encontró al grado 10 con 
un 40% del total de la población encuestada seguido por el grado 9 con un 28%, 
esto quiere decir que las encuestas realizadas tienen una mayor población 
proveniente de estos dos grados con un total del 68% acumulado frente al total 
poblacional.  
 
3.1.3 Tendencias de respuestas docentes 
 
Se realizaron descripciones generales y se establecieron en términos de posibilidad 
las relaciones que se podrían derivar a partir de los porcentajes encontrados, 
posteriormente con las descripciones realizadas se establecieron correlaciones entre 
variables afines, para establecer relaciones directas con los objetivos y pregunta 
investigativa de la presente tesis de grado, además de hacer referencia al marco teórico 
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en el cual está enmarcada esta investigación para concretar diferentes aspectos frente 
a la mediación docente. 
 


















Esquema 1 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS   PREGUNTA 1 -   ¿QUÉ ES PARA USTED LA 
TELEVISIÓN? PORCENTAJE 
1 Medio masivo de comunicación- definición general 40% 
2 Medio de comunicación  masivo  que mejora el nivel de vida   40% 
3 Medio de comunicación que puede dañar 5% 
4 
Medio tecnológico, con fines económicos, se basa en la información 
en general 5% 
5 
Medio de comunicación de mucho impacto, influencia a los 
televidentes 10% 
 
En la pregunta 1 realizada a los docentes mediante el cuestionario, debido a que 
la misma es de naturaleza abierta se encontraron diferentes respuestas con las 
siguientes tendencias: definición de la televisión de manera general como un medio 
de comunicación, sin establecer o especificar características o profundizar la 
definición como tal, esto en una representación porcentual del 40% del total de 
docentes encuestados, esto podría indicar poco conocimiento de este medio 
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específico, falta de interés en la pregunta o puede deberse a otros factores no 
especificados. A partir de este tipo de definición se puede hablar de una 
aproximación al concepto de competencia televisiva pues en sí la definición 
realizada por los docentes es un tipo de mediación en la medida que puede 
interpretarse como una percepción del docente sobre la televisión, no profundizar en 
esta definición o no brindar otro tipo de aproximaciones indica que inicialmente no se 
estructuran ni significan por lo menos algunos fundamentos básicos para hablar de 
competencia televisiva (Bustamante, et als. 2005). 
En cuanto al otro mayor valor porcentual encontrado del 40%, se evidencia como 
tendencia la ampliación de la definición de la televisión como medio de 
comunicación que tiene una consecuencia inmediata “mejorar el nivel de vida” es 
decir existe una asociación directa entre la TV y las consecuencias positivas de esta 
sobre los individuos, la cual se interpreta como una percepción sobre la televisión 
por lo tanto mediación que pueden incidir en la conformación de prácticas 
comunicativas que permitan la disposición de televidencias (Cantu,1997)este 
análisis se llevo a cabo en las correlaciones efectuadas. 
En cuanto a las otras tres tendencias encontradas con menor valor porcentual 
10% para un medio de comunicación con mucho impacto que influencia a los 
televidentes, esto podría indicar que en este porcentaje de docentes existe una 
concepción evidente de la relación entre TV e influencia la cual indica un proceso de 
mediación(Orozco,2001). Seguidamente con un 5% y 5% se encontró la tendencia a 
considerar la TV desde una perspectiva negativa “como un medio de comunicación 
que puede dañar, tiene fines económicos…” de estas dos tendencias podría decirse 
que existe cierto conocimiento de las características negativas existentes tras la 
interacción con la TV y su dinámica comercial lo cual puede asumirse como un uso 
conciente del medio según Pérez Tornero (1994), por parte de este rango de la 
población por lo tanto podría asumirse como una aproximación a la estructuración 
de la competencia televisiva por parte de este porcentaje de docentes, el cual es 
significativamente bajo en comparación con la muestra total encuestada. 
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    Esquema 2 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 2- ¿QUÉ SABE DE 
LA HISTORIA DE LA TELEVISIÓN? PORCENTAJE 
1 Nada 30% 
2 Rojas Pinilla- Turbay (gobiernos) 25% 
3 
1940-1950 blanco negro, color , análoga, 50 años de desarrollo  
(tiempo e imagen) 30% 
4 
Dllo acelerado , su sistema de funcionamiento cambia con la  
tecnología ( relación entre tecnología y desarrollo tv) 10% 
5 Tecnología de la comercialización ( relación comercial) 5% 
 
En la pregunta 2, una de las tendencias más representativas porcentualmente 30% 
hace referencia al no conocimiento de la historia de la TV lo cual puede indicar que este 
porcentaje de docentes representados en la muestra realizada podrían considerar que 
el conocimiento de dicha información es poco interesante o no es necesaria, este 
porcentaje resulta de mucho interés debido a que es alto en comparación a la muestra y 
demuestra que no existe por lo menos para la población encuestada cultura informativa 
de la TV y su historia, lo cual hace énfasis en el significado que puede tener la televisión 
para estos docentes lo que puede entenderse desde la competencia televisiva como la 
no significación de sus fundamentos (Bustamante, et als. 2005)por parte de esta 
muestra de docentes. 
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El porcentaje que le sigue como tendencia de respuesta a la realización de esta 
pregunta es el 30%, en la cual se hace referencia al tiempo de inauguración de la TV en 
Colombia y las características principales de la evolución de la imagen (blanco y negro, 
color, análoga) esta tendencia de igual valor que la anterior puede indicar posiblemente 
que los docentes tienen puntos de referencia frente a la historia de la televisión  
principalmente basados en las características externas de la imagen y el tiempo de 
funcionamiento de la TV, esta característica según Pérez Tornero (1994) es constitutiva 
de la competencia televisiva en lo que él llama televisión como instrumento tecnológico 
y se complementa con la especificación de la propuesta de modelo pedagógico 
(Bustamante, et als. 2005)sobre un saber básico sobre los condicionamientos 
tecnológicos de la televisión. 
Otro aspecto que sobresale en las tendencias encontradas para esta pregunta tiene 
relación con la referencia a los gobiernos que estaban presentes para el momento 
mismo de la inauguración de la TV en Colombia, esta tendencia tiene una 
representación del 25% del total de la población participante esto podría indicar 
posiblemente que para el total porcentual de esta población se suelen establecer 
relaciones de orden político para hacer referencia a la historia de la TV en Colombia.  
 El restante 15% distribuido en tendencias del 10% y 5% referentes a las tendencias 
de relación entre tecnología y desarrollo de la TV y desarrollo comercial , lo cual podrá 
indicar posiblemente cierto interés por parte de este porcentaje de la población para 
explicarse la historia de la TV a partir del marco de desarrollo de la tecnología y de lo 
comercial, pues a mayor desarrollo de ambos mayor desarrollo de la TV según este 
porcentaje. 
Para estas ultimas dos tendencias puede afirmarse con respecto a la competencia 
televisiva, según Bustamante (2005) que hacen referencia a un saber sobre las 
particularidades de su discursividad y según Tornero (1994) estos docentes podrían 
entender la televisión como una forma de discurso basada en los aspectos tecnológico, 
comercial y político a partir del conocimiento sobre la historia de la TV es decir a partir 
la mediación individual y situacional (Orozco,2001) de cada uno de los docentes de 
estas últimas tendencias. 
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Esquema 3 docentes 
CÓDIGO TENDENCIAS PREGUNTA 3-¿QUÉ SABE USTED DEL 
DISPOSITIVO TECNOLÓGICO DE LA TELEVISIÓN, 
CÓMO FUNCIONA? 
PORCENTAJE 
1 Nada 60% 
2 Escenas, grabación , fibra óptica, satelital, señales, análoga 
(explicación instrumental) 
20% 
3 Cámaras que captan la luz reflejada, la procesan y la 
retransmiten por antenas, electro magnéticamente emisión 
de rayos catódicos, capas de fósforo de la pantalla, imagen, 
ondas  (explicación tecnológica) 
20% 
 
Esta pregunta resulta de especial importancia debido a su relación directa con el 
concepto de competencia televisiva, pues la misma hace referencia a las nociones que 
posee en este caso el docente con respecto al funcionamiento de la televisión, 
seguidamente este conocimiento le permite relacionarse de manera particular con este 
medio; entonces del 100% de docentes encuestados se encontró como tendencia que 
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un porcentaje significativo es decir el 60% del total de los docentes manifiesta no tener 
ningún conocimiento al respecto, ignorando tipos de tecnologías implementadas y los 
sistemas tecnológicos en general que sirven de apoyo al desarrollo y funcionamiento 
del mismo es decir no hay estructuración ni significación de los fundamentos de la 
competencia televisiva según (Bustamante, et als. 2005)esto resulta contradictorio con 
las respuestas a las preguntas anteriores, pues los porcentajes no se mantienen y 
varían significativamente entre docentes en cada pregunta. 
Por otra parte con un porcentaje inferior de 20% existe una tendencia a dar 
explicación o respuesta a esta pregunta partiendo de la mención a algunos 
instrumentos empleados en el funcionamiento de la televisión, que a pesar de 
implementar tecnología no se especifican o describen en sí las dinámicas propias del 
funcionamiento de los mismos, lo cual implica posiblemente un conocimiento general 
más no a profundidad. 
Por ultimo con igual porcentaje es decir 20% se encontró como tendencia por 
parte de esta muestra poblacional, el mencionar y especificar algunos elementos 
tecnológicos pero con cierta rigurosidad otorgando un sentido lógico y pormenorizado 
de la dinámica misma de estos elementos técnicos y tecnológicos, esto podría implicar 
posiblemente que los docentes presentes en esta muestra asignan, denotan interés por 
el conocimiento del esquema televisivo y su contexto instrumental lo cual se traduce en 
un saber básico de los condicionamientos tecnológicos de la televisión(Bustamante, et 
als. 2005)el cual es un componente de la competencia televisiva. 
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        Esquema 4 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 4- ¿CÓMO ES EL LENGUAJE 
DE LA TV, QUE LO CONSTITUYE Y CÓMO ESTÁ 
ORGANIZADO? PORCENTAJE 
1 Variado 10% 
2 
Audiovisual. compuesto por palabras, imágenes, símbolos 
sonidos 30% 
3 Populares, políticos empresariales 5% 
4 
Subliminal, manipulador, crea necesidades que no se tienen, 
persuasivo, publicitario 30% 
5 Claro, sencillo, conciso 5% 
6 No sabe, no responde 20% 
 
En el análisis de esta pregunta surgieron un total de 5 tendencias, las cuales 
tienen diferentes lógicas las principales tendencias tienen un peso porcentual del 30% 
respectivamente, la primera hace énfasis en definir el lenguaje de la televisión como 
audiovisual, compuesto por palabras, imágenes, símbolos y sonidos lo cual denota 
cierta claridad específica para describir los componentes básicos del lenguaje televisivo, 
lo cual hace parte básica de la competencia televisiva, además podría indicar 
posiblemente que los docentes de dicha tendencia poseen cierta afinidad a realizar 
actividades que tienen relación directa con la televisión, esto se establece más adelante 
en los análisis correlaciónales entre variables de la misma población. 
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El siguiente 30% de la población considera que el lenguaje televisivo tiene 
condiciones negativas principalmente, en lo que respecta a los mensajes subliminales, 
creando necesidades que no se tienen en la audiencia además se le considera por 
parte de esta muestra de la población como manipulador y persuasivo además que 
tiene un énfasis en lo publicitario, este tipo de concepción del lenguaje televisivo por 
parte de esta muestra podría considerarse como un elemento de interés en la medida 
que podría compararse con el porcentaje de docentes que consideran como definitivo el 
no uso de televisión en sus actividades académicas. 
Otro de los porcentajes de interés en las tendencias encontradas es el 20%, el 
cual hacer referencia al no conocimiento de este tipo de características de la televisión 
lo cual es significativo pues podría tener relación con una baja interacción con este 
medio con fines educativos. 
Resulta interesante establecer con respecto a los componentes de la 
competencia televisiva y el modelo pedagógico de esta que si hay por parte del 80% de 
los docentes algún tipo de conocimiento o saber sobre los mecanismos lingüísticos  y 
semióticos que involucra la televisión (Bustamante, et als. 2005)a pesar que no existe 
una profundización sobre este saber se convierte en condición determinante sobre los 
tipos de mediaciones que el maestro efectúa en sus interlocuciones con los estudiantes. 
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          Esquema 5 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 5- ¿SABE EN QUE 
CONSISTE EL DISCURSO DE LA TV ?(ES DECIR. 
¿CUALES SON SUS DIVERSAS FORMAS DE 
EXPRESIÓN?) PORCENTAJES 
1 No sabe-no 30% 
2 Hablado escrito visual 30% 
3 
Publicidad, propaganda sociedad de consumo 
exhibicionismo, mantenimiento del poder , promueve el 
consumo 30% 
4 
Discursos directos, informativos, polémicos, reflexivos de 
diversión 5% 
5 Artísticas, científicas coloquiales 5% 
 
Para esta pregunta surgieron tres tendencias de igual representatividad 
estadística 30%, es decir que para los docentes no hay diferencias entre el discurso y el 
lenguaje, la primera tendencia se relaciona con el no conocimiento de las diversas 
formas de expresión de la televisión lo cual es acorde a los porcentajes anteriores en 
tendencias de otras preguntas que pueden relacionarse, por ejemplo la pregunta 3, por 
otra parte la siguiente tendencia de esta pregunta se relaciona con la identificación de 
las maneras de expresión de la TV como hablado, escrito y visual con el 30%, esto 
posiblemente podría indicar que existe cierto conocimiento básico al respecto de esta 
pregunta, cumpliendo con los criterios básicos para estructurar la competencia 
televisiva con docentes Tornero (1994). 
La siguiente tendencia con igual valor porcentual 30% como se había 
mencionado antes, esta tendencia se refiere a la sociedad del consumo, publicidad y el 
mantenimiento del poder a través de este sistema es decir se asumen estás 
características de la televisión por parte de la muestra de la población docente como las 
diversas formas de expresión o particularidades de la discursividad de la televisión 
(Bustamante, et als. 2005). 
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          Esquema 6 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS   PREGUNTA 6- ¿CÓMO PRODUCE 
SENTIDO LA TV? (ES DECIR, ¿CÓMO PRESENTA 
LA REALIDAD?) PORCENTAJE 
1 Velada o cruda, sin crítica, morbo y boyerismo 15% 
2 Imágenes sonidos, manipulando el espacio tiempo 15% 
3 
Distorsionada, al servicio de las clases elitistas, 
políticas y económicas incita al consumismo. 70% 
 
 
En esta pregunta se presentaron tres tendencias, la de mayor porcentaje 70% 
hace referencia a que la televisión presenta la realidad de manera distorsionada con 
finalidades de consumo y para mantener el poder en las clases “elitistas, políticas y 
económicas” este alto porcentaje que se convierte en representativo para la población 
encuestada podría indicar que los docentes posiblemente no validan la interpretación 
de la realidad hecha por la televisión por considerarla con intereses particulares, esto a 
su ves permite asimilar e interpretar de manera aproximada la forma de relacionarse 
con la televisión por parte de estos docentes, pues cuando se dice que el 
establecimiento de una relación conciente a partir de asumir un rol, conductas y 
significados con esta puede generar  valor en al ámbito social con respecto a su uso 
(Tornero,1994) esto implica que los docentes de esta muestra enfatizan en el uso de la 
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televisión este tipo de percepciones e interpretaciones principalmente. 
Los porcentajes restantes se dividen en 15% y 15% hacen énfasis 
específicamente en la forma cruda, sin crítica con sensacionalismo para proyectar la 
realidad la cual es una concepción negativa como concepto general de los contenidos 
televisivos y puede indicar posiblemente cierta resistencia a la TV por parte de este 
segmento poblacional, mientras la otra tendencia hace énfasis en la mención de las 
imágenes y sonidos que permiten las manipulación del espacio y del tiempo, lo que 
continua siendo una percepción negativa en general frente a los contenidos y productos 
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Esquema 7 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 7- ¿QUÉ IDEA TIENE DE LA 
RELACIÓN ENTRE TV Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN? PORCENTAJE 
1 
Tecnología como apoyo de la tv, se adapta a las nueves 
tecnologías emergentes internet, mantener actualizada 55% 
2 Televisión interactiva, relación interactiva 10% 
3 no responde 20% 
4 Relación en el proceso de globalización e información 5% 
5 Televisión digital como herramienta educativa 5% 
6 Video juegos, dvd, vhs 5% 
 
En lo que respecta a esta pregunta sobre los conceptos de nuevas tecnologías 
de la comunicación y la televisión surgieron 6 tendencias bastantes particulares, la 
primera tendencia de mayor representatividad porcentual 55% es la interpretación de 
las nuevas tecnologías como apoyo en el desarrollo de la televisión con la finalidad de 
mantener actualizada se hace referencia al Internet como una de estas nuevas 
tecnologías, esto podría indicar que aparentemente existe consumo de este tipo de 
herramientas por parte de la población docente encuestada lo cual enriquece los 
saberes básicos sobre los condicionamientos tecnológicos de la televisión por parte de 
los docentes(primer fundamento de la competencia televisiva, Tornero ,1994). 
Seguidamente con un 20% de representatividad la tendencia de no responde o 
no hay ningún tipo de conocimiento al respecto a pesar de no tener igual peso 
estadístico es representativo pues ocupa la segunda tendencia con mayor número 
estadístico, además esto podría indicar una baja interacción por parte de estos 
docentes con las nuevas tecnologías de la comunicación en términos generales, 
además indica que la percepción de los docentes ubicados en este rango de respuesta 
podría operar como mediación de no uso ni interacción con este tipo de tecnologías. 
Con un 10% se presenta la tendencia de respuesta sobre televisión interactiva la 
cual es una tendencia significativa puesto que este ejemplo es una muestra de la 
implementación de las nuevas tecnologías de la comunicación en la televisión, pero el 
nivel porcentual no es significativo en comparación a la muestra total de docentes 
encuestados. 
Las restantes tendencias tienen igual representatividad porcentual del 5% es 
decir un docente por cada tendencia, se sigue de la siguiente manera televisión digital, 
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Esquema 8 docentes 
CÓDIGO 
 TENDENCIAS PREGUNTA 8- ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS 
PERSPECTIVAS DE LA TELEVISIÓN EN EL MEDIANO PLAZO? PORCENTAJE 
1 Cambia de acuerdo al tiempo y momentos que vivimos 5% 
2 
Seguirá siendo un medio de comunicación masiva en expansión, acceso a 
toda la población no será remplazada 15% 
3 Con mayor variedad y novedad en temáticas  5% 
4 TV desechables, mas apoyo al consumismo y menos al educador 20% 
5 Interacción 5% 
6 No responde 35% 
7 Mayor avance a mayor avances tecnológicos 5% 
8 No habrá cambio 5% 
9 Digital 5% 
 
Las tendencias de respuesta a esta pregunta, según las agrupaciones realizadas 
son unas de las mayores en número de tendencias pues fueron identificadas 9 
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tendencias en total, siguiendo la proporción en porcentajes de mayor a menor, de la 
siguiente manera: 
Con un 35% la tendencia 6, la cual indica aquellos profesores que manifiestan no 
tener conocimiento o no responden frente a la pregunta siendo este el porcentaje más 
alto para esta pregunta podría indicar poca información de los docentes frente al tema o 
poco interés por conocer este tipo de información específicamente además esta 
tendencia tiene relación con el establecimiento de un uso conciente del medio pues el 
no tener un punto de referencia sobre los cambios o avances del medio en el transcurso 
del tiempo indicaría que no existe un uso conciente en este sentido por lo tanto indica 
que frente a la competencia televisiva no hay un saber básico sobre los 
condicionamientos tecnológicos de la televisión según (Bustamante, et als. 2005). 
Con un 20% la tendencia que indica como principal componente de las 
perspectivas en la televisión, las televisiones desechables, más apoyo al consumismo y 
menos a la educación este tipo de tendencia podría indicar poca receptividad de los 
docentes de la misma a la interacción con la televisión y a su uso con fines 
pedagógicos, además se puede entender como un tipo de percepción frente de la 
perspectiva de la televisión, por lo tanto un tipo de mediación (Orozco,2001)que se 
estructura y que podría tener incidencia en las interlocuciones de estos docentes con 
sus estudiantes frente a la visión de la televisión. 
El 15% indica como característica fundamental la continuidad de la televisión 
como medio de comunicación masivo con un complemento que sugiere mayor 
cobertura del mismo frente a toda la población es decir cobertura del 100%. 
Los siguientes porcentajes tienen un peso porcentual equivalente es decir de 5% 
y refieren diferentes respuestas como la implementación de la televisión digital, mayor 
desarrollo a mayor tecnología, sin cambio alguno se conservara igual como la 
conocemos y por último con mayor variedad de productos, ofertas audiovisuales, 
igualmente para cada una de estas tendencia se puede afirmar que permite vislumbrar 
la fundamentación de una estrategia televisiva(Orozco,2001) por parte de los docentes 
ubicados en cada uno de estos porcentajes, basada inicialmente en las formas de 
percibir el medio y sus expectativas frente al mismo. 
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NO RESPONDE SI, ENSAYO LA CULTURA LIGHT, HEGEMONIA Y PUBLICIDAD  
 
Esquema 9 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS   PREGUNTA 9- ¿CONOCE ALGUNA 
BIBLIOGRAFÍA SOBRE TELEVISIÓN? PORCENTAJE 
1 No responde 95% 
2 Si, ensayo la cultura light, hegemonía y publicidad 5% 
 
Los porcentajes encontrado en esta pregunta son bastante significativos, pues el 
95% de los docentes encontrados refiere no tener ningún conocimiento de bibliografía 
televisiva lo que podría indicar posiblemente ausencia de criterios teóricos para el uso, 
implementación o interpretación de los contenidos televisivos, en tanto la competencia 
televisiva se configura alrededor de tres tipos de saberes específicos, la lectura de este 
tipo de contenidos permite afianzar conocimientos, analizar las diferentes formas o 
maneras del lenguaje por parte de la televisión además de comprender su discursividad 
desde una perspectiva teórica, esto según autores como Tornero (1994) y Charles & 
Orozco (2001)por lo tanto al ausencia de este tipo de practica por parte de los docentes 
encuestados se configuraría en una mediación desfavorable al respecto de la 
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implementación de la recepción activa.  
Por otra parte solo el 5% es decir solo 1 profesor encuestado manifiesta haber 
interactuado con una bibliografía sobre televisión debido a las exigencias propias de un 
estudio que adelanta, a pesar de ser el único docente encuestado que manifiesta este 
tipo de interacción con un referente teórico el nivel de estos referentes teóricos son aun 
mínimos para satisfacer las especificaciones entorno a los saberes que especifica la 
competencia televisiva. 




















Esquema 10 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 10- ¿HA PARTICIPADO 
EN EVENTOS ACADÉMICOS O CIENTÍFICOS 
SOBRE TV? PORCENTAJE 
1 No 100% 
2 Si 0% 
 
El 100% de los docentes encuestados manifestaron no haber participado en 
eventos académicos o científicos sobre la televisión, a pesar que en la región 
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específicamente en el municipio de Pereira se han realizado eventos de esta 
naturaleza; según (Bustamante, et als. 2005)la competencia televisiva debe inscribirse 
en las prácticas comunicativas que conforman las televidencias aunado a esto deben 
existir intereses y motivaciones al respecto de la conformación de las mismas desde el 
sentido del ejercicio teórico en aras de la consolidación de los saberes de la 
competencia televisiva que permitan adaptar el sistema de recepción activa en la 
educación básica de este contexto analizado, se sigue entonces que esta muestra de 
docentes encuestados no cumplen significativamente con elementos primarios al 
respecto de manera conciente y práctica. 
 















NO EL DEFENSOR DEL TELEVIDENTE REVISTAS CAMBIO Y CREDENCIAL  
 
Esquema 11 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 11- ¿SUELE LEER 
CRÍTICA TELEVISIVA? PORCENTAJES 
1 No 90% 
2 El defensor del televidente 5% 
3 Revistas cambio y credencial 5% 
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En cuanto esta pregunta, se presenta un comportamiento muy similar a la 
inmediatamente anterior en la cual solo el 10% manifiesta leer documentos o ver 
contenidos audiovisuales, que hacen referencia a la crítica televisiva  frente a un 90% 
que no realiza este tipo de prácticas, esta tendencia podría relacionarse con la posible 
falta de herramientas para realizar crítica televisiva y generar una lectura de los 
contenidos televisivos desde esta perspectiva por parte de este porcentaje de la 
población docente encuestada, estas tendencias también pueden leerse desde la 
misma argumentación inmediatamente anterior, además se agrega que no leer a 
quienes proponen lecturas de la televisión no benefician prácticas comunicativas que 
generen estrategias televisivas claramente definidas por los docentes. 
 
Gráfica 12 docentes 
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            Esquema 12 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 12- ¿CÓMO ENTIENDE 
USTED EL COMERCIAL QUE ACABA DE VER? PORCENTAJES 
1 
Usar el producto puede llevar a tener todas las 
mujeres, lo hace irresistible, será devorado por el sexo 
atracción de las mujeres chocolate (descripción 
general) 20% 
2 
Sugestivo, erótico, divertido, incitación al sexo, al 
erotismo, sensual, creativo. (opinión calificativa)  20% 
3 
Morboso, comer, grotesco, publicidad barata, no 
importa la persona, solo el producto que se emplea, 
distorsiona la realidad (descalifica) 60% 
 
 
Esta pregunta hace referencia al contenido aplicado de la encuesta en la cual les 
fue presentado un comercial televisivo tanto a los docentes como a los estudiantes para 
la realización de su análisis, encontrándose las siguientes tendencias de respuesta con 
el 60% la tendencia a descalificar dicho comercial bajo los argumentos de ser percibo 
como muy grotesco, morboso,  distorsionando la realidad y proponiendo al producto por 
encima de la persona, este tipo de tendencia o concepción del mismo solo hace énfasis 
en los aspectos considerados como negativos por lo cual posiblemente resulta muy 
difícil encontrar en este porcentaje de docentes propuestas de uso de este tipo de 
productos televisivos en pro del desarrollo de la crítica televisiva  con sus estudiantes, 
posiblemente la reconstrucción del mensaje por parte de los docentes haría énfasis en 
una mediación individual frente a los contenidos de estas características para 
establecer un diálogo que haga énfasis en las percepciones negativas por parte de los 
docentes frente a sus estudiantes. 
En la siguiente tendencia con un 20% fueron clasificadas una serie de 
comentarios calificativos tanto en la calidad del comercial como de los elementos 
primarios del mismo, a saberse como sugestivo, creativo, erótico, divertido y sensual, 
este tipo de comentarios tienen como componente primario una percepción positiva 
(mediación)frente al contenido televisivo lo cual podría indicar aparentemente para la 
población ubicada en este porcentaje, mayor receptividad para realizar actividades e 
implementar este tipo de contenidos en sus actividades docentes. 
 El restante 20% del total de docentes encuestados frente a esta pregunta realizan 
una descripción del comercial en cuanto a varios contenidos específicos observados por 
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ellos, parte de estas descripciones coinciden en lo siguiente, el uso del producto puede 
otorgarla a quien lo use diferentes cualidades, como ser más atractivo para la mujeres, 
ser irresistible para el sexo opuesto o ser tan atractivo para las mujeres como el 
chocolate mismo, aquí resulta interesante analizar que la reconstrucción del mensaje 
propuesta por Cantú (1997) es fidedigna al contenido mismo del mensaje, además la 
mediación que realizan los docentes con los contenidos del comercial hace énfasis en 
dar sentido a estos por medio de la reproducción verbal del mismo especificando que la 
pregunta que se realiza hace referencia a ¿cómo entiende usted el comercial? Lo cual 
también puede comprenderse para indagar sobre el SCRIPT empleado por estos 
docentes en su análisis de contenidos teniendo en cuenta que este concepto lo postula 
(Buckingham, 1989, citado en Charles & Orozco,2005,p.14)a partir del análisis de los 
aportes de Bandura (1959) y  Piaget (1969) en ente último existe un estado de 
desarrollo cognitivo llamado estadio de las operaciones concretas  que es propio de los 
niños de edades pequeñas entre los 7 y 11 años, también aplicaría para este porcentaje 
de docentes encuestados, por lo tanto el SCRIPT empleado por los docentes en tanto 
es la representación mental de los eventos y su organización para alcanzar una meta 
en este caso explicar como entienden el comercial televisivo también sería un indicio 
para comprender posibles formas de interactuar con otros tipos de contenidos 
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Esquema 13 docentes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 13-¿DE QUE MANERA USARÍA 
ESTE COMERCIAL PARA BRINDAR ALGUNA 
ENSEÑANZA, A SUS ESTUDIANTES? PORCENTAJES 
1 Cambiándole el sentido 25% 
2 No hay nada educativo, no lo usaría 15% 
3 
Aseo personal, literatura y tv, pragmatismo, conciencia 
ambiental, sexualidad buen manejo 20% 
4 Reflexionando a partir del mensaje que le deja a cada uno 15% 
5 
Explicar la manipulación de la información, sentido, el mal uso 
del cuerpo, falta de respeto y amor propio, la influencia de la 
publicidad en ventas.(impacto) 25% 
 
En esta pregunta se presentó una distribución particular de tendencias, 
clasificándose 5 tendencias en total, la tendencia 1 con un 25% de representación 
indica según los docentes generar un cambio de sentido del comercial presentado con 
la finalidad de brindar alguna enseñanza a través del mismo, este cambio de sentido 
indica la generación de perspectivas con los estudiantes para percibir dicho  contenido 
audiovisual desde otro contexto diferente al contexto que sugiere él mismo es decir que 
la estrategia televisiva propuesta por los docentes radicaría en el diálogo con la 
finalidad de mediar sobre las posibles interpretaciones negativas de los contenidos del 
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comercial lo cual según Fuenzalida (1989) seria trascendental para modificar 
percepciones con los estudiantes. 
En la tendencia 5 con un total del 25% para esta población, se evidencia como 
tendencia las diferentes observaciones realizadas por esta muestra de docentes en las 
cuales afirman que este comercial puede emplearse siempre y cuando se explique a 
sus estudiantes el sentido de la manipulación en la información en complemento con la 
influencia de la publicidad en el comportamiento, por lo cual también afirman como 
necesario ahondar en el respeto del cuerpo y el amor propio; todos esto elementos a los 
que introducen los docentes incluidos en esta tendencia pueden ser entendidos desde 
los diferentes tipos de  mediación que se han mencionado en este documento, pues 
entran en juego la mediación individual, situacional, institucional, tecnológica y de 
referencia en la medida que el dialogo es interactivo y retroalimenta constantemente 
este tipo de aprensiones de los contenidos tanto en docentes como en estudiantes. 
La tendencia 3 con un 20% de representatividad estadística se relaciona con el 
uso del comercial como una herramienta que permite establecer claramente  aspectos 
como el aseo personal, la literatura y la televisión, el pragmatismo, la conciencia 
ambiental y el buen manejo de la sexualidad, es decir que para este porcentaje de 
docentes identificados en la presente tendencia existen aspectos positivos en el 
comercial que les permite trabajar dichas temáticas de manera bastante funcional, esto 
posiblemente podría indicar una mayor receptividad por parte de estos docentes para 
realizar actividades que impliquen interactuar con productos televisivos como el aquí 
manejado además permitiría establecer mediante la práctica comunicativa la 
conformación de televidencias que tengan presente un SCRIPT con claridad frente a la 
toma de distancia del medio y el uso conciente del mismo. 
En la tendencia 4 con un 15% de representatividad estadística se evidencia una 
metodología particular que implementa dicho comercial televisivo a partir de los 
mensajes mismos que pretenden dejar en la audiencia, es decir que esto docentes 
indagarían por los mensajes que les deja a los estudiantes como primer acercamiento y 
posteriormente generarían reflexiones alrededor los mismos, es decir que este 
porcentaje de docentes indagaría por los fundamentos de la competencia televisiva y la 
mediación que los estudiantes realizan con este contenido  para posteriormente generar 
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prácticas comunicativas, esta tendencia representaría una aproximación adecuada para 
las relaciones entre la competencia televisiva y la recepción activa, tanto en docentes 
como en estudiantes. 
Por último en la tendencia 2 con un 15% de representatividad estadística se 
encuentran aquellos docentes que no harían uso de dicho comercial por considerar que 
no existe ningún elemento educativo, o que permita generar aprendizajes a partir del 
mismo, el sentido que se otorga a este referente mediático por parte de estos docentes 
enfatiza una visión radical que no permite la generación de posibilidades frente al uso 
de este tipo de material en un ambiente educativo. 
 



















Esquema 14 docentes 
CÓDIGO 
PATRONES PREGUNTA 14- ¿CÓMO BRINDARÍA ASESORÍA A SUS 
ESTUDIANTES PARA APRENDER A CONSUMIR DE MANERA 
CRÍTICA ESTE TIPO DE PRODUCTOS TELEVISIVOS? PORCENTAJES 
1 
Creando conciencia a partir de las propias necesidades, sus propias 
decisiones no las que muestran, experiencias significativas 45% 
2 No lo haría , no está de acuerdo 10% 
3 
Estudiando crítica, estudiando aspecto de la TV y el manejo de la 
información, manipulación, efectos de publicidad e intereses 40% 
4 Mostrando solo aquello que contribuya  5% 
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Por último para finalizar la encuesta de docentes, la pregunta 14 la cual indaga 
directamente sobre consumo crítico de medios, fueron identificadas las siguientes 
tendencias: tendencia 1 con un porcentaje del 45%, la cual precisa como metodología 
principal la creación de conciencia a partir de las propias necesidades y sus propias 
decisiones tomando distancia de las necesidades infundadas por el contenido televisivo 
con cada uno de los estudiantes, lo cual se denomina por esta muestra de docentes 
como una experiencia significativa que permite la generación de aprendizajes 
significativos. 
La tendencia 3 con un 40% de representatividad la cual establece como básico la 
generación de un espacio en el cual pueda estudiarse todo lo referente a la crítica 
televisiva, además de la comprensión de las dinámicas y estrategias publicitarias y los 
efectos de esta sobre la población y los intereses que transversalizan cada uno de las 
producciones televisivas incluyendo el comercial trabajado, lo anterior indica 
posiblemente receptividad y disposición para realizar actividades académicas 
direccionadas al mejoramiento de este tipo de factores mencionados por la población de 
docentes de esta tendencia. 
La tendencia 2 con un 10%, clasifica aquellos docentes que consideran que no 
desarrollarían este tipo de actividad por considerarlo como algo no pertinente a sus 
labores. 
La tendencia 4 con un 5% especifica como metodología a desarrollar solo 
mostrar aquellos contenidos del comercial que sean considerados como beneficiosos o 
que enseñen o a porten algo formativo al estudiante. 
Queda claro que un amplio porcentaje de docentes es conciente de la 
importancia del desarrollo de espacios en los cuales no solo se reconstruyan los 
contenidos de la TV para establecer prácticas comunicativas y puestas en común o no, 
si no que también se rescata por una amplio porcentaje el indagar sobre los saberes de 
la televisión (competencia televisiva) para un posterior desarrollo de otros elementos de 
importancia determinante en la consolidación de una estrategia de recepción activa 
para alguna de las instituciones participantes. 
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 4.2 Tendencias de respuestas estudiantes 
Para el análisis de los siguientes datos de estadística descriptiva solo serán 
tenidos en cuenta aquellos datos, muy significativos en cuanto a porcentaje es decir los 
datos de más altos y aquellos que sean considerados importantes por su naturaleza con 
respecto a la presente tesis de grado para ser abordados, al igual que en los anteriores 
casos de los docentes se hizo una descripción estadística y se referenciaron 
componentes teóricos estructurales en el desarrollo de la tesis , y posteriormente se 
realizó correlaciones entre variables de esta encuesta; seguido a esto se hicieron las 
conclusiones pertinentes y las referencias del marco teórico, objetivos y pregunta 
investigativa. 
Gráfica 1 estudiantes 
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VOY A CASA ME QUEDO EN EL COLEGIO
JUEGO EN LA CALLE PRACTICO DEPORTES
ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS  COMPLEMENTARIAS OTROS  
Esquema 1 estudiantes 
PREGUNTA 1. ¿QUÉ HACES CUANDO SALES DEL COLEGIO? PORCENTAJES 
Voy a casa 88% 
Me quedo en el colegio 6% 
Juego en la calle 2% 
Practico deportes 2% 
Actividades extra académicas  complementarias 2% 
Otros 0% 
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El 88% de los estudiantes encuestados afirman que cuando salen de la 
institución educativa, se dirigen a la casa este porcentaje es representativo debido al 
número de estudiantes encuestados y podría incrementar posiblemente la posibilidad 
de contacto con la televisión por parte de la población debido a las características 
propias del contexto del hogar con respecto a la televisión, esto indica información 
fundamental en cuanto a la estructuración de la mediación situacional (Orozco, 2001) 
especificando posiblemente el contexto del hogar como principal espacio de interacción 
con los contenidos televisivos. 
 















SI NO  
         Esquema 2 estudiantes 




El porcentaje más representativo para esta pregunta es del 86% el cual indica 
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mayor prevalecía de la compañía de alguien o la presencia de alguien en la casa 
cuando los estudiantes vuelven a casa, esto podría indicar posiblemente algún tipo de 
interacción de esta muestra poblacional estudiantil con otras personas al momento de 
interactuar con la televisión o con otras actividades que estos desarrollen, esto tiene 
relación directa con comunidad interpretativa (Orozco, 2001) la cual se especifica en la 
siguiente pregunta, además es a partir de las dinámicas propias de los individuos que la 
conforman y en las prácticas comunicativas alrededor de los contenidos televisivos que 
se generan mediaciones para consolidar estrategias televisivas y posteriormente 
televidencias. 
Por otra parte el 14% indica que no encuentra a nadie cuando vuelve a casa, lo 
cual podría indicar posiblemente que estos estudiantes tienen la posibilidad de 
interactuar con la televisión de manera no supervisada por lo menos en algún momento 
del día lo cual cambia significativamente la mediación de referencia y las posibilidades 
de generar prácticas comunicativas con personas del hogar en referencia a una mayor 
disposición de tiempo. 


















PADRES          HERMANOS     TIOS                ABUELOS        VARIOS            OTROS             
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Esquema 2 estudiantes 
PREGUNTA 2.1 ¿QUIÉN SE ENCUENTRA EN CASA CUANDO REGRESAS 








Para el 86% de estudiantes que afirmar que encuentran a alguien en la casa 
cuando regresan a ella, se evidencia que el 39% afirma que sus padres están en casa, 
el 41% afirma que se encuentran varios(es decir la combinación de diferentes 
familiares, padres, hermanos, tíos, abuelos, primos etc.) el 12% afirma que se 
encuentran otros (personas fuera del núcleo familiar, inquilinos, vecinos, amigos 
etc.)Entonces se puede afirmar que el 86% encuentra personas en el hogar que aunque 
pueden o no tener autoridad sobre ellos para ver TV, pueden generar algún tipo de 
mediación de referencia sobre esta actividad, lo cual resulta importante para la 
generación de análisis de contenido mediante la consolidación de estrategias televisivas 
por parte de los estudiantes en este porcentaje, aunque dicho proceso es posible que 
no se desarrolle, por lo menos la presencia de otras personas en el hogar para la 
mediación situacional incrementa las posibilidades de ocurrencia de todo el proceso 
mencionado. 
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COMER HACER MIS DEBERES RECOGER MI CUARTO
VER TV HABLAR CON MIS PADRES UTILIZAR EL COMPUTADOR
VIDEO JUEGOS JUGAR EN LA CALLE VARIAS ACTIVIDADES SIMULTANEAMENTE
OTROS  
 
Esquema 3 estudiantes 
PREGUNTA 3. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE HACES CUANDO VUELVES A 
CASA PORCENTAJES 
Comer 58% 
Hacer mis deberes 6% 
Recoger mi cuarto 0% 
Ver TV 16% 
Hablar con mis padres 14% 
Utilizar el computador 0% 
Video juegos 2% 
Jugar en la calle 0% 
Varias actividades simultáneamente 4% 
Otros 0% 
 
En esta pregunta el porcentaje de mayor representatividad es del 58% como 
primer actividad a realizar al volver a casa, esto indica que se convierte en una prioridad 
debido posiblemente a la jornada escolar realizada y al tiempo de permanencia en la 
misma sin consumir alimentos significativos, lo cual hace que esta actividad se 
convierta por obligación en una de las primeras. 
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El porcentaje de mayor peso que le sigue es del 16% y se relacionado con ver 
televisión, posiblemente esta actividad se realiza antes de comer o de realizar otras 
actividades en correspondencia con algunas actividades descritas por Orozco (2001) en 
cuanto a los tiempos de consumo televisivo “ver TV permite relajarse después de una 
larga jornada, o permite esperar el inicio de otras actividades”  
El 14% realiza retroalimentación con sus padres, con respecto a la jornada 
escolar u otros aspectos, a pesar de ser un porcentaje no tan significativo, puede indicar 
para este rango de la población encuestada mayor interacción con padres a nivel 
comunicativo, por lo tanto para este porcentaje de la población estudiantil se generan 
prácticas comunicativas desde la mediación situacional del hogar y la mediación de 
referencia a partir de las interlocuciones de los padres sobre diferentes tópicos entre los 
cuales pueden presentarse reconstrucciones de mensajes televisivos una conformación 
de televidencia frente algunos espacios televisivos determinados.  
 


















Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquía 4 Jerarquia 5 Jerarquía 6  
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Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 Jerarquia 6  
 
 
















Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 Jerarquia 6  
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JUGAR EN LA CALLE
Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 Jerarquia 6  
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AYUDAR EN EL OFICIO DE LA CASA
Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 Jerarquia 6  
 














HABLAR CON MIS PADRES
Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 Jerarquia 6  
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Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 Jerarquia 6  
 
Gráfica 4- variable 8 estudiantes 
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Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 Jerarquia 6  
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Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 Jerarquia 6  
 
















Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 Jerarquia 6  
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Jerarquia 1 Jerarquia 2 Jerarquia 3 Jerarquia 4 Jerarquia 5 jerarquia 6  
 
 
Esquema 4 estudiantes 
VARIABLE 
PREGUNTA 4.  SEÑALA DEL 1 AL 6 QUE ES LO QUE 
MÁS TE GUSTA 1 2 3 4 5 6 
1 Merendar 9 10 4 4 4 1 
2 Hacer tareas 4 11 7 6 3 4 
3 Juegos de video 3 2 3 3 4 6 
4 Jugar en la calle 1 1 5 3 5 2 
5 Ayudar en el oficio de la casa 3 4 4 3 5 4 
6 Hablar con mis padres 4 4 5 6 2 5 
7 Utilizar el computador 0 4 3 6 5 4 
8 Deportes 6 4 4 4 4 4 
9 Música 12 5 6 4 4 4 
10 Leer 0 1 3 0 2 3 
11 Otros 2 2 0 0 0 4 
 
Estas variables fueron descritas para identificar los gustos de los estudiantes en 
cuanto a la realización de actividades, se organizó una escala jerárquica con la final idad 
de identificar la prevalencia de estas variables sobre otras, encontrándose los 
siguientes datos: en la jerarquía 1 la variable de mayor representatividad corresponde a 
la 9 la cual es escuchar música, es decir que aunque no existe mayor correspondencia 
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entre este gusto identificado como el primero por algunos estudiantes y las actividades 
que desarrollan cuando de regresa de la institución educativa se convierte en un dato 
de interés por su comportamiento en esta pregunta, además que sigue estando 
presente en otras ubicaciones jerárquicas.  
En la segunda, tercera y cuarta jerarquía la variable de mayor representación es 
la 2 es decir hacer tareas, aunque es la variable con mayor peso en la jerarquía dos, no 
tiene mucha representatividad con respecto a otras preguntas realizadas al interior de la 
encuesta. 
En la jerarquía 5 existe un empate entre dos variables, a saberse estas son jugar 
en la calle y ayudar con el oficio de la casa, aunque no son jerarquías altas está 
considerado como representativo para dicha posición frente a las otras variables.  
En la jerarquía 6 la variable 3 juegos de video tiene la mayor representatividad, y 
aunque es tenida en cuenta por los estudiantes como algo importante para ellos en sus 
gustos solo obtiene la primera posición en la última jerarquía. 
Es de anotar que la variable 10 (leer) tiene jerarquizaciones bastante bajas lo 
cual podría indicar posiblemente que existe una muy baja cultura lectora para estos 
estudiantes de la muestra poblacional encuestada. En cada una de estas jerarquías se 
indaga por las percepciones predominantes en cuanto a tipos de actividades 
desarrolladas por los estudiantes, frente a las cuales pueden o no otorgar mayor 
cantidad de tiempo, es así como pueden configurarse diferentes tipos de mediación, 
principalmente la situacional en la cual los lugares que usa el estudiante para el 
desarrollo de casa una de estas actividades pueden asumirse como parte de las 
interlocuciones a los contenidos televisivos consumidos por ellos mismos, pues el 
escuchar musica, merendar, navegar en Internet y hablar con padres puede 
desarrollarse simultáneamente con el ver televisión, sin necesidad de excluirse 
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Esquema 5 estudiantes 
 
 
Para esta pregunta, el mayor porcentaje se relaciona con el 58% el cual hace 
referencia a los amigos, como aquellas personas que comparten con los estudiantes 
espacios tan significativos como el jugar, este porcentaje es representativo frente a la 







Personas a cargo 2% 
Otros 2% 
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muestra y podría indicar posiblemente que la mediación realizada por amigos puede ser 
significativa para la recepción televisiva, la participación de los amigos en este tipo de 
espacios resulta importante para la mediación de referencia   y para entender a los 
amigos como parte estructurante de la comunidad interpretativa de los estudiantes 
ubicados en este porcentaje, por lo tanto los amigos se consolidan como referentes y 
mediaciones en sí, no solo para el consumo de la televisión si no para el desarrollo de 
otras actividades en este caso particular el juego. 
El siguiente mayor porcentaje es del 16% y tiene relación con la realización del 
juego solo, este porcentaje no es representativo para la muestra pero es el segundo 
más alto, esto podría indicar que para esta población de estudiantes existe cierta 
posibilidad de realizar consumos de productos televisivos sin la mediación de ot ros, en 
este caso de amigos o similares, aunque resulta fundamental aclarar que aunque la 
presencia de alguien en este tipo de actividad no es reconocida por parte de este 
porcentaje de estudiantes no implica que no se generen mediaciones desde otros 
criterios para este tipo de actividad. 
El 14% de los estudiantes manifiestan la realización de actividades de juego con 
los hermanos, este porcentaje no es significativo pero podría indicar en términos 
generales, posiblemente buenas relaciones familiares que les permiten a los 
estudiantes interactuar de esta manera además de posiblemente consolidar 
televidencias por las características propias de la mediación de refencia (Orozco, 2001) 
en cuanto a la pertenencia a una clase social especificada “la familia” la cual posee sus 
propias dinámicas particulares y por lo tanto prácticas comunicativas de la misma 
naturaleza. 
Los demás porcentajes no son significativos para el total de la población 
estudiantil. 
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Esquema 6 estudiantes 








Personas a cargo 10% 
Otros 2% 
 
La realización de tareas por parte de los estudiantes la mayoría de las veces sin 
compañía, con un 38% con respecto al total de la población estudiantil encuestada lo 
cual podría indicar cierta tendencia de los estudiantes pertenecientes a este rango 
porcentual, a realizar actividades de manera independiente además que tiene relación 
directa con la realización de actividades de juego bajo la misma dinámica, esto será 
confirmado mediante es establecimiento de correlaciones entre variables pertenecientes 
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a la misma encuesta, en cuanto a los referentes teóricos se realiza la misma lectura de 
la anterior pregunta. 
El porcentaje siguiente es del 24% haciendo referencia a la compañía de los 
hermanos para la realización de las tareas, por lo cual será interesante el 
establecimiento de correlaciones entre las edades de los estudiantes y la compañía de 
los hermanos para el desarrollo de estas actividades, además se continua con una 
dinámica similar en el comportamiento porcentual a la pregunta anterior por lo que se 
sigue especificando la mediación de referencia por parte de los hermanos como parte 
esencial del proceso de estructuración de las televidencias (si comparten juego y 
realización actividades de tarea posiblemente comparten consumos televisivos).  
Los padres generan apoyo en el desarrollo de actividades en el 22% de la 
población estudiantil, el cual es un rango porcentual relativamente significativo aunque 
en la tercera posición con respecto a las otras dos variables mencionadas con 
anterioridad, de igual manera que en la anterior descripción será interesante averiguar 
por las posibles correlaciones existentes entre la edad de los estudiantes y la compañía 
de los padres en el desarrollo de tareas y similares además se especifica que los 
padres se convierten para los estudiantes en su comunidad interpretativa claramente 
evidenciable a partir de los datos para este porcentaje. 
Los amigos y las personas a cargo, ocupan los restantes porcentajes que son 
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SOLO HERMANOS PADRES AMIGOS VECINOS ABUELOS PERSONA A CARGO OTROS  
 
 
Esquema 7 estudiantes 
PREGUNTA 7. ¿CON QUIÉN VES MÁS TELEVISIÓN? LA MAYORÍA DE 







Persona a cargo 0% 
Otros 4% 
 
El porcentaje de mayor representación estadística es de 36%, en el cual los 
estudiantes manifiestan ver televisión solos, esto podría tener varias implicaciones 
posiblemente, como la opción de consumir televisión según el propio criterio, observar 
televisión sin tener presencia inmediata de otra persona que le influya de alguna 
manera la forma de ver televisión para el momento específico esto indica que la 
mediación de referencia generada es espacios diferentes tanto con amigos, padres y 
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hermanos estructuran posiblemente las prácticas comunicativas y las estrategias 
televisivas posteriores con cada uno de los estudiantes pertenecientes a este 
porcentaje. 
El porcentaje inmediatamente siguiente equivale al 28% el cual tiene relación con 
ver televisión en compañía de los padres, desarrollar este tipo de actividad de esta 
manera posiblemente le podría generar a los estudiantes diferentes tipos de mediación 
para el consumo televisivo que desarrollan diariamente, aunque claro está es necesario 
aclarar que para que exista la mediación no es necesaria la presencia física de un 
sujeto en particular en relación a la recepción, por otra parte posiblemente en la 
reconstrucción de los mensajes y contenidos televisivos participen conjuntamente 
padres y estudiantes en referencia a este porcentaje. 
El tercer factor escogido por los estudiantes con mayor peso estadístico se 
refiere al ver televisión en compañía de los hermanos con un 24%, será interesante 
realizar correlaciones entre las respuestas por parte de los estudiantes que refieren 
desarrollar algunas actividades en compañía de sus hermanos; aplica igualmente la 
mediación de referencia entorno al consumo de contenidos aunque la presencia de una 
persona en el momento de ver TV no indica necesariamente que se generen 
verbalizaciones al respecto de los contenidos vistos, es una posibilidad a ser tenida en 
cuenta.   
 Los demás porcentajes no resultan tan significativos, aunque los amigos con un 
4% comparten este tipo de actividades en comparación con preguntas anteriores no 
tiene la prelación que le fue dada anteriormente por esta misma población de 
estudiantes. 
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SALA COMEDOR HABITACIÓN DE PADRES MI AHBITACIÓN SALA COCINA OTROS  
 
 
Esquema 8 estudiantes 
PREGUNTA 8. ¿EN QUE HABITACIONES O LUGARES DE LA CASA HAY 
TELEVISOR? PORCENTAJE 
Sala comedor 22% 
Habitación de padres 16% 





El porcentaje de mayor representatividad se relaciona con la opción de respuesta 
cocina, con un 28% del total de la población encuestada, este tipo de respuesta es poco 
habitual debido a que lo tradicional en cuanto la ubicación del televisor ha sido la sala o 
sala comedor, el porcentaje que le sigue de mayor peso estadístico es la sala comedor 
con un 22%, este porcentaje si tiene relación con la ubicación habitual que se hace del 
televisor. 
Otro porcentaje de interés en cuento ubicación es la habitación de los padres 
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16%, lo cual podría restringir o condicionar algunas maneras particulares de consumir 
televisión. 
En cuanto a la ubicación del televisor en la habitación propia del estudiante se 
encontró un 14% del total de estudiantes, lo cual podría relacionarse posiblemente con 
la realización de consumos televisivos más altos en este contexto, en comparación con 
diferentes características de relación establecidos con la televisión ubicada en otros 
lugares de la casa. 
Evidentemente se asumen las diferentes tendencias de respuesta alrededor de la 
mediación situacional que comprende según Orozco (2001) el espacio en el cual se 
desarrolla la interacción con los contenidos televisivos, al ser la cocina y la sala 
comedor los mayores porcentajes encontrados se hace evidente un cambio situacional 
para el primer valor porcentual indicando posiblemente cambios en infraestructura de 
los hogares; no opera igual la mediación situacional en la pieza de los padres de familia, 
en la sala o en la habitación de los estudiantes puesto que se generan condiciones 
particulares para la reconstrucción del mensaje y la mediación tecnológica por parte de 
la televisión misma, pues en ausencia próxima de una comunidad interpretativa la 
mediación individual asume el protagonismo en conjunto con la mediación tecnológica. 












SI NO  
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Esquema 9 estudiantes 




El 62% de los estudiantes manifiestan tener un televisor en su propia habitación, 
este porcentaje es significativamente mayor con respecto a los estudiantes que no 
poseen un televisor en su habitación a saberse 38%, lo que podría interpretarse como 
la existencia de factores externos que podrían propiciar una particular forma de 
consumo televisivo por parte de esta población estudiantil igual como se analizó la 
pregunta inmediatamente anterior. 













MAÑANA MEDIO DIA TARDE NOCHE OTROS  
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     Esquema 10 estudiantes 
PREGUNTA 10. ¿CUANDO VES TELEVISIÓN?  PORCENTAJE 
Mañana 10% 





En esta pregunta la parte del día en la cual se consume más televisión es la 
noche con un 46% de representación porcentual, seguido de la combinación de las 
diferentes jornadas con un 28%, el restante de jornadas presentaron porcentajes 
inferiores al 16%, esto implica posiblemente que la jornada de la noche tiene mayor 
predilección para ser consumido por los estudiantes, ya sea por los tipos de 
programación existentes o por la disponibilidad de horario por parte de ellos, además 
tradicionalmente se ha asumido que en horas de la noche la familia converge en el 
hogar  por lo tanto comunidad interpretativa, por lo que el ver televisión en horas de la 
noche podría constituirse en una manera de aislarse de los demás miembros de la 
familia, o lo contrario la manera de establecer prácticas comunicativas para 
retroalimentar los eventos ocurridos durante el día, recrearse y descansar alrededor de 
la pantalla aunque según los porcentajes tan altos de presencia de la televisión en 
habitaciones propias de los estudiantes y en concordancia con algunas respuesta 
anteriores sobre el consumo televisivo a solas, se apoyaría el primer análisis realizado.  
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8PM-9PM 9PM-10PM 10PM-11PM 11PM-12PM MAS TARDE DE LAS 12PM  
Esquema 11 estudiantes 
PREGUNTA 11. ¿A QUE HORA SUELES ACOSTARTE? PORCENTAJE 
8 pm-9 pm 4% 
9 pm-10 pm 26% 
10 pm-11 pm 48% 
11 pm-12 pm 18% 
Más tarde de las 12 pm 4% 
 
En comparación con cada uno de lo horarios establecidos como alternativa de 
respuesta, se encontró como una de las horas significativas para acostarse entre las 10 
PM y las 11 PM, con un 48% de los estudiantes encuestados lo que quiere decir que 
aproximadamente la mitad de ellos suelen hacer uso de este horario, en el cual de igual 
manera podrían consumir contenidos televisivos. Resulta interesante que el 22% de los 
estudiantes se acueste ente las 11 PM en adelante, lo cual implica un horario de 
programación televisiva diferente o por fuera del lo horarios familiares teniendo presente 
que la programación oficial para mayores de edad según la televisión Colombiana es a 
partir de las 9:30 PM en adelante aquí se pone en juego el análisis de la mediación 
tecnológica (Orozco, 2001) en la cual la televisión apartir de los diferentes géneros 
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“ubica a su audiencia” pues un alto consumo de programaciones pensadas para las 
franjas nocturnas revindica los porcentajes encontrados para esta pregunta. 



















MAS DE 5 HORAS ENTRE 4 Y 5 HORAS ENTRE 3 Y 4 HORAS ENTRE 3 Y 2 HORAS ENTRE 1 Y 2 HORAS
MENOS DE 1 HORA MENOS DE 1/2 HORA NINGUNA NO SÉ  
 
Esquema 12 estudiantes 
PREGUNTA 12. ¿CUANTAS HORAS DE TELEVISIÓN VES, 
APROXIMADAMENTE AL DIA? PORCENTAJE 
Más de 5 horas 18% 
Entre 4 y 5 horas 16% 
Entre 3 y 4 horas 24% 
Entre 3 y 2 horas 26% 
Entre 1 y 2 horas 8% 
Menos de 1 hora 0% 
Menos de 1/2 hora 2% 
Ninguna 0% 
No sé 6% 
 
La cantidad horaria establecida por los estudiantes con mayor porcentaje 
pertenece al rango entre 3 y 2 horas diarias, con un 26% del total de la población 
encuestada, el porcentaje que le sigue hacer referencia al rango de edad entre las 3 y 4 
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horas diarias con un 24%, seguidamente en cuanto a porcentaje se refiere mas de 5 
horas diarias figura en la tercera posición porcentual con un 18%, a parte del porcentaje 
del 16% entre 4 y 5 horas, no se encuentran datos significativos en los restantes rangos 
de manera puntual, los datos anteriores podrían indicar posiblemente una alta carga 
horaria de consumo televisivo repartidas a lo largo del día por parte de la población 
estudiantil lo cual indica una alta presencia de la televisión en el uso del tiempo de los 
estudiantes. 














PADRES HERMANOS TU MISMO NO SÉ PROFESOR OTROS  
Esquema 13 estudiantes 




Tu mismo 54% 




En cuanto a esta pregunta en donde se pretende indagar sobre una de las 
interacciones que pueden darse con respecto a los estudiantes para establecer 
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particularidades en el consumo televisivo, se encontró que el porcentaje más elevado 
54% hace referencia a la toma de decisiones propias para seleccionar los tipos de 
consumo a tener frente a la televisión en lo que respecta a contenidos determinados, 
este porcentaje es muy representativo estadísticamente pues más de la mitad de los 
estudiantes realizan este tipo de proceso e indica la prevalencia de la mediación 
individual en la cual lo cognitivo y emocional tiene un papel preponderante para cada 
uno de los estudiantes ubicados en este rango porcentual. 
Por otra parte la mediación establecida por los padres llegó a un 26% lo cual es 
un porcentaje importante por ser el segundo en la pregunta más respondido, esto 
indicaría posiblemente que los padres todavía intervienen en el consumo televisivo 
sugiriendo programas determinados para ser observados por sus hijos, lo cual también 
podría establecer para este porcentaje en particular una mayor influencia por parte de la 
mediación de referencia a partir del papel que cumplen los padres. 
Los restantes porcentajes no son muy significativos en comparación a la muestra 
estudiantil y  los resultados inmediatamente anteriores. 









SI NO  
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Esquema 14 estudiantes 




Frente a este pregunta se encontró igualdad de porcentaje en 50%, lo cual 
podría significar que la mitad de los estudiantes pertenecientes a la muestra pueden 
acceder a contenidos televisivos de distinta naturaleza, y por otra parte la mitad restante 
no pueden acceder a dichos contenidos, esto podría tener diferentes connotaciones que 
serán analizadas más adelante, en las correlaciones estadísticas, cabe especificar que 
necesariamente los SCRIPT empleados por cada tendencia porcentual podrían tener 
diferencias significativas, en la interacción con el medio. 
















 CONTENIDO PESADO  O VIOLENTO, A PARTE DE LO NORMAL, DESAGRADABLE
CONTENIDO EVANGÉLICO
NOVELAS Y VIDEOS DE CANTANTES
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Esquema 15 estudiantes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 15. ¿QUE ES LO QUE NO PUEDES VER EN 
TV? PORCENTAJE 
1 No responde 16% 
2 Contenidos para adultos 54% 
3 Contenido pesado  o violento, a parte de lo normal, desagradable 20% 
4 Contenido evangélico 6% 
6 Novelas y videos de cantantes 2% 
7 Películas de miedo 2% 
 
El 54% de los estudiantes encuestados afirman, no poder ver contenidos 
televisivos que tengan escenas para adultos o de sexo explícito, mientras que el 20% 
como porcentaje inmediatamente seguido afirma no poder ver contenidos que puedan 
ser clasificados como violentos, desagradables o fuera de los normal, esto indica que el 
74% de los estudiantes no tienen la posibilidad de acceso para observar dicho 
contenidos por parte de padres o adultos encargados, al parecer las prácticas 
comunicativas por parte de las diferentes comunidades interpretativas (familias) hacen 
énfasis en estrategias televisivas de evitación en el consumo de contenidos televisivos 
con este tipo de características. 















 POR GUSTO  NO RESPONDE, DESCONOCIMIENTO DE LA RAZÓN
ES  MALA INFLUENCIA, GROCERAS TIENE  CONTENIDO ADULTO
 ME SUEÑO CON ELLOS  PRINCÍPIOS Y VALORES  DEL HOGAR, NO ME DEJAN
 NO TENGO LOS MEDIOS PARA ACCEDER AL CANAL  
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      Esquema 16 estudiantes 
 
El 24% de la población estudiantil reconocen algunos principios y valores del 
hogar por los cuales no se les permite ver algunos contenidos televisivos, es decir 
podría existir un reconocimiento de reglas y normas del hogar por parte de los 
estudiantes, por lo cual habría cumplimiento de las mismas, en cuanto el consumo de 
contenidos televisivos determinados.   
El 18% de los estudiantes afirma que no observan contenidos televisivos de 
violencias, para adultos o similares simplemente por gusto, es decir por decisión propia 
no consumen este tipo de contenidos; al respecto de estos últimos porcentajes y 
continuando con el análisis acerca de las estrategias televisivas empleadas por los 
estudiantes ubicados en estos porcentajes se puede afirmar que existe coherencia 
entre lo normativo (lo que debe suceder) y lo pragmático (lo que sucede)según Orozco 
(2001), partiendo de posibles negociaciones previas entre las audiencias con los 
contenidos televisivos. 
Como dato interesante el 4% refiere no poder acceder a canales con contenido 
adulto debido a que el canal se encuentra codificado, aunque les gustaría poder 
consumir este tipo de contenidos el único inconveniente se relaciona con este motivo. 
CÓDIGO  
TENDENCIAS PREGUNTA 16. ¿POR QUE NO PUEDES 
VERLO? PORCENTAJES 
1 Por gusto 18% 
2 No responde, desconocimiento de la razón 20% 
3 Es  mala influencia, groseras 16% 
4 Tiene  contenido adulto 16% 
5 Me sueño con ellos 2% 
6 Principios y valores  del hogar, no me dejan 24% 
7 No tengo los medios para acceder al canal 4% 
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NADIE PADRES HERMANOS AMIGOS ABUELOS PROFESORES PERSONA A CARGO OTROS  
Esquema 17 estudiantes 








Persona a cargo 0% 
Otros 18% 
 
En esta pregunta el porcentaje más significativo es del 50%, este hace referencia 
a que las personas con las que más interacción hay para hablar de temas relacionados 
con la televisión son los amigos, esto podría indicar posiblemente que una de las 
actividades que desarrollan entre amigos hace referencia a retroalimentar el consumo 
televisivo realizado por cada uno, además confirma a los amigos como punto de partida 
en la mediación de referencia y comunidad interpretativa, quizá con mayor influencia 
con respecto a padres y hermanos, además constituye evidentemente a los contenidos 
televisivos como propicios para la socialización entre pares y las prácticas 
comunicativas que pueden derivar tanto estrategias televisivas como SCRIPT 
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(Orozco,2001). 
El porcentaje que le sigue con mayor representación estadística 18% indica la 
variable otros, la cual significa la combinación de las demás variables, es decir que 
realizan retroalimentación con amigos, padres, profesores, hermanos, abuelos etc. 
El 16% de los estudiantes refiere que no realiza retroalimentación de contenidos 
televisivos con nadie, es decir que posiblemente no es un tema de conversación de 
manera significativa para este porcentaje de estudiantes, auque podría ser una 
respuesta situacional en la cual este tipo de conducta se realice pero no se admita 
concientemente. 
Un dato importante para ser tenido en cuenta debido a la naturaleza propia de 
esta tesis, es la variable de interacción con docentes para conversar sobre contenidos 
televisivos con estos, a lo cual se encontró un porcentaje del 0%, esto resulta 
significativo para los objetivos de esta tesis pues es la mediación de referencia 
realizada por los docentes el objeto de estudio de la misma, al respecto se encuentra 
correspondencia con los datos analizados sobre competencia televisiva (Tornero,1997), 
con los docentes en los cuales se identifica una alta tendencia porcentual a no poseer 
la información, conocimiento y saberes alrededor del uso de la televisión en el contexto 
educativo por lo tanto si no existe un uso adecuado por esta carencia representativa, 
posiblemente en su mayoría no realizan interacciones significativas con sus estudiantes 
alrededor de contenidos televisivos, además posiblemente los docentes no hacen parte 
de la comunidad interpretativa (Orozco,2001) de los estudiantes reconocida 
concientemente por estos; mas adelante se retoma dicho tema, para ser analizado a 
profundidad en los análisis de las correlaciones.  
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SI NO  
 
 
Esquema 18 estudiantes 
PREGUNTA 18. ¿PREGUNTAS A TU PROFESOR LO QUE NO ENTIENDES 




En concordancia con la pregunta anterior, se encontró como porcentaje mayor el 
84% el cual hacer referencia a la no realización de preguntas sobre contenidos 
televisivos, es decir que posiblemente la televisión no es un tema de trabajo o motivo de 
conversación de manera significativa entre docentes y estudiantes, se sigue los 
lineamientos lógicos de análisis realizados en la anterior pregunta. 
Solo el 16% de los estudiantes realiza preguntas y establecen conversaciones 
sobre temas de la televisión, este porcentaje resulta muy bajo en comparación al otro 
porcentaje encontrado, pero entonces cabría la posibilidad de considerar para estos 
estudiantes un reconocimiento conciente a sus docentes como parte de su comunidad 
interpretativa, además como actores importantes en la mediación de refencia con 
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respecto a los contenidos televisivos. 
 
 

















DIBUJOS  ANIMADOS SERIADOS PROGRAMAS TELENOVELAS DEPORTES
CRÓNICAS CANAL  INTERNACIONAL INFORMATIVO VIDEOS MUSICALES  
 
Esquema 19 estudiantes 
CÓDIGO  
 PREGUNTA 19. ¿CUALES SON TUS CINCO PROGRAMAS 
FAVORITOS?  FRECUENCIA 
4 En nombre del amor 1 
1 Los simpsons 14 
2 Patito feo 2 
2 El chavo 5 
5 Gol caracol 8 
2 Sábados felices 4 
9 Videos musicales, son popular (2), 18 
1 Padrinos mágicos 9 
3 Dia a día 1 
4 Vecinos 18 
4 El último matrimonio feliz 10 
2 La guaca 13 
2 Inversiones abc 12 
4 Cuando salga el sol 1 
4 Oye bonita 13 
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4 Lo que callan las mujeres 1 
3 Vip 1 
1 Disney 3 
4 El penúltimo beso 3 
2 ¡carli 2 
2 Tu voz stéreo 4 
3 Animal planet al extremo 3 
1 Cucli Cucli 1 
6 Pirry 4 
1 Puka 3 
2 Padres e hijos 4 
8 Noticias 6 
1 La familia peluche 1 
3 El placer de pintar 1 
4 El rostro de analia 1 
5 Fútbol manía 4 
4 Victoria 3 
5 Los abiertos de tenis 1 
6 Séptimo día 1 
4 Analia 3 
4 Sobreviviré 1 
1 Cartón net 1 
1 Jetix 1 
1 Nickelodion 1 
7 Discovery channel 1 
1 Dragón ball 1 
5 Espn 4 
2 Sad y Kody 3 
2 Hannah Montana 2 
2 Rebelde 2 
2 Historias de ultratumba 1 
4 Las trampas del amor 1 
4 Tu y yo 1 
4 La quiero a morir 1 
4 Bermúdez 2 
2 Por que a mi 1 
2 Kody en la casa blanca 1 
2 Mi vida con derek 2 
1 Dinno rey 1 
3 Los videos mas asombrosos del mundo 2 
1 Futurama 2 
3 También caerás 3 
3 Zona retro 1 
3 Zona locha 1 
3 Zaping zone 1 
4 La quiero a morir 1 
2 Next 1 
3 Parental control 1 
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4 El juramento 1 
5 Fútbol para todos fox 2 
1 Phineas y pher 1 
1 Chicas súper poderosas 1 
2 Pandillas guerra y paz 1 
2 Padre de familia 2 
 
 
             Esquema 19.1 estudiantes 
TIPO DE PROGRAMA FRECUENCIAS CÓDIGO 
DIBUJOS  ANIMADOS 35 1 
SERIADOS 54 2 
PROGRAMAS 20 3 
TELENOVELAS 62 4 
DEPORTES 9 5 
CRÓNICAS 9 6 
CANAL  INTERNACIONAL 10 7 
INFORMATIVO 6 8 
VIDEOS MUSICALES 18 9 
 
Frente a esta pregunta se encontraron diferentes datos, la parrilla televisiva 
consumida por los estudiantes asciende a 69 programas de diferente naturaleza, los 
cuales tienen diferentes horarios principalmente horarios nocturnos, además el tipo de 
programa de mayor consumo por parte de los estudiantes encuestados es la telenovela 
con una frecuencia de 62 repeticiones es decir de 50 estudiantes encuestados más del 
100% consumen telenovelas con una alta frecuencia. 
La frecuencia siguiente es de 54 repeticiones esta es la referida al tipo de 
programa clasificado como seriados, igualmente con más del 100% de los estudiantes 
encuestados, cabe aclarar igualmente que los horarios establecidos principalmente para 
este tipo de formato televisivo es nocturno. 
Los dibujos animados son los que siguen en frecuencia, con un total de 35 
repeticiones lo cual equivale al 70% de estudiantes que consumen este tipo de 
contenidos televisivos.  
Por otra parte los programas figuran con el 40% de consumo, es decir un total de 
20 repeticiones en frecuencia de aparición. 
Los videos musicales figuran con 18 repeticiones lo cual equivale a un 36% con 
respecto al total de estudiantes encuestados. 
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Los informativos, las crónicas y los programas deportivos figuran con las más 
bajas frecuencias del total de tipos de programas establecidos para esta pregunta, a 
saberse 12%, 18% y 18% respectivamente. 
Frente a cada uno de estos porcentajes representativos se indaga principalmente 
por lo que Orozco (2001) denomina como la mediación tecnológica que precisamente 
es la manera como la televisión “ubica a sus audiencias” a través de los géneros 
televisivos es así como la telenovela y los seriados permitirían comprender de acuerdo 
a los datos obtenidos algunas características de esta población estudiantil encuestada 
por el alto consumo que presentan frente a estos géneros, por ejemplo podría 
interpretarse un consumo condicionado por la posibilidad se socialización con pares 
(práctica comunicativa significativas para el estudiante).Por interpretarse a sí mismos en 
el desarrollo de los contenidos o encontrar en el desarrollo de los mismos modelos 
representativos para sí. Un consumo surgido de las mediaciones de referencia 
generadas por padres, hermanos o amigos, también este tipo de análisis aplicaría al 
consumo representativo de animados. 
Por lo tanto sigue siendo importante realizar estudios direccionados a la 
comprensión de las estrategias televisivas implementadas por las audiencias frente a 
los géneros de la novela y los seriados puesto que siguen presentando altos consumos 
según la muestra seleccionada además de esta manera se podrían caracterizar los 
usos y significaciones frente a estos géneros por parte de las audiencias respectivas. 
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CAMBIO DE CANAL ME QUEDO VIENDO
HAGO TAREAS HABLO CON MIS PADRES DE LO QUE HE VISTO
HABLAR CON MIS PADRES DE OTRAS COSAS JUEGO VIDEO
AYUDO CON EL OFICIO OTROS  
 
     Esquema 20 estudiantes 
20. ¿CUANDO HAY COMERCIALES EN TU PROGRAMA FAVORITO? 
HACES PORCENTAJE 
Cambio de canal 62% 
Me quedo viendo 26% 
Hago tareas 0% 
Hablo con mis padres de lo que he visto 2% 
Hablar con mis padres de otras cosas 2% 
Juego video 0% 
Ayudo con el oficio 0% 
Otros 8% 
 
En esta pregunta, uno de los mayores porcentajes encontrados hace referencia 
al cambio de canal con un 62% del total de los estudiantes encuestados que tienen este 
tipo de práctica, esto podría tener relación con el zaping o surfing, además 
posiblemente  las secuencias de acción implementadas por parte de este porcentaje de 
estudiantes estarían guiadas e encontrar otro programa que satisfaga las necesidades o 
simplemente con énfasis en el entretenimiento, lo cual otorga una significación de 
evitación a los contenidos comerciales (particularmente el contenido implementado en 
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este tesis)por considerarles posiblemente de poco interés, molestos, como interferencia 
en los contenidos seleccionados para consumir. 
El 26% de los estudiantes encuestados afirman quedarse viendo la televisión en 
el mismo canal observando los comerciales que pasen por este, este porcentaje es 
significativo debido al potencial de consumo sobre contenidos de esta naturaleza por 
parte de este porcentaje, a diferencia del porcentaje anterior los guiones televisivo y las 
secuencias de acción implantadas por este rango porcentual de estudiantes podría 
hacer énfasis en considerar posiblemente estos contenidos como enriquecedores, 
agradables y entretenidos. 
Los demás porcentajes no son representativos para la población de estudiantes 
encuestados. 
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Esquema 21 estudiantes 
PREGUNTA 21. ¿CONOCES ALGÚN PROGRAMA QUE SE EMITA EN HORAS 




En concordancia con las programaciones que son consumidas por los 
estudiantes y las tendencias encontradas frente a los horarios de acostarse y 
programas favoritos el 68% de los estudiantes encuestados afirman tener conocimiento 
de programación nocturna, lo cual se convierte en maneras de entender como se 
estructuran la mediación tecnológica y la mediación individual a partir de altos 
consumos de contenidos televisivos de referencia en emisión nocturna con este 
porcentaje de estudiantes, pues posiblemente las significaciones realizadas al respecto 
de estos contenidos poseen dinámicas particulares, por las características de este tipo 
de franjas. 
El 32% afirma no tener conocimiento de este tipo de programación.  
 






















DIBUJOS  ANIMADOS SERIADOS PROGRAMAS PELICULAS TELENOVELAS
OPINION DOCUMENTALES INFORMATIVO NO RESPONDE CONTENIDO ADULTO  
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Esquema 22 estudiantes 
CÓDIGO  
PREGUNTA   22. ¿QUE TIPO DE PROGRAMAS SE EMITEN EN 
LAS NOCHES, CUALES SON SUS NOMBRES? FRECUENCIA 
5 Vecinos 12 
9 No responde 9 
8 Noticias 13 
5 La quiero a morir 3 
5 Bermúdez 2 
5 Oye bonita 10 
5 Novelas 10 
5 El ultimo matrimonio feliz 5 
2 Inversiones el abc 6 
3 Defensor del televidente 2 
2 La guaca 5 
6 El mundo según pirry 2 
3 Los videos mas asombrosos 2 
6 La noche 3 
3 La finca de hoy 1 
4 Películas 3 
10 xxx 3 
6 El radar 2 
6 G 11 1 
5 Las trampas del amor 1 
10 Cinemax 1 
1 Los simpsons 3 
2 Maguiver 1 
2 Lunada 1 
5 Mi vida 1 
5 Por que a mi 1 
2 Cory en la casa blanca 1 
7 Animal planet 3 
3 Aviones 1 
5 El penúltimo beso 1 
5 Sin tetas no hay paraíso 1 
 
Tanto los noticieros como algunas novela figuran con mayor número de 
frecuencias, es decir de posible consumo por parte de los estudiantes encuestados por 
lo cual tienen también mayor porcentaje comparativo con otros programas clasificados 
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             Esquema 22.1 estudiantes 
TIPO DE PROGRAMA FRECUENCIA CÓDIGO 
DIBUJOS  ANIMADOS 3 1 
SERIADOS 14 2 
PROGRAMAS 11 3 
PELÍCULAS 3 4 
TELENOVELAS 47 5 
OPINIÓN 8 6 
DOCUMENTALES 3 7 
INFORMATIVO 13 8 
NO RESPONDE 4 9 
CONTENIDO ADULTO 4 10 
 
En los que respecta a la tipología de programas consumidos en horas de la 
noche por los estudiantes de esta muestra, se encontró con mayor frecuencia las 
telenovelas con 47 es decir el 94% de los estudiantes suelen consumirlas en este 
horario, seguida por los seriados con 14 en frecuencia es decir el 28% del total de 
estudiantes encuestados y los informativos con un 26% es decir 13 frecuencias. 



















 NO ESCRIBE  IDENTIFICA EL MENSAJE DEL COMERCIAL  DESCRIBE ELEMENTOS DEL  COMERCIAL
 RELACIONA ELEMENTOS BENEFICIOS DEL PRODUCTO ACTITUDES DE LOS PERSONAJES
DESCALIFICA EL COMERCIAL  
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            Esquema 23 estudiantes 
TENDENCIAS PREGUNTA 23. ¿QUE ENTENDISTE DEL 
COMERCIAL QUE ACABASTE DE VER? PORCENTAJE 
No escribe 4% 
Identifica el mensaje del comercial 22% 
Describe elementos del  comercial 34% 
Relaciona elementos 4% 
Beneficios del producto 18% 
Actitudes de los personajes 6% 
Descalifica el comercial 12% 
 
A partir de esta pregunta se indaga sobre las diferentes interpretaciones que 
hacen los estudiantes sobre un comercial televisivo que les fue presentado durante la 
aplicación de la encuesta. 
Frente a esta pregunta se identifica con mayor porcentaje la tendencia de los 
estudiantes encuestados describir en forma general lo que ocurre en el comercial, es 
decir repiten lo que ven haciendo énfasis en los elementos que más recuerdan, esta 
tendencia tuvo un porcentaje total del 34%, esto indica que frente a la pregunta ¿Qué 
entendiste del comercial? Se responde con una mediación individual que hace énfasis 
en la reconstrucción y descripción del comercial por lo cual se podría pensar en una 
posible posición frente a este tipo de contenidos con poco énfasis en la crítica, 
distanciamiento y reflexión que les permita generar otro tipo de mediaciones frente a 
contenidos televisivos de esta naturaleza. 
El porcentaje de mayor representatividad que le sigue es del 22% y hace 
referencia a la tendencia de hacer identificación del mensaje que pretende trasmitir el 
comercial televisivo, lo que indica una reconstrucción del mensaje por parte de esta 
franja de estudiantes con énfasis en una significación de contenidos más allá de lo 
presentado directamente. 
El 18% se relaciona con la tendencia a identificar aquellas bondades del 
producto que se comercializa según el criterio de cada estudiante frente a lo observado, 
este porcentaje es significativo debido a que representa una aproximación de la 
audiencia a la realización de mediaciones que les permite generar puntos de quiebre, 
frente a la mediación de este tipo de contenidos lo que puede indicar cierto 
distanciamiento, reflexión y posición crítica en el consumo no solo de este material sino 
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de otros contenidos. 
El 12% de los estudiantes encuestados descalifican el comercial, afirmando que 
no se puede entender nada específicamente. 













Tendencias de respuesta  
 
 














1.1 AUTOCUIDADO DEL CUERPO 1.2 CREATIVIDAD  DEL COMERCIAL  1.3 PROPIEDADES DEL PRODUCTO
2.1 SOLO ES PUBLICIDAD 2.2  NO ESCRIBE, NO RESPONDE  
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Esquema 24 estudiantes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 24. ¿EL COMERCIAL QUE 
ACABASTE DE VER TE BRINDO ALGUNA ENSEÑANZA? PORCENTAJE 
1 Si 40% 
2 No 60% 
   
1.1 
Autoestima, cuidado del cuerpo, buenas actitudes del personaje 
central 26% 
1.2 Análisis de lo comercial  y la TV, creatividad del publicista 8% 
1.3 Propiedades del producto 6% 
2.1 
Naturaleza del producto, publicidad, no explica nada, no tiene 
sentido, es publicidad 56% 
2.2 No escribe, no responde 4% 
 
El 60% de los estudiantes afirma que este comercial no brinda ningún tipo de 
enseñanza, bajo los argumentos de “no explica nada” “no tiene sentido” “es solo 
publicidad” es decir que a pesar que el comercial tiene toda una lógica determinada y 
presenta imágenes con diferentes contenidos que podrían mediarse de manera 
educativa para algunas escenas, los estudiantes lo perciben como sin enseñanzas, lo 
que indica la posibilidad de caracterizar un guión televisivo que establece este tipo de 
respuesta frente a los comerciales o los contenidos televisivos considerados como 
comerciales. 
El 40% de los estudiantes encuestado considera que este comercial les puede 
aportar elementos de enseñanza, bajo los siguientes argumentos, podría enseñar sobre 
el buen cuidado del cuerpo y sobre tener una buena autoestima, además de ser 
colaborador por que el personaje del comercial lo es, también argumentan que este 
comercial les puede brindar enseñanzas a partir de entender lo que es la publicidad y la 
creatividad de las personas que hicieron esta propaganda; entonces podría afirmarse 
que las mediaciones individuales realizadas frente al comercial indican una estrategia 
televisiva caracterizada por sentidos pedagógicos en contenidos diseñados inicialmente 
con fines comerciales, la capacidad de realizar este tipo de mediaciones implica toda 
una dinámica de reflexión y distanciamiento del contenido televisivo por parte de los 
estudiantes ubicados en este porcentaje, lo que caracteriza en un momento inicial la 
recepción critica (Orozco , 2001).  
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1.1 COMO METODOLOGIA DE LA CLASE 1.2 CUANDO CONVERSAMOS SOBRE TV 2.1 NO TIENE RELACIÓN CON LA CLASE
2.2 NO SABE POR QUE 2.3 NO SE HABLA SOBRE TV  
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Esquema 25 estudiantes 
CÓDIGO 
TENDENCIAS PREGUNTA 25. ¿TU PROFESOR HABLA SOBRE 
PROGRAMAS O COMERCIALES DE LA TELEVISIÓN CUANDO 
TE DA CLASES EN LA ESCUELA?  PORCENTAJE 
1 Si 38% 
2 No 62% 
   
1.1 
Como metodología de la clase , enseñanza, explicando un tema, 
como ejemplos 22% 
1.2 Cuando conversamos sobre TV 14% 
2.1 No tiene relación con la clase, por la naturaleza de la publicidad 26% 
2.2 No sabe por que 10% 
2.3 
No le gusta hablar sobre ese aspecto, nunca o casi no hablamos 
sobre tv 28% 
 
En cuanto a la mediación docente referida directamente a establecer 
conversaciones con los estudiantes sobre algunos contenidos televisivos la población 
de estudiantes encuestados afirma en un 62% que no perciben dicho proceso, mientras 
que un 38% afirma que este si se realiza por los docentes. 
Estos porcentajes se distribuyeron de la siguiente manera para los estudiantes 
que consideran que los profesores no realizan este tipo de actividades los argumentos 
principales son: 
No tiene relación con lo visto en clase; la publicidad no tiene nada que ver con el 
colegio (26%). 
A los profesores no les gusta hablar sobre ese aspecto, casi nunca mencionan 
temas de la televisión durante sus clases (28%). 
No saben por qué motivo los profesores no hablan o desarrollan temas alrededor 
de la televisión (10%). 
En conclusión frente a esto porcentajes encontrados se puede afirmar que la 
mediación de referencia por parte de los docentes no es reconocida por este porcentaje 
de estudiantes lo que implica posiblemente que los docentes no realizan asociaciones 
entre contenidos televisivos y contenido curriculares, además se refuerza la perspectiva 
de los docentes como ausentes de la comunidad interpretativa de los estudiantes para 
mediar contenidos televisivos por lo tanto ausentes en la reconstrucción de mensajes 
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televisivos (Cantú, 1997)que enriquezcan los sentidos y significaciones sobre este tipo 
de contenidos. 
En el otro extremo los estudiantes que consideran que los docentes si 
mencionan o hablan sobre temas de la televisión con los siguientes argumentos, en los 
siguientes porcentajes: 
Los docentes usan los programas de televisión cuando explican un tema, como 
metodología para dar ejemplos (22%) 
Cuando conversamos sobre la televisión haciendo referencia a los programas 
que se consumen por ambas partes (14%). Entonces de estos últimos porcentajes se 
deriva posiblemente la participación de los docentes en las comunidades de 
interpretación lo cual permitiría en las prácticas comunicativas con sus estudiantes la 
generación de mediaciones que se aproximen de manera inicial a un proceso de 
recepción activa aunque en este análisis resulta vital la competencia televisiva en 
docentes como factor de mediación inicial que permita mediaciones de referencia 
mucho más efectivas en cuanto a todo lo referente al consumo crítico, la reflexión y 
distanciamiento del medio por parte de los estudiantes.  
 
3.1.4 Correlaciones entre respuestas de estudiantes 
 
En este aspecto, se establecen correlaciones entre aquellas preguntas que por 
su diseño tienen algún tipo de relación a nivel de significado, buscando en el 
comportamiento de los datos correlaciones positivas o negativas, de acuerdo a las 
tendencias de respuestas encontradas, de esta manera se podrá encontrar información 
estadística para construir conclusiones respecto a los lineamientos de esta tesis de 
grado, los objetivos propuestos, la pregunta investigativa y el contexto teórico 
seleccionado como marco para construir dichos elementos.  
 
3.1.4.1 Listados de correlaciones 
3.1.4.2 Correlación pregunta 1 y pregunta 4 
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TABLA 1 ESTUDIANTES  
 















P.1 CASA Pearson 
Correlation -.354(*) -.354(*) -.354(*) -.371(**) .319(*) -.153 .202 
  Sig. (2-tailed) .012 .012 .012 .008 .024 .289 .160 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.1 QUEDO Pearson 
Correlation -.036 -.036 -.036 .044 -.216 .050 -.126 
  Sig. (2-tailed) .803 .803 .803 .760 .131 .731 .382 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.1 CALLE Pearson 
Correlation 1 -.020 -.020 .195 -.122 .142 -.071 
  Sig. (2-tailed) . .888 .888 .174 .397 .326 .622 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.1 DEPORTES Pearson 
Correlation -.020 1 -.020 .131 -.122 .210 -.071 
  Sig. (2-tailed) .888 . .888 .363 .397 .143 .622 




Correlation -.020 -.020 1 .259 -.057 -.131 -.071 
  Sig. (2-tailed) .888 .888 . .069 .697 .365 .622 




Correlation -.073 .333(*) .008 .115 -.234 .052 -.319(*) 
  Sig. (2-tailed) .614 .018 .955 .425 .102 .719 .024 




Correlation .004 .064 -.118 .254 -.170 -.297(*) -.246 
  Sig. (2-tailed) .980 .657 .415 .076 .238 .036 .084 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.4 CALLE Pearson 
Correlation .195 .131 .259 1 -.326(*) -.044 -.138 
  Sig. (2-tailed) .174 .363 .069 . .021 .764 .338 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.4 OFICIO Pearson 
Correlation -.122 -.122 -.057 -.326(*) 1 .028 .115 
  Sig. (2-tailed) .397 .397 .697 .021 . .845 .426 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Las correlaciones negativas encontradas hacen referencia, a la exclusión mutua 
entre variables de la misma pregunta, debido a que el estudiante que escoge una 
variable como opción de respuesta no puede seleccionar otra. 
Se presenta una correlación significativa positiva de .319(*) entre las opciones de 
respuesta casa de la pregunta 1, y opción de respuesta oficio de la pregunta 4, es decir 
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aquellos estudiantes que respondieron que van a sus casas cuando salen del colegio 
también escogieron como opción entre sus gustos el ayudar en la casa con el oficio, 
con una alta representatividad estadística. 
3.1.4.3 Correlación pregunta 2 y 3 
TABLA 2 ESTUDIANTES 
    P.3 COMER 
P.3 





P.2 ALGUIEN SI 
NO 
Pearson Correlation .009 -.102 -.176 .003 .354(*) 
  Sig. (2-tailed) .949 .481 .221 .982 .012 
  N 50 50 50 50 50 
P.3 COMER Pearson Correlation 1 -.285(*) -.492(**) -.455(**) -.161 
  Sig. (2-tailed) . .045 .000 .001 .264 
  N 50 50 50 50 50 
P.3 DEBERES Pearson Correlation -.285(*) 1 -.110 -.102 -.036 
  Sig. (2-tailed) .045 . .446 .481 .803 
  N 50 50 50 50 50 
P.3 TV Pearson Correlation -.492(**) -.110 1 -.176 -.062 
  Sig. (2-tailed) .000 .446 . .221 .667 
  N 50 50 50 50 50 
P.3 PADRES Pearson Correlation -.455(**) -.102 -.176 1 -.058 
  Sig. (2-tailed) .001 .481 .221 . .691 
  N 50 50 50 50 50 
P.3 VIDEO 
JUEGO 
Pearson Correlation -.161 -.036 -.062 -.058 1 
  Sig. (2-tailed) .264 .803 .667 .691 . 
  N 50 50 50 50 50 
P.3 VARIAS Pearson Correlation -.285(*) -.064 -.110 -.102 -.036 
  Sig. (2-tailed) .045 .660 .446 .481 .803 
  N 50 50 50 50 50 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlación positiva del .354(*) para las variables de la presencia de alguien en 
el hogar y el video juego como una de las actividades de mayor presencia en las 
respuestas, esto implica que aquellos estudiantes que seleccionaron la no presencia de 
alguien en el hogar se correlacionan con la utilización de video juegos como primera 
actividad a realizar en el hogar cuando regresan a este. 
Las correlaciones negativas entre variables (mismas preguntas) hacen referencia 
a las exclusiones mutuas entre las mimas debido a la naturaleza de cada una de las 
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preguntas, es decir que cuando los estudiantes seleccionan una opción de respuesta 
excluyen las demás de forma directa.  
3.1.4.4 Correlación preguntas 5-6 y 7 
TABLA 3 ESTUDIANTES  
 

















P.5 SOLO Pearson 
Correlation -.551(**) -.040 .026 -.156 -.007 -.234 .056 
  Sig. (2-
tailed) .000 .781 .858 .279 .964 .102 .701 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.5 HERMANOS Pearson 
Correlation -.474(**) .155 -.058 .058 -.290(*) .519(**) -.123 
  Sig. (2-
tailed) .001 .282 .691 .691 .041 .000 .394 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.5 PADRES Pearson 
Correlation -.168 -.085 .286(*) -.048 -.103 -.071 .229 
  Sig. (2-
tailed) .244 .559 .044 .743 .479 .622 .110 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.5 VECINOS Pearson 
Correlation -.297(*) .042 .084 -.084 -.004 .084 -.158 
  Sig. (2-
tailed) .036 .771 .561 .561 .980 .561 .275 




Correlation -.168 -.085 -.071 .429(**) .199 -.071 -.089 
  Sig. (2-
tailed) .244 .559 .622 .002 .166 .622 .538 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.6 SOLO Pearson 
Correlation .082 -.464(**) -.391(**) -.261 -.040 .021 -.029 
  Sig. (2-
tailed) .572 .001 .005 .067 .783 .887 .840 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.6 HERMANOS Pearson 
Correlation -.050 1 -.296(*) -.198 -.040 .160 -.065 
  Sig. (2-
tailed) .731 . .037 .169 .780 .268 .654 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.6 PADRES Pearson 
Correlation -.081 -.296(*) 1 -.167 .063 -.125 .134 
  Sig. (2-
tailed) .576 .037 . .247 .662 .387 .355 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.7 SOLO Pearson 
Correlation .183 -.040 .063 .042 1 -.359(*) -.448(**) 
  Sig. (2-
tailed) .203 .780 .662 .771 . .010 .001 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.7 HERMANO Pearson 
Correlation -.182 .160 -.125 .000 -.359(*) 1 -.312(*) 
  Sig. (2-
tailed) .205 .268 .387 1.000 .010 . .028 
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  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.7 PADRE Pearson 
Correlation .079 -.065 .134 -.059 -.448(**) -.312(*) 1 
  Sig. (2-
tailed) .584 .654 .355 .682 .001 .028 . 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Existen correlaciones significativas entre las preguntas seleccionadas, al 
respecto existe una correlación positiva entre las preguntas 5 y 7 con las opciones  de 
respuesta: hermanos y hermanos, con un .519(**) es decir, que existe 
correspondencia entre los estudiantes que seleccionaron hermanos como respuesta en 
la pregunta 5 con hermanos de la pregunta 7; esto indica que en dicha muestra se 
observa un comportamiento coherente entre las personas seleccionadas como 
compañeros de juego y acompañantes del ver TV, esto implica que con las personas 
que se suele ver televisión también se suele compartir otros momentos como el jugar, 
según esta correlación además indica la corroboración de los hermanos como parte 
esencial de la comunidad interpretativa Orozco(2001) por lo tanto actores en la 
mediación de referencia lo que podría indicar que tanto los estudiantes como sus 
hermanos suelen tener consumos televisivos similares y principalmente guiones 
televisivos estructuralmente semejantes.  
Por otra parte algunos estudiantes que respondieron a la pregunta 5 (¿con quien 
realizas los deberes la mayoría de las veces?) con la variable amigos, se correlacionan 
positivamente a un nivel del .429(**) con la opción de respuesta personas a cargo de 
la pregunta 6, esto quiere decir que algunos estudiantes que desarrollan actividades 
escolares con los amigos tienden a realizar actividades de juego en compañía de las 
personas a cargo en el hogar, lo que posiblemente podría entenderse como la ausencia 
de personas como padres  y familiares para este porcentaje de estudiantes, además 
indica que conforman su comunidad interpretativa alrededor de sus amigos y personas 
a cargo lo que podría variar significativamente en comparación las mediaciones de 
referencia debido a su naturaleza (familia diferente de amigos y personas a cargo) por 
lo tanto existe cierta tendencia a compartir actividades académicas y lúdicas con 
personas ajenas al núcleo familiar. 
Las correlaciones negativas hacen referencia a la exclusión mutua de variables, 
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explicado arriba en tablas anteriores, para las preguntas ya elaboradas.  
3.1.4.5 Correlación preguntas 7 y 9 
TABLA 4 ESTUDIANTES 















P.9 TV HABITACIÓN Pearson Correlation 1 -.214 -.185 .154 .050 .261 
  Sig. (2-tailed) . .136 .197 .285 .728 .067 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.7 SOLO Pearson Correlation -.214 1 -.359(*) -.448(**) -.147 -.147 
  Sig. (2-tailed) .136 . .010 .001 .310 .310 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.7 HERMANO Pearson Correlation -.185 -.359(*) 1 -.312(*) -.102 -.102 
  Sig. (2-tailed) .197 .010 . .028 .481 .481 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.7 PADRE Pearson Correlation .154 -.448(**) -.312(*) 1 -.127 -.127 
  Sig. (2-tailed) .285 .001 .028 . .378 .378 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.7 AMIGO Pearson Correlation .050 -.147 -.102 -.127 1 -.042 
  Sig. (2-tailed) .728 .310 .481 .378 . .774 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.7 ABUELO Pearson Correlation .261 -.147 -.102 -.127 -.042 1 
  Sig. (2-tailed) .067 .310 .481 .378 .774 . 
  N 50 50 50 50 50 50 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Solo se presentaron correlaciones negativas surgidas de las comparaciones 
entre variables de la misma pregunta, lo cual establece que los estudiantes que 
respondieron en estos ítems, por la naturaleza de la pregunta escogieron solo una 
opción de respuesta, además existe similitud en el comportamiento de los datos por lo 
tanto quienes seleccionaron una de estas opciones poseen correlación significativa 
negativa para los ítems de la misma pregunta con énfasis en los datos indicados en la 
tabla. 
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TABLA 5 ESTUDIANTES  
 

















P.8 SALA COMEDOR Pearson Correlation -.372(**) .005 -.058 -.102 -.108 .074 .111 
  Sig. (2-tailed) .008 .972 .691 .481 .456 .610 .443 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.8 HABITACIÓN 
PADRES 
Pearson Correlation -.372(**) .005 .354(*) -.102 .024 .074 -.189 
  Sig. (2-tailed) .008 .972 .012 .481 .870 .610 .189 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.8 MI HABITACIÓN Pearson Correlation -.341(*) .181 -.053 -.093 -.219 .015 .308(*) 
  Sig. (2-tailed) .015 .209 .716 .519 .127 .919 .030 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.8 SALA Pearson Correlation -.384(**) -.129 -.059 -.104 .310(*) -.167 -.043 
  Sig. (2-tailed) .006 .377 .688 .476 .030 .252 .769 
  N 49 49 49 49 49 49 49 
P.12 MAS 5 Pearson Correlation -.119 -.292(*) -.067 -.118 .078 -.138 .187 
  Sig. (2-tailed) .410 .040 .644 .413 .589 .341 .194 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.12 ENTRE 3 Y 4 Pearson Correlation .040 -.312(*) -.071 -.126 .046 .020 -.104 
  Sig. (2-tailed) .782 .028 .622 .382 .753 .890 .472 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.11.9 A 10 Pearson Correlation .002 .037 -.085 -.150 1 -.569(**) -.278 
  Sig. (2-tailed) .990 .801 .559 .299 . .000 .051 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.11 10 A 11 Pearson Correlation -.003 .114 .149 -.074 -.569(**) 1 -.450(**) 
  Sig. (2-tailed) .982 .430 .303 .609 .000 . .001 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.11.11 A 12 Pearson Correlation -.119 -.176 -.067 .101 -.278 -.450(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .410 .221 .644 .486 .051 .001 . 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P.11 MÁS Pearson Correlation .105 -.158 -.036 .291(*) -.150 -.074 -.118 
  Sig. (2-tailed) .469 .275 .803 .040 .299 .609 .413 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
a  Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
 
En la anterior tabla se identificaron diferentes correlaciones significativas, a 
saberse una de las correlaciones que se encontraron en el cruce de estas variables es 
de .354(*) para las opciones de respuesta en la pregunta 8 (TV en la habitación de los 
padres)  y pregunta 12(consumo de TV de media hora al día), esto quiere decir que 
aquella población de estudiantes que seleccionó como opción de respuesta la ubicación 
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del TV en la habitación de sus padres suelen consumir solo media hora de televisión al 
día, posiblemente esto podría indicar en cuanto a mediaciones de referencia con los 
estudiantes por parte de sus padres un decremento significativo en el consumo de 
contenidos televisivos a partir del decremento de la cantidad de tiempo invertida.(la  
correlación positiva  indica comportamiento similar de las variables).  
Se identificó una correlación positiva significativa del 308(*) entre las variables de 
las preguntas 8 y 11 correspondiente a las los ítems (ubicación del televisor en la 
habitación propia) y (acostarse entre las 11 y 12 de la noche) seguidamente. Esto 
podría implicar que la presencia del televisor en la habitación de los estudiantes podría 
relacionarse con el acostarse en altas horas de la noche, esto indica que la mediación 
situacional incide directa y proporcionalmente en el consumo televisivo y la inversión de 
tiempo dedicada a la misma, teniendo en cuenta que ambas variables presentan una 
amplia relación según la correlación encontrada, es decir hay tendencia de los datos de 
las variables a presentar comportamiento estadístico similar.  
Otras de las correlaciones encontradas hacen referencia a las preguntas 11 y 12 
en los ítems dormir después de las 12 AM y no conocer la cantidad horaria 
invertida al ver televisión, con una correlación positiva correspondiente a 291(*) lo 
cual indica que el comportamiento de estos datos son similares analizados 
estadísticamente, además que no existe una aparente conciencia sobre el tiempo 
cuando se tienen prácticas fuera de lo habitual como dormir después de las 12AM. 
La correlaciones negativas hacen referencia a cruces entre variables de la misma 
pregunta, por lo cual por la naturaleza de respuesta única en cada pregunta de estas, 
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TABLA 6 ESTUDIANTES 
 
    P.10 NOCHE P.11.9 A 10 P.11 10 A 11 P.11. 11 A 12 
P.10 NOCHE Pearson Correlation 1 .093 -.164 .090 
  Sig. (2-tailed) . .519 .256 .535 
  N 50 50 50 50 
P.11. 9 A 10 Pearson Correlation .093 1 -.569(**) -.278 
  Sig. (2-tailed) .519 . .000 .051 
  N 50 50 50 50 
P.11 10 A 11 Pearson Correlation -.164 -.569(**) 1 -.450(**) 
  Sig. (2-tailed) .256 .000 . .001 
  N 50 50 50 50 
P.11.11 A 12 Pearson Correlation .090 -.278 -.450(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .535 .051 .001 . 
  N 50 50 50 50 
              *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
             **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
No se encontraron correlaciones significativas para el análisis de estas variables, 
lo cual puede indicar que no existen comportamientos estadísticos similares entre estas, 
es decir no hay relación en este nivel, aunque se encontraron dos correlaciones 
negativas y significativas, pero solo aplican para el análisis de contenidos de las 
mismas variables, es decir entre los ítems de cada una de las preguntas por separado 
sin establecer relaciones entre preguntas diferentes, la cual es una de las pretensiones 
iniciales con este tipo de ejercicios. 
El hecho de no encontrar correlaciones significativas puede indicar como primera 
medida que no hay relación entre la hora de acostarse y los diferentes horarios de 
consumo televisivo aunque se podría pesar que, frente a altos consumos de televisión 
en horarios nocturnos sería equivalente a dormir en altas horas de la noche, pero según 
los datos encontrados los estudiantes no consideran dicha relación a través de sus 
respuestas. 
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TABLA 7 ESTUDIANTES  
 














P.13 PADRE Pearson Correlation -.599(**) -.232 .176 -.108 .006 -.201 
  Sig. (2-tailed) .000 .105 .221 .454 .968 .166 
  N 50 50 50 50 50 49 
P.13 HERMANOS Pearson Correlation -.285(*) -.110 -.088 .378(**) .064 -.095 
  Sig. (2-tailed) .045 .446 .542 .007 .658 .514 
  N 50 50 50 50 50 49 
P.13 TU MISMO Pearson Correlation 1 -.492(**) .008 -.230 .233 -.306(*) 
  Sig. (2-tailed) . .000 .956 .108 .104 .033 
  N 50 50 50 50 50 49 
P.13 OTROS Pearson Correlation -.492(**) 1 -.153 .189 -.363(**) .737(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 . .290 .188 .009 .000 
  N 50 50 50 50 50 49 
P.17 NADIE Pearson Correlation .057 -.042 -.153 -.089 -.473(**) -.165 
  Sig. (2-tailed) .693 .774 .290 .538 .001 .257 
  N 50 50 50 50 50 49 
P.17 PADRES Pearson Correlation .008 -.153 1 -.071 -.379(**) -.132 
  Sig. (2-tailed) .956 .290 . .622 .007 .366 
  N 50 50 50 50 50 49 
P.17 HERMANOS Pearson Correlation -.230 .189 -.071 1 -.221 -.054 
  Sig. (2-tailed) .108 .188 .622 . .123 .713 
  N 50 50 50 50 50 49 
P.17 AMIGOS Pearson Correlation .233 -.363(**) -.379(**) -.221 1 -.414(**) 
  Sig. (2-tailed) .104 .009 .007 .123 . .003 
  N 50 50 50 50 50 49 
P.17 OTROS Pearson Correlation -.306(*) .737(**) -.132 -.054 -.414(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .033 .000 .366 .713 .003 . 
  N 49 49 49 49 49 49 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




Entre la pregunta 17 y la pregunta 13 existe una correlación positiva del 378 (**), 
para los ítems hermanos y hermanos, es decir que para aquella población de 
estudiantes que seleccionaron estas respuestas se puede interpretar a partir de esta 
correlación que existe relación en el comportamiento de los datos, por lo que puede 
afirmarse que cuando los hermanos son quienes sugieren programas para ver en la 
televisión, también son quienes retroalimentan diferentes contenidos televisivos con los 
estudiantes, existiendo cierta consistencia en ambas respuestas a este nivel estadístico 
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y corroborando nuevamente una alta presencia en las mediaciones de referencias a 
través de las constituciones de comunidades interpretativas con la participación tanto de 
estudiantes como de sus hermanos (para este porcentaje, específicamente) 
De igual manera se presentó una correlación positiva del .737 (**) entre los ítem 
otros y otros (diferentes miembros de la familia o amigos, la combinación de 
personas) en las respuestas a las preguntas 17 y 13, lo cual puede interpretarse como 
la correspondencia entre ambas respuestas a partir de un comportamiento similar de los 
datos sondeados, esto implica que cuando es la variable otros, la respuesta a ¿quienes 
recomiendan ver determinados contenidos televisivos?, es también la variable otros 
quienes retroalimentan este tipo de contenidos, esto constituye a esta franja poblacional 
para los estudiantes pertenecientes a este porcentaje de la correlación como 
constituyentes de sus respectivas comunidades interpretativas y prácticas 
comunicativas.(Orozco y Charles, 2005).  
También fueron encontradas correlaciones negativas de diferentes valores, los 
cuales pueden interpretarse de la siguiente manera: 
En la correlación negativa de - .306(*) entre las variables de las preguntas 13 y 
17, en las cuales los ítems de respuesta hacen referencia a las opciones otros y tu 
mismo, es decir que cuando los estudiantes seleccionan que ellos mismos son los que 
escogen los programas a ver (pregunta 13), existe una correlación negativa con la 
opción de retroalimentación con otras personas pregunta 17 (amigos, abuelos, padres, 
profesores etc.) Quienes seleccionan una de estas opciones tienden a no seleccionar la 
otra, es decir que hay prevalencia de la mediación individual frente  a la mediación de 
referencia, aparentemente de manera conciente no se admite la participación de otros 
en la reconstrucción del mensaje (Cantú , 1997). 
La siguiente correlación negativa se relaciona con las preguntas 17 y 13 con un 
valor del -.363(**) para los ítems amigos y otros, entiéndase que aquellos estudiantes 
que afirman retroalimentar los contenidos televisivos con sus amigos, pregunta 17, se 
correlacionan negativamente con la opción de respuesta otros como las personas que 
recomiendan ver determinados contenidos televisivos; los estudiantes que seleccionan 
una de estas opciones tienden a no seleccionar el otro posiblemente. 
Las correlaciones siguientes negativas entre ítems de las mismas preguntas, se 
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presentan debido a la naturaleza misma de la formulación de las preguntas especificado 
arriba en preguntas anteriores. 
3.1.4.9 Correlaciones preguntas 14 y 9 
TABLA 8 ESTUDIANTES  
 




Pearson Correlation 1 -.259 
Sig. (2-tailed) . .070 
P.14 SI NO 
N 50 50 
Pearson Correlation -.259 1 
Sig. (2-tailed) .070 . 
P.9 TV HABITACIÓN 
N 50 50 
 
Existe una correlación negativa no significativa del -.259 entre ambas variables 
de las preguntas 14 y 9, esto quiere decir que entre ambas variables no se presenta un 
comportamiento significativamente similar y tanto los estudiantes que tienen 
televisión propia como aquellos que no la tienen no poseen implicaciones con la 
decisión de ver en televisión todo lo que se quiere, no hay correlación entre ambas 
variables, a pesar que podría pensarse lo contrario posiblemente las diferentes 





















TABLA 9 ESTUDIANTES  
 











P.17 NADIE Pearson Correlation 1 -.153 -.473(**) -.165 .190 
  Sig. (2-tailed) . .290 .001 .257 .185 
  N 50 50 50 49 50 
P.17 PADRES Pearson Correlation -.153 1 -.379(**) -.132 .016 
  Sig. (2-tailed) .290 . .007 .366 .910 
  N 50 50 50 49 50 
P.17 AMIGOS Pearson Correlation -.473(**) -.379(**) 1 -.414(**) -.074 
  Sig. (2-tailed) .001 .007 . .003 .607 
  N 50 50 50 49 50 
P.17 OTROS Pearson Correlation -.165 -.132 -.414(**) 1 -.172 
  Sig. (2-tailed) .257 .366 .003 . .238 
  N 49 49 49 49 49 
P.18 SINO Pearson Correlation .190 .016 -.074 -.172 1 
  Sig. (2-tailed) .185 .910 .607 .238 . 
  N 50 50 50 49 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
No se presentan correlaciones significativas entre variables diferentes a las 
pertenecientes a las mismas preguntas, solo se encontraron correlaciones negativas 
entre ítems de la mismas preguntas siendo este el comportamiento estadístico normal 
para el diseño de este cuestionario, pues las opciones de respuesta son una siendo 
mutuamente excluyentes, o sea que al seleccionar uno de esto ítems excluye la 
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3.1.4.11 Correlaciones preguntas 23 y 24 
 
TABLA 10 ESTUDIANTES 
 


















P 24 SI - NO Pearson 
Correlation -.059 .241 -.250 -.149 .309(*) -.302(*) -.042 
  Sig. (2-tailed) .683 .091 .080 .302 .029 .033 .774 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P 24 AUTOESTIMA Pearson 
Correlation -.095 -.329(*) .344(*) .316(*) .426(**) -.219 -.121 
  Sig. (2-tailed) .513 .020 .014 .026 .002 .127 .403 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P 24 ANÁLISIS 
COMERCIAL 
Pearson 
Correlation .306(*) -.099 -.068 -.156 -.084 -.123 .272 
  Sig. (2-tailed) .031 .496 .639 .279 .561 .394 .056 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P 24 PROPIEDADES Pearson 
Correlation -.134 .174 -.052 .101 -.064 -.093 -.052 
  Sig. (2-tailed) .353 .226 .722 .486 .660 .519 .722 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P 24 NATURALEZA Pearson 
Correlation .006 .324(*) -.221 -.194 -.274 .094 -.016 
  Sig. (2-tailed) .968 .022 .123 .176 .054 .517 .910 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
P 24 NO RESPONDE Pearson 
Correlation -.108 -.147 -.042 .170 -.052 .239 -.042 
  Sig. (2-tailed) .454 .310 .774 .238 .722 .095 .774 
  N 50 50 50 50 50 50 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Se encontraron correlaciones positivas en cuanto al ítem autoestima de la 
pregunta 24 y con los ítems, relación, bondades y actitudes de la pregunta 23, es 
decir que en el comportamiento de los datos entre estos ítems existe cierta tendencia 
entre los estudiantes que seleccionaron la referencia al comercial como enseñanza a 
partir de una explicación sobre cuidados del cuerpo (autoestima) con la explicación del 
comercial en términos generales como: a nivel de relaciones de la vida real con 
elementos del comercial con una correlación positiva del .344(*),Descripción de las 
bondades del producto .316(*), y con el grado de correlación más alta de un .426(**) 
sobre las actitudes de los personajes del comercial. Lo anterior implica que los 
estudiantes que afirman entender el comercial desde las anteriores tendencias se 
corresponden con aquellos estudiantes que hacen referencia al comercial desde el 
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punto de vista de la autoestima, esto indica posiblemente algunos componentes básicos 
del SCRIPT empleado por los estudiantes pertenecientes a dichas correlaciones en el 
cual es necesaria una condición de significación básica como lo es el asumir 
componentes del comercial desde el concepto de la autoestima para posteriormente 
afirmar sobre las posibles bondades y beneficios del mismo, esto también refiere a un 
tipo de reflexión realizada por estos estudiantes y cierto distanciamiento que les permite 
ir más allá del mensaje trasmitido asumiendo una posible posición crítica. 
Desde otro tipo de correlación es decir negativa del .329(*) se encuentra que 
aquellos estudiantes que hacen referencia a la autoestima en la pregunta 24 podrían 
no realizar una explicación descriptiva de lo visto en el comercial presentado, el 
comportamiento de los datos es significativamente diferente, continuando con el análisis 
anterior  una posible posición crítica va más allá de la descripción y por consiguiente la 
mediación  individual que esta franja de estudiantes realiza podría acercarse bastante a 
la estructura misma de la recepción activa.(Orozco, 2001). 
Por el contrario los estudiantes que hacen referencia a la naturaleza misma del 
comercial (referirlo como publicidad, comercio etc.) en la pregunta 24 se 
correlacionan positivamente a un nivel del .324(*) con la respuestas de descripción de 
los contenidos generales del comercial en la pregunta 23, esto quiere decir que 
quienes responden realizando una descripción general del comercial tienden a 
responder analizando el contenido comercial del producto mostrado en la pregunta 24, 
lo cual resulta muy acorde con las respuestas de algunos docentes, frente a este tipo de 
correlación se puede afirmar que los estudiantes que hacen parte de la misma podrían 
quedarse solo en el aspecto de la consideración del contenido televisivo como 
comercial y sus consecuencias inmediatas, sin permitir otro tipo de mediaciones ya sea 
de referencia por parte de la comunidad interpretativa que les permita asumir otros 
puntos de vista. 
Con una correlación del .306(*) aquellos estudiantes que respondieron sobre la 
finalidad del comercial y el mensaje del mismo en la pregunta 23 con el análisis del 
comercial y la creatividad del publicista en la creación del mismo en la pregunta 
24, esto puede interpretarse como la posibilidad de encontrar la tendencia entre los 
estudiantes que responden uno de estos ítems a responder igualmente con el otro ítem, 
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entonces quienes hacen identificación del mensaje comercial también podrían realizar 
análisis del mismo la cual es una relación interesante e igualmente se podría analizar 
desde los componentes y dinámicas de los guiones televisivos empleados por ellos, 
pues posiblemente lo realizado frente al comercial mostrado también se rea lice con 
otros contenidos televisivos. 
Aquellos estudiantes que afirman que el comercial les brindó alguna enseñanza 
(pregunta 24) se correlaciona positivamente al .309(*) con la respuesta sobre actitudes 
de los personajes de comercial (pregunta 23), entonces asumir posibles enseñanzas a 
partir de la actitud de un personaje de un comercial televisivo caracteriza una mediación 
individual desde reflexiones que van centradas en valores agregados de este tipo de 
contenidos televisivos. 
 
3.1.4.12 Correlaciones preguntas 23 y 25 
TABLA 11 ESTUDIANTES 
















P 25 SI NO Pearson Correlation .018 .214 .160 -.062 -.149 -.218 
  Sig. (2-tailed) .902 .136 .268 .668 .301 .128 
  N 50 50 50 50 50 50 
P 25 METODOLOGÍA Pearson Correlation -.049 -.177 -.108 .003 .069 .250 
  Sig. (2-tailed) .736 .218 .454 .986 .633 .080 
  N 50 50 50 50 50 50 
P 25 CONVERSA Pearson Correlation .064 -.046 -.082 .111 .141 -.149 
  Sig. (2-tailed) .659 .750 .570 .443 .330 .302 
  N 50 50 50 50 50 50 
P 25 NO RELACIÓN Pearson Correlation .015 .056 .112 -.040 -.150 -.079 
  Sig. (2-tailed) .915 .700 .440 .781 .299 .588 
  N 50 50 50 50 50 50 
P 25 NO SABE Pearson Correlation -.177 .042 .272 .017 -.084 .082 
  Sig. (2-tailed) .219 .771 .056 .905 .561 .571 
  N 50 50 50 50 50 50 
P  25 NO GUSTA Pearson Correlation .099 .117 -.127 -.060 .030 -.093 
  Sig. (2-tailed) .494 .420 .378 .677 .836 .520 
  N 50 50 50 50 50 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
No se encontraron correlaciones significativas para estas variables, lo cual indica 
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que posiblemente no hay relaciones según los datos analizados entre lo que se 
entiende del comercial por parte de los estudiantes y la intervención o no por parte 
de los docentes en lo que respecta a contenido televisivos con los estudiantes, esto 
implica que no hay posible influencia en los comportamientos entre datos, además que 
los docentes no son percibidos como comunidad interpretativa y tampoco se les tiene 
en cuenta desde sus mediaciones de referencia por parte de los estudiantes de esta 
correlación. 
3.1.4.13 Correlaciones preguntas 25 y 24  
TABLA 12 ESTUDIANTES 
 







P 25 NO 
RELACIÓN 
P 25 NO 
SABE 
P 25 NO 
GUSTA 
P 24 SI NO Pearson Correlation .202 -.256 -.024 .112 .000 .145 
  Sig. (2-tailed) .160 .072 .871 .440 1.000 .313 
  N 50 50 50 50 50 50 
P 24 AUTOESTIMA Pearson Correlation -.006 .015 .024 .064 .106 -.167 
  Sig. (2-tailed) .969 .915 .870 .657 .462 .248 
  N 50 50 50 50 50 50 
P 24 ANÁLISIS 
COMERCIAL 
Pearson Correlation -.318(*) .306(*) .058 -.198 -.111 -.059 
  Sig. (2-tailed) .042 .031 .691 .169 .442 .682 
  N 50 50 50 50 50 50 
P 24 PROPIEDADES Pearson Correlation .024 .069 -.102 -.150 .197 .030 
  Sig. (2-tailed) .867 .633 .481 .299 .171 .836 
  N 50 50 50 50 50 50 
P 24 NATURALEZA Pearson Correlation .187 -.285(*) .025 .181 .040 .039 
  Sig. (2-tailed) .194 .045 .861 .208 .782 .786 
  N 50 50 50 50 50 50 
P 24 NO RESPONDE Pearson Correlation .160 -.108 -.082 -.121 -.068 .327(*) 
  Sig. (2-tailed) .268 .454 .570 .403 .639 .020 
  N 50 50 50 50 50 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Se encontraron dos correlaciones positivas y dos negativas, las positivas 
relacionan los ítems análisis comercial pregunta 24 y metodología docente pregunta 
25, nivel de correlación es del .306 (*) lo cual quiere decir que resulta significativ a en 
cuanto los estudiantes que realizaron un análisis del comercial con las respuestas que 
afirman sobre los docentes el empleo de contenidos televisivos en la metodología de 
sus clases se relacionan a este nivel de correlación, posiblemente la incidencia de las 
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mediaciones de referencia realizadas por los docentes en este tipo de espacios conlleva 
a un aprendizaje de este tipo frente a los contenidos televisivos de carácter comercial 
(realización de algún tipo de análisis por parte de los estudiantes).  
La siguiente correlación positiva hace referencia a la pregunta 24 en el ítem no 
responde con la pregunta 25 en el ítem no sabe, a un nivel del .327 (*), esto puede 
interpretarse de la siguiente manera: aquellos estudiantes que afirman desconocer si el 
comercial visto les aporta alguna enseñanza o no posiblemente tienen relación con 
aquellos estudiantes que afirman que los docentes no hacen uso de los contenidos 
televisivos debido a que ellos no les gusta hablar sobre este aspecto y no hacen uso de 
dichos materiales. 
Una de las correlaciones negativas al nivel -.318(*) indica que los estudiantes 
que afirman que los docentes no hablan sobre contenidos televisivos cuando 
enseñan en la escuela posiblemente no son aquellos que realizaron análisis del 
comercial cuando se les preguntó sobre la posible enseñanza brindada por el 
comercial televisivo, por lo tanto no hay relación entre el comportamiento de ambos 
datos. 
La siguiente correlación negativa hace referencia a los ítems correspondientes a 
las preguntas 24 y 25, naturaleza del comercial y metodología docente, esto 
significa que los estudiantes que refieren una explicación al comercial televisivo a partir 
de los contenidos publicitarios, podrían no tener relación con aquellos que refieren el 
empleo de contenidos televisivos en la metodología del docente, esta correlación es del 
-.285(*) de significancia; esto se constituye como un punto de referencia más para 
establecer que los docentes no se consolidan como comunidades de apropiación para 
los estudiantes en esta correlación , por lo tanto los amigos, hermanos, padres y otros 
posiblemente generan toda una dinámica que le permite al estudiante especificar 
análisis de contenidos desde la naturaleza de los contenidos( además esto indica 
énfasis en la mediación tecnológica) en la medida que para hablar de un contenido 
primero se ubica desde su género como tal. 
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TABLA 13 ESTUDIANTES 









P.19 ANIMADOS Pearson Correlation -.062 -.096 .236 -.013 
  Sig. (1-tailed) .333 .254 .050 .465 
  N 50 50 50 49 
P.19 TELENOVELAS Pearson Correlation .198 .072 -.141 -.168 
  Sig. (1-tailed) .084 .310 .164 .124 
  N 50 50 50 49 
P.19 DEPORTES Pearson Correlation -.090 .033 -.075 -.083 
  Sig. (1-tailed) .266 .409 .301 .285 
  N 50 50 50 49 
P.19 CRÓNICAS Pearson Correlation -.097 -.189 .357(*) .408(**) 
  Sig. (1-tailed) .251 .094 .006 .002 
  N 50 50 50 49 
P.19 
INTERNACIONAL 
Pearson Correlation .093 .049 -.028 -.073 
  Sig. (1-tailed) .260 .367 .425 .309 
  N 50 50 50 49 
P.19 INFORMATIVO Pearson Correlation -.141 .025 -.058 .025 
  Sig. (1-tailed) .164 .430 .345 .431 
  N 50 50 50 49 
P.19 MÚSICA Pearson Correlation -.221 .203 .136 .152 
  Sig. (1-tailed) .061 .079 .174 .149 
  N 50 50 50 49 
               **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
En cuanto a la anterior tabla se presentaron solo dos correlaciones significativas 
en cuanto al comportamiento de datos de cada uno de los ítems relacionados a saberse 
pregunta 17, ítem abuelos y otros con pregunta 19 ítem crónicas, esto quiere decir 
existe una correlación positiva del .357 (*)para abuelos y crónicas lo cual indica que 
existe un grado de asociación significativo entre el comportamiento de ambos datos en 
referencia, en cuanto a la siguiente correlación del .408 (**) implica que existe un grado 
de asociación significativa entre otros y crónica  lo cual hace referencia a que hablar 
sobre televisión con varias personas  (padres, abuelos, profesor, hermanos etc.) puede 
relacionarse con el tener como uno de los programas favoritos o tipo de programa la 
crónica, pues posiblemente las mediaciones de referencia operan en ese sentido. 
3.1.4.15 Correlaciones preguntas 17 y 23   
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TABLA 14 ESTUDIANTES 





P 23 NADA Pearson Correlation -.089 -.016 -.029 -.077 
  Sig. (1-tailed) .269 .455 .420 .299 
  N 50 50 50 49 
P 23 FIN Pearson Correlation -.232 .103 -.076 -.052 
  Sig. (1-tailed) .053 .239 .300 .362 
  N 50 50 50 49 
P 23 DESCRIBE Pearson Correlation -.083 -.100 .199 .138 
  Sig. (1-tailed) .283 .245 .083 .172 
  N 50 50 50 49 
P 23 RELACIONA Pearson Correlation .189 -.016 -.029 -.077 
  Sig. (1-tailed) .094 .455 .420 .299 
  N 50 50 50 49 
P 23 BONDADES Pearson Correlation .222 -.090 -.067 -.016 
  Sig. (1-tailed) .061 .268 .322 .455 
  N 50 50 50 49 
P 23 ACTITUDES Pearson Correlation .349(**) -.105 -.036 -.095 
  Sig. (1-tailed) .006 .235 .402 .257 
  N 50 50 50 49 
P 23 DESCALIFICA Pearson Correlation -.161 .217 -.053 .050 
  Sig. (1-tailed) .132 .065 .358 .365 
  N 50 50 50 49 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
En esta tabla no se encontraron correlaciones significativas, el cruce de estas 
variables lo cual indica que posiblemente el hablar sobre contenidos televisivos por 
parte de los estudiantes con otras personas como: padres, profesores, abuelos, 
amigos, vecinos etc. no tiene relación con el comprender diferentes aspectos del 
comercial visto durante la aplicación de la encuesta, para el porcentaje representativo 
de estudiantes  en las correlaciones analizadas, es decir que no hay correspondencia 
entre los comportamientos de cada variable. 
3.1.5 Correlaciones entre variables (edad, grado, género)  y respuestas 
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TABLA 15 ESTUDIANTES 
 
    EDAD GRADO GENERO 
Pearson 
Correlation 1 .713(**) -.214 
Sig. (2-tailed) . .000 .136 
EDAD 
N 50 50 50 
Pearson 
Correlation .713(**) 1 -.280(*) 
Sig. (2-tailed) .000 . .049 
GRADO 
N 50 50 50 
Pearson 
Correlation -.214 -.280(*) 1 
Sig. (2-tailed) .136 .049 . 
GENERO 
N 50 50 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Se encontraron dos correlaciones, una positiva y otra negativa, la primera hace 
referencia la una correlación de .713(**) entre las variables grado y edad, lo que indica 
que existe similitud en el comportamiento de las variables por lo que se podría afirmar 
que a mayor edad mayor grado y así inversamente, a menos edad menor grado. 
En lo que respecta a la correlación negativa de -.280(*) indica que la relación 
entre las variables género y grado son inversas, esto se explica en la tendencia de cada 
una de estas, el grado es indiferente para el género y a la inversa, cuando en una de 
estas variables se observa una tendencia la otra muestra la tendencia contraria.  
3.1.5.2 Correlación variables y pregunta 1   
TABLA 16 ESTUDIANTES  
    EDAD GRADO GENERO 
P.1 CASA Pearson Correlation -.058 -.068 .090 
  Sig. (1-tailed) .345 .319 .267 
  N 50 50 50 
P.1 QUEDO Pearson Correlation -.136 -.087 .233 
  Sig. (1-tailed) .174 .275 .052 
  N 50 50 50 
P.1 DEPORTES Pearson Correlation .020 .134 -.155 
  Sig. (1-tailed) .444 .177 .142 
  N 50 50 50 
P.1 EXTRA ACADE Pearson Correlation .312(*) .024 -.155 
  Sig. (1-tailed) .014 .434 .142 
  N 50 50 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Se encontró una correlación positiva de .312(*) entre las variables actividades 
extraacadémicas y la edad de los estudiantes, lo cual puede indicar que el 
comportamiento de la variable edad es similar a la variable de actividades 
extraacadémicas que realizan los estudiantes posteriores al colegio es decir que 
posiblemente una puede implicar la otra a nivel de correlación.  
3.1.5.3 Correlaciones variables y pregunta 2 
TABLA 17 ESTUDIANTES 
  
    EDAD GRADO GENERO 
P.2 ALGUIEN SINO Pearson Correlation -.001 .024 -.322(*) 
  Sig. (1-tailed) .497 .434 .011 
  N 50 50 50 
                           **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                            *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
Existe una correlación negativa del .322(*) entre las variables género y la 
presencia de alguien en el hogar, lo cual indica que el comportamiento de estos datos 
resulta contrario o inverso, y no presentan relación acorde entre sí. 
 3.1.5.4 Correlaciones variables y pregunta 3  
TABLA 18 ESTUDIANTES 
 
    EDAD GRADO GENERO 
P.3 COMER Pearson 
Correlation .285(*) .439(**) -.252(*) 
  Sig. (1-tailed) .023 .001 .039 
  N 50 50 50 
P.3 TV Pearson 
Correlation -.383(**) -.430(**) .074 
  Sig. (1-tailed) .003 .001 .304 
  N 50 50 50 
P.3 PADRES Pearson 
Correlation .058 -.198 .257(*) 
  Sig. (1-tailed) .345 .084 .036 
  N 50 50 50 
P.3 VIDEO JUEGO Pearson 
Correlation .166 .134 -.155 
  Sig. (1-tailed) .124 .177 .142 
  N 50 50 50 
                                   **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                                    *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Existen correlaciones positivas con respecto a las variables de Comer de la 
pregunta 3 con las variables edad y grado, lo cual indica que estas dos últimas 
pueden incidir en lo que respecta a tener como prelación el comer después de una 
jornada escolar; las correlaciones puntualmente son: 
Edad y comer .285 (*) de significancia. 
Comer y grado .439 (**) de significancia. 
De otra parte la presencia de los padres se correlaciona con el género de los 
estudiantes, es decir que existe relación entre una y otra variable al .257(*) lo cual 
podría interpretarse como la incidencia del género sobre la presencia de los padres en 
el hogar a la hora de llegadas de los estudiantes al mismo. 
 Se encontraron correlaciones negativas en lo que respecta a las variables 
denominadas ver televisión con la edad y el grado, esto quiere decir que estas 
variables no se relacionan con el hecho de ver televisión como primera actividad 
después de salir del colegio, es decir que no existe aparentemente algún tipo de 
incidencia o predisposición a partir del grado cursado y la edad de los estudiantes para 
seleccionar ver televisión como una de sus actividades a realizar, entonces se podría 
afirmar que el uso de la televisión es independiente de algunas mediaciones de 
referencia como lo son la edad y el grado de pertenencia; específicamente las 
correlaciones se presentan a los siguientes niveles: 
 
Televisión y edad -.383(**) de significancia. 
Televisión y grado -.430(**) de significancia. 
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TABLA 18 ESTUDIANTES 
    EDAD GRADO GENERO 
P.4TAREAS Pearson Correlation -.078 -.033 -.105 
  Sig. (1-tailed) .294 .410 .235 
  N 50 50 50 
P.4VIDEOJUEGOS Pearson Correlation .170 .283(*) -.296(*) 
  Sig. (1-tailed) .119 .023 .018 
  N 50 50 50 
P.4CALLE Pearson Correlation .306(*) .140 -.276(*) 
  Sig. (1-tailed) .015 .167 .026 
  N 50 50 50 
P.4OFICIO Pearson Correlation .047 .251(*) .162 
  Sig. (1-tailed) .373 .039 .130 
  N 50 50 50 
P.4OTROS Pearson Correlation .035 -.127 .302(*) 
  Sig. (1-tailed) .406 .190 .016 
  N 50 50 50 
                           **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                            *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
Existe una correlación positiva del .283(*) entre las variables grado y video 
juegos como actividad seleccionada por los estudiantes a realizar posteriormente a la 
salida del colegio, es decir que existe una relación entre ambas variables de manera 
que el grado puede incidir con en realizar este tipo de actividades, lo que indica que 
algunas prácticas comunicativas de un grado específico propicia la realización de este 
tipo de prácticas. 
Por el contrario la variable género presenta una correlación -.296(*) con respecto 
a la variable de video juegos, es decir que no se presenta relación en el 
comportamiento de ambos datos. 
La variable calle con la variable edad presentan una correlación positiva del 
.306(*), implicando esto que existe relación entre el comportamiento de los datos de 
ambas variables, además podría sugerir que dependiendo de la edad de los estudiantes 
fue seleccionada la opción calle como una de las alternativas más frecuentes, es decir 
que posiblemente a mayor edad mayor relación con actividades fuera del hogar 
específicamente la calle. 
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Las variables género y calle presentaron una correlación negativa al -.276(*), 
es decir que los datos correspondientes a estas variables no presentan similitud en su 
comportamiento y resulta indiferente el género para seleccionar la calle como una de 
las alternativas en cuanto opción. 
Se encontró una correlación positiva entre las variables de la pregunta 4, oficio 
con el  grado que cursan los estudiantes que respondieron la encuesta, lo cual podría 
indicar que existe un comportamiento similar de los datos de ambas variables además 
que existe correspondencia entre algunos grados y el realizar este tipo de actividad en 
el hogar al finalizar las actividades del colegio; el grado de correlación fue del .251(*) de 
nivel de significancia. 
Por último se encontró una correlación positiva de .302(*) entre las variables 
otros de la pregunta 4 y el género de los estudiantes, significando esto que existe 
similitud en el comportamiento de los datos para ambas variables y que podría 
entenderse como la realización de varias actividades después del colegio teniendo 
presente el género de cada estudiante, es decir que el género es un punto de referencia 
para caracterizar los tipos de actividades que se desarrollan,  
 
3.1.5.6 Correlaciones entre variables y pregunta 5 
TABLA 19 ESTUDIANTES  
    EDAD GRADO GENERO 
P.5 SOLO Pearson Correlation -.146 -.041 .119 
  Sig. (1-tailed) .157 .389 .205 
  N 50 50 50 
P.5 HERMANOS Pearson Correlation -.236(*) -.153 .141 
  Sig. (1-tailed) .049 .144 .164 
  N 50 50 50 
P.5 PADRES Pearson Correlation .166 .134 -.155 
  Sig. (1-tailed) .124 .177 .142 
  N 50 50 50 
P.5 AMIGOS Pearson Correlation .127 .074 -.216 
  Sig. (1-tailed) .191 .304 .066 
  N 50 50 50 
                      **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                       *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Se encontró solo una correlación correspondiente la cruce de variables con las 
opciones de la pregunta 5, siendo esta una correlación negativa al nivel de -.236(*) 
entre la opción hermanos y la variable edad esto indica no correspondencia entre el 
comportamiento de los datos de ambas variables y posiblemente podría entenderse 
como la participación de los hermanos en las actividades de juego con los estudiantes 
indiferentemente de las edades que estos manejan. 
3.1.5.7 correlaciones variables y pregunta 6 
TABLA 20  ESTUDIANTES 
 
    EDAD GRADO GENERO 
P.6 SOLO Pearson Correlation -.056 -.058 -.021 
  Sig. (1-tailed) .349 .345 .441 
  N 50 50 50 
P.6 PADRES Pearson Correlation -.031 -.031 .060 
  Sig. (1-tailed) .416 .416 .339 
  N 50 50 50 
P.6 AMIGOS Pearson Correlation .184 .313(*) .040 
  Sig. (1-tailed) .101 .014 .391 
  N 50 50 50 
P.6 PERSONAS CARGO Pearson Correlation .237(*) .035 -.016 
  Sig. (1-tailed) .048 .406 .455 
  N 50 50 50 
P.6 OTROS Pearson Correlation .166 .134 -.155 
  Sig. (1-tailed) .124 .177 .142 
  N 50 50 50 
                      **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                      *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
 
Se encontró una correlación positiva del .313(*) para las variables de la pregunta 
6 (amigos) y el grado de los estudiantes, es decir que se presenta similitud entre el 
comportamiento de estas variables y podría entenderse como una fuerte relación entre 
los estudiantes de los diferentes grados con el realizar tareas escolares en compañía de 
los amigos en un alto porcentaje, es decir que en algunos grados se podría tener 
establecidas comunidades de interpretación partiendo de sus amigos. 
También se encontró una correlación positiva del .237(*) entre la variables de la 
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pregunta 6 (personas a cargo) y edad de los estudiantes encuestados esto indica 
correspondencia entre el comportamiento de ambas variables, además que 
posiblemente de acuerdo a la edad se realizan actividades como las tareas en 
compañía de personas a cargo o niñeras. 
3.1.5.8 Correlaciones variables y pregunta 8 
TABLA 21 ESTUDIANTES  
 
    EDAD GRADO GENERO 
P.8 SALA COMEDOR Pearson Correlation .293(*) .246(*) -.322(*) 
  Sig. (1-tailed) .019 .043 .011 
  N 50 50 50 
P.8 HABITACIÓN PADRES Pearson Correlation -.060 -.065 .372(**) 
  Sig. (1-tailed) .339 .328 .004 
  N 50 50 50 
P.8 MI HABITACIÓN Pearson Correlation .287(*) -.174 -.153 
  Sig. (1-tailed) .033 .113 .144 
  N 50 50 50 
P.8 SALA Pearson Correlation .068 .122 -.083 
  Sig. (1-tailed) .321 .203 .284 
  N 49 49 49 
P.8 OTROS Pearson Correlation -.032 -.091 .127 
  Sig. (1-tailed) .413 .265 .189 
  N 50 50 50 
                     **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                      *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
Fueron encontradas las siguientes correlaciones entre las variables de la 
pregunta 8 (donde está ubicada la TV en tu casa) y las variables edad, grado y 
género. 
Correlación positiva del .293(*) entre la edad de los estudiantes y la ubicación del 
TV en la sala comedor, lo que implica similitud en le comportamiento de los datos de 
ambas variables, se especifica que el rango de edad correlacionado con mayor fuerza 
corresponde al rango 4 es decir de aquellos estudiantes que tienen entre los 16 y 17 
años de edad,    
Igualmente en lo que respecta al grado de los estudiantes se encontró una 
correlación positiva del .246(*) con la misma variable de la ubicación del TV en la sala 
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comedor, evidenciándose igualmente similitud en el comportamiento de los datos, el 
grado de mayor representatividad en esta correlación es el 10 grado. 
La siguiente correlación encontrada es de .372(**) la cual representa la relación 
entre las variables género y TV en la habitación de los padres, esto podría 
interpretarse como la similitud del comportamiento de los datos para ambas variables, 
además es posible que en hogares de algunos de los estudiantes se tenga un televisor 
solo en la habitación de los padres y esta situación corresponde con cierta regularidad a 
las niñas que diligenciaron la encuesta en las diferentes escuelas seleccionadas. 
También se encontró correlación entre las variables de la edad y la presencia 
de la televisión en la habitación, con un nivel del .287(*) lo que indica que el 
comportamiento de los datos resulta similar, además el rango de edad de mayor 
representación en esta correlación corresponde al 1, estudiantes entre los 10 y los 11 
años específicamente, el cual corresponde al menor rango es decir los estudiante más 
jóvenes encuestados. 
3.1.5.9 Correlaciones variables y pregunta 9 
TABLA 22 ESTUDIANTES 
 
    EDAD GRADO GENERO 
P.9 TV HABITACIÓN Pearson Correlation -.014 -.089 .144 
  Sig. (1-tailed) .461 .269 .159 
  N 50 50 50 
                           **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                            *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
 
No fueron encontradas correlaciones significativas entre estas variables, lo cual 
indica que no hay relación estadística entre la edad, género y grado en curso con la 
presencia del TV en la habitación propia. 
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TABLA 23 ESTUDIANTES 
  
    EDAD GRADO GENERO 
P.10 MAÑANA Pearson Correlation .029 .035 -.016 
  Sig. (1-tailed) .420 .406 .455 
  N 50 50 50 
P.10 MEDIO DIA Pearson Correlation .380(**) .107 -.105 
  Sig. (1-tailed) .003 .229 .235 
  N 50 50 50 
P.10 TARDE Pearson Correlation .229 .200 .074 
  Sig. (1-tailed) .055 .082 .304 
  N 50 50 50 
P.10 NOCHE Pearson Correlation -.114 .156 -.195 
  Sig. (1-tailed) .216 .139 .088 
  N 50 50 50 
P.10 OTROS Pearson Correlation .314(*) .405(**) .218 
  Sig. (1-tailed) .027 .002 .064 
  N 50 50 50 
                              **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                               *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
La correlación encontrada entre las variables mediodía como horario escogido 
para ver TV y la edad, con un valor del .380(**) puede interpretarse como cierta 
tendencia de un rango de edad determinado en ver TV durante este periodo de tiempo, 
o simplemente el comportamiento de los datos se corresponden entre si a partir del 
análisis efectuado. 
También se encontró una correlación positiva entre las combinaciones entre 
varios horarios para ver televisión (mañana, tarde, noche) con los grados, es decir 
que existe relación significativa entre el comportamiento de ambas variables y 
específicamente con el rango de edad 2 correspondiente a las edades entre los 12 y 13 
años, quienes serían el rango de edad que más consume televisión en diferentes 
horarios. 
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TABLA 24 ESTUDIANTES  
 
    EDAD GRADO GENERO 
P.11 8 A 9 Pearson Correlation -.050 .043 .233 
  Sig. (1-tailed) .366 .384 .052 
  N 50 50 50 
P.11.9 A 10 Pearson Correlation -.101 .065 .181 
  Sig. (1-tailed) .242 .326 .104 
  N 50 50 50 
P.11 10 A 11 Pearson Correlation -.026 .307(*) .003 
  Sig. (1-tailed) .428 .075 .491 
  N 50 50 50 
P.11.11 A 12 Pearson Correlation .067 .079 .299(*) 
  Sig. (1-tailed) .322 .292 .018 
  N 50 50 50 
P.12 MÁS Pearson Correlation .378(**) .043 .064 
  Sig. (1-tailed) .402 .384 .329 
  N 50 50 50 
                                 **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                                  *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
Se encontraron correlaciones positivas respecto al cruce de variables entre la 
pregunta 11(a que horas sueles acostarte), específicamente los ítems más de las 
12 de la noche, entre 10 PM y las 11 PM, 11 PM y 12 PM con las variables de edad, 
grado y género. 
La especificación de las diferentes correlaciones es: 
.378(**) entre edad y acostarse después de las 12 de la noche, el rango de edad 
que se observa con mayor nivel de correlación corresponde al rango 5 el cual es el 
rango de mayor edad encontrado es decir de los 18 a los 19 años de edad, esto podría 
interpretarse como la relación entre ambas variables es decir aquellos estudiantes 
ubicados entre estas edades suelen acostarse en este horario, a mayor edad mayor 
horario para acostarse. 
 .307(*) como valor de la correlación entre las variables grado y acostarse entre 
las 10 PM y 11 PM, específicamente el rango del grado de mayor representatividad 
para esta correlación es octavo, lo cual podría interpretarse a nivel de correlación como 
la posibilidad de que este grado en su mayoría de acuerdo a la población encuestada 
tiende a dormir durante este horario. 
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.299(*) de correlación entre la variable género y el horario entre 11 de la noche y 
12 de la noche, el género de mayor representatividad para este rango de edad es el 
masculino, lo cual quiere decir que posiblemente los estudiantes hombres suelen tener 
este horario para dormir, por lo menos para la población estudiantil encuestada. 
3.1.5.12 Correlaciones variables y pregunta 12 
TABLA 25 ESTUDIANTES  
 
    EDAD GRADO GENERO 
P.12 MAS 5 Pearson Correlation -.092 -.121 -.090 
  Sig. (1-tailed) .262 .202 .268 
  N 50 50 50 
P 12 .ENTRE 4 Y 5 Pearson Correlation -.105 .349(*) .074 
  Sig. (1-tailed) .235 .033 .304 
  N 50 50 50 
P.12 ENTRE 3 Y 4 Pearson Correlation .122 .046 -.040 
  Sig. (1-tailed) .198 .375 .391 
  N 50 50 50 
P.12 ENTRE 2 Y 3 Pearson Correlation .044 .174 .039 
  Sig. (1-tailed) .382 .113 .393 
  N 50 50 50 
P.12 ENTRE 1 Y 2 Pearson Correlation -.033 .050 -.024 
  Sig. (1-tailed) .410 .365 .435 
  N 50 50 50 
P.12 MENOS MEDIA 
HORA 
Pearson Correlation .286(*) .134 .132 
  Sig. (1-tailed) .124 .177 .181 
  N 50 50 50 
P.12 NO SE Pearson Correlation .036 .107 -.105 
  Sig. (1-tailed) .402 .229 .235 
  N 50 50 50 
                         **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
                         *  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
 
Se encontraron dos correlaciones significativas para la variable grado y la 
variable 4 y 5 horas de consumo diario televisivo por parte de los estudiantes 
encuestados, el nivel de correlación es del .349(*) lo cual indica similitud en el 
comportamiento de las variables a nivel estadístico, además el grado de mayor 
representatividad es el grado sexto lo cual indica que este grado suele tener este rango 
de consumo televisivo diario en total, además se corresponde con los rangos de edad 
menores y la ubicación del televisor en sus piezas, lo que genera toda una serie de 
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mediaciones que propician altos consumos de televisión.  
Otras de las correlaciones encontradas hace referencia a las variables edad y 
menos de media hora de consumo televisivo, con mayor representatividad para la edad 
ubicada en el rango 4 (16 y 17 años de edad) el grado de correlación es del .286(*) 
entre el comportamiento de ambas variables, lo cual podría indicar que los estudiantes 
de esta edad consumen entre media hora y menos de media hora diaria de TV. 
3.1.5.13 Correlaciones variables y pregunta 13 
TABLA 26 ESTUDIANTES  
 
    EDAD GRADO GENERO 
P.13 PADRE Pearson Correlation -.269(*) .380(**) .103 
  Sig. (1-tailed) .029 .044 .239 
  N 50 50 50 
P.13 HERMANOS Pearson Correlation .295(*) .172 -.105 
  Sig. (1-tailed) .074 .116 .235 
  N 50 50 50 
P.13 TU MISMO Pearson Correlation .243(*) .284(*) -.171 
  Sig. (1-tailed) .044 .013 .117 
  N 50 50 50 
P.13 OTROS Pearson Correlation -.160 -.262(*) .184 
  Sig. (1-tailed) .133 .033 .101 
  N 50 50 50 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
En el cruce de estas variables se encontraron diferentes niveles de correlaciones, entre 
las cuales se destaca, .380(**)entre las variables padre y grado(específicamente el 
grado séptimo), lo cual indica que el comportamiento de los datos en estas variables 
es similar; esto podría interpretarse haciendo referencia a la pregunta 13 (quién te 
sugiere programas para ver en TV) específicamente  para el grado sépt imo de los 
estudiantes encuestados; los padres son las personas que suelen recomendar 
programas para ver en televisión. 
Otra de las correlaciones encontradas hace referencia a las variables hermanos y las 
edades de los estudiantes, evidenciándose un nivel de correlación significativo al 
.295(*) lo cual implica similitud en el comportamiento de los datos para estas dos 
variables, además podría interpretarse como la tendencia de los estudiantes ubicados 
en el rango de edad 4(entre los 16 y 17 años) a recibir sugerencias por parte de sus 
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hermanos para observar ciertos contenidos específicos en televisión, aunque 
posiblemente la frecuencia de consumo en horas es baja para este rango de edad se 
podría hablar de una mediación de referencia para decremento de consumos 
televisivos. 
La siguiente correlación es de un nivel de .284(*) entre las variables tu mismo (quien 
recomienda programas para ver en la televisión) y el grado específicamente noveno 
grado, es decir que este grado en el análisis total de los datos de la encuesta es el de 
mayor representación en comportamiento de los datos con respecto a escoger por si 
mismos los programas para ver en TV, es decir las mediaciones individuales para este 
rango de edad se constituyen en la ausencia del reconocimiento conciente de 
comunidades interpretativas. 
Por el contrario al análisis anterior se encontró que no hay correspondencia en el 
comportamiento de los datos de las variables tu mismo y grado octavo, con un nivel 
del -.333(*) lo cual indica que la selección de programas por sí mismos no tiene 
correspondencia con el grado octavo de las muestra seleccionada en la encuesta. 
Con .349(*) de correlación entre las variables otros (varias personas son las que 
sugieren ver algunos contenidos específicos en televisión)y el grado sexto, lo cual 
indica que este grado posee mayor relación con esta variable a nivel de 
comportamiento estadístico, lo que podría interpretarse como la tendencia de este 
grado a recibir sugerencias de otras personas en lo que respecta al consumo televisivo , 
de igual manera existe correspondencia entre la variable otros y el rango de edad 2 
(entre los 12 y 13 años)con un nivel de correlación del .295(*)lo que podría interpretarse 
como la tendencia de este rango de edad a recibir sugerencias de otras personas para 
consumir determinados contenidos televisivos. 
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TABLA 27 ESTUDIANTES 
   
    EDAD RAN 1 EDAD RAN 4 GRADO 7 GRADO 8 
GRADO1
0 
P.14 SI Pearson 
Correlation -.347(*) .280(*) -.383(**) -.307(*) .458(**) 
  Sig. (2-tailed) .014 .049 .006 .030 .001 
  N 50 50 50 50 50 
P.14 NO Pearson 
Correlation .347(*) -.280(*) .383(**) .307(*) -.458(**) 
  Sig. (2-tailed) .014 .049 .006 .030 .001 
  N 50 50 50 50 50 
         *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
         **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Se encontraron diferentes correlaciones significativas entre las variables 
analizadas. 
Se encontró una correlación positiva del .347(*) entre la variable no veo todo lo 
que quiero en la televisión y la variable edad del rango 1 que representa a los 
estudiantes que tienen entre 10 y 11 años, lo cual indica que el comportamiento de los 
datos es similar entre ambas variables, además podría interpretarse como la no 
posibilidad de ver todo lo que se quiere en televisión para este rango de edades de los 
estudiantes encuestados, pero no excluye la posibilidad de un alto consumo tal como se 
ha venido analizando alrededor de este grupo. 
Otra de las variables correlacionadas significativamente son el rango 4 (entre 
los 16 y 17 años) y el poder ver todo lo que se quiere en la televisión, es decir que 
los estudiantes que se encuentran en este rango de edad y que fueron encuestados 
podrían ver todo lo que quieren a nivel de contenidos televisivos a un nivel del .280(*). 
 Otra de las correlaciones encontradas tiene un nivel de significancia a .383(**) 
entre las variables grado séptimo y no ver lo que se quiere en cuanto a contenidos 
televisivos, esto indica que el comportamiento de las variables en cuanto a los datos 
es similar y podría interpretarse como la tendencia de los estudiantes de este grado a 
no ver lo que se quiere en televisión, igualmente el grado octavo con un nivel de .307 
(*). 
La correlación con mayor grado de significancia encontrada corresponde a un 
nivel del .458(**) entre las variables grado décimo y si ver lo que se quiere en la 
televisión, es decir que posiblemente los estudiantes pertenecientes a este grado 
podría pueden ver todo lo que quieren en al televisión a nivel de contenidos, además 
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que suelen acostarse a altas horas de la noche, implica diferentes mediaciones que 
constituyen este tipo de consumos. 
Todas las correlaciones encontradas tienen igual valor a nivel negativo u 
opuesto, lo cual indica correspondencia entre las variables de respuesta si y no, en 
tanto los estudiantes que escogen una de estas opciones no escogerán la otra por el 
tipo de estructura en la redacción de la pregunta. 
3.1.5.15 Correlaciones variables y pregunta 15 
TABLA 28 ESTUDIANTES 
 
    EDAD RAN2 
EDAD 
RAN4 GRADO 7 GRADO10 
P.15 ADULTOS Pearson Correlation .335(*) -.306(*) .276 -.417(**) 
  Sig. (2-tailed) .017 .031 .052 .003 
  N 50 50 50 50 
P.15 EVANGÉLICO Pearson Correlation -.134 .295(*) -.118 .309(*) 
  Sig. (2-tailed) .353 .038 .413 .029 
  N 50 50 50 50 
P.15 CANTANTES Pearson Correlation -.076 -.071 .305(*) -.117 
  Sig. (2-tailed) .601 .622 .031 .420 
  N 50 50 50 50 
P.15 DE MIEDO Pearson Correlation -.076 .286(*) -.067 .175 
  Sig. (2-tailed) .601 .044 .644 .224 
  N 50 50 50 50 
                 *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                 **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Las correlaciones encontradas en esta tabla fueron las siguientes: 
Contenidos adultos y edad rango 2 (12 y 13 años) al nivel .335(*) lo cual 
podría interpretarse en que los estudiantes de este rango de edad presentan como 
tendencia principal no poder ver contenidos televisivos para adultos.  
Rango 4( 16 y 17 años) con las variable contenido adulto al -.306(*) lo cual 
indica que los estudiantes ubicados en este rango de edad no se relacionan con la 
tendencia de  no poder ver contenidos adultos, en la medida que la correlación es de 
carácter negativo pues los datos no tiene comportamiento afín; el mismo tipo de 
correlación negativa aparece para el grado 10 y los contenidos adultos en un nivel de -
.417(**), por lo cual los estudiantes de este grado no manifiestan no poder ver 
contenidos adultos, es decir no existe relación según el comportamiento de los datos.  
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Variable de contenidos religiosos, evangélicos con el rango 4 (16 y 17 años 
de edad) al nivel de .295(*) lo cual podría interpretarse como la tendencia de los 
estudiantes ubicados en este rango de edad a no poder ver este tipo de contenidos 
televisivos. 
Correlación de .309(*) entre las variables contenidos religiosos y grado 
décimo, lo cual indica que posiblemente los estudiantes pertenecientes a este grado 
suelen presentar la tendencia a argumentar el no poder ver este tipo de contenidos 
televisivos. 
Correlación entre las variables grado séptimo y cantantes como contenido 
televisivo a un nivel del .305(*) esto indica similitud en el comportamiento de estos 
datos, además podría interpretarse como la posibilidad de relacionar los estudiantes de 
este grado con el no poder ver este tipo de contenidos televisivos. 
Se encontró entre las variables rango 4 (16 y 17 años de edad) y contenido 
televisivos de miedo a un nivel .286(*) de correlación, esto podría entenderse como 
una alta representatividad entre los estudiantes que pertenecen a este rango de edad y 
el no consumo de contenidos audiovisuales relacionados con el género de terror.  
3.1.5.16 Correlaciones variables y pregunta 16 
TABLA 29 ESTUDIANTES   
 









P.16 POR GUSTO Pearson Correlation .070 -.142 .346(*) -.172 
  Sig. (2-tailed) .628 .325 .014 .232 
  N 50 50 50 50 
P.16 NO RESPONDE Pearson Correlation .156 -.118 -.220 .468(**) 
  Sig. (2-tailed) .279 .413 .126 .001 
  N 50 50 50 50 
P.16 XXX Pearson Correlation -.058 .383(**) -.039 -.094 
  Sig. (2-tailed) .691 .006 .788 .516 
  N 50 50 50 50 
P.16 SUENO MAL Pearson Correlation .286(*) -.036 -.067 .175 
  Sig. (2-tailed) .044 .803 .644 .224 
  N 50 50 50 50 
                *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Las correlaciones encontradas en los cruces de estas variables son las 
siguientes: 
Aquellos estudiantes que no ven contenidos televisivos por gusto y la 
variable grado séptimo a un nivel de correlación del .346(*), lo cual podría indicar que 
aquellos estudiantes de mayor representatividad son aquellos del grado séptimo.  
Variable no responde con la variable grado 10, a un nivel de significancia del 
.468(**), indica similitud en el comportamiento de los datos de las variables, además 
puede interpretarse que los estudiantes del grado 10 fueron quienes respondieron con 
mayor tendencia la opción no responde. 
Las variables contenido XXX y grado sexto a un nivel del .383(**), podría 
interpretarse como la tendencia de los estudiantes pertenecientes a estos grados a 
responder la variable de contenidos televisivos XXX como aquellos que no pueden 
verse. 
Las variables rango 4 (16 y 17 años de edad) con la variable tener 
pesadillas a un nivel del .286(*) esto puede interpretarse como una alta tendencia de 
este rango de la población a seleccionar como argumento de no poder ver algunos 
programas televisivos por soñar mal. 
3.1.5.17 Correlaciones variables y pregunta 17 
TABLA 30 ESTUDIANTES   
 











P.17 PADRES Pearson Correlation .383(**) -.175 -.088 .616(**) -.103 
  Sig. (2-tailed) .006 .225 .542 .000 .476 
  N 50 50 50 50 50 
P.17 HERMANOS Pearson Correlation -.068 .153 .378(**) -.096 -.060 
  Sig. (2-tailed) .639 .288 .007 .509 .678 
  N 50 50 50 50 50 
P.17 AMIGOS Pearson Correlation -.094 -.140 .064 -.403(**) -.024 
  Sig. (2-tailed) .518 .331 .658 .004 .870 
  N 50 50 50 50 50 
P.17 ABUELOS Pearson Correlation -.048 .286(*) -.036 -.067 -.042 
  Sig. (2-tailed) .743 .044 .803 .644 .771 
  N 50 50 50 50 50 
P.17 OTROS Pearson Correlation -.126 .120 -.077 -.016 .343(*) 
  Sig. (2-tailed) .389 .412 .599 .911 .016 
  N 49 49 49 49 49 
            *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlaciones encontradas entre las variables padres de la pregunta 17 y 
rango de edad 1 (10 y 11 años) al .383(**) es decir que los estudiantes ubicados en 
este rango de edad suelen conversar con sus padres sobre lo visto en la televisión, 
según el nivel de correlación encontrada. 
El nivel de correlación entre la variable padres y grado séptimo es del .616(**) 
esto podría interpretarse como la tendencia del los estudiantes que cursan este grado a 
socializar, conversar con los padres sobre los contenidos de televisión vistos, esto 
según del la similitud en el comportamiento de los datos de ambas variables. 
Grado sexto y hermanos se correlacionan al nivel .378(**) este nivel de 
correlación indica que los estudiantes pertenecientes a este grado suelen conversar con 
sus hermanos sobre los contenidos de televisión consumidos teniendo presente la 
similitud del comportamiento de los datos de cada variable. 
Grado séptimo y amigos como variables tienen una correlación negativa del -
.403(**) lo cual indica que posiblemente este grado no tiene un comportamiento similar 
con los datos de la variable amigos, es decir que los estudiantes de este grado 
posiblemente no tengan relación con la retroalimentación de sus amigos sobre los 
diferentes consumos televisivos realizados. 
La variable abuelos y el rango de edad 4 (16 y 17 años) tienen una correlación 
del .286(*), lo cual indica que posiblemente los estudiantes que están ubicados en este 
rango de edad suelen retroalimentar contenidos televisivos con sus abuelos, esto según 
el la similitud en el comportamiento de los datos de ambas variables. 
El grado de correlación entre las variables otros (la combinación de 
diferentes personas, con las cuales retroalimenta contenidos televisivos, padres, 
hermanos, profesores, abuelos, amigos) y la variable grado octavo es del .343(*), 
esto puede entenderse como la tendencia de este tipo de población estudiantil a 
seleccionar otros como alternativa de respuesta para hablar sobre la televisión. 
 
 
3.1.5.18  Correlaciones variables y pregunta 19 
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TABLA 31 ESTUDIANTES  
 
    
EDAD 
RANGO 







P.19 ANIMADOS Pearson Correlation -.099 .181 -.302(*) .128 .039 -.039 
  Sig. (2-tailed) .495 .209 .033 .377 .789 .789 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.19 SERIADOS Pearson Correlation -.215 .205 .079 -.270 -.309(*) .309(*) 
  Sig. (2-tailed) .134 .153 .585 .058 .029 .029 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.19 PROGRAMAS Pearson Correlation -.010 -.191 .025 .325(*) .544(**) -.544(**) 
  Sig. (2-tailed) .942 .184 .862 .021 .000 .000 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.19 
TELENOVELAS 
Pearson Correlation -.031 -.071 .092 -.191 -.508(**) .508(**) 
  Sig. (2-tailed) .832 .626 .523 .183 .000 .000 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.19 DEPORTES Pearson Correlation .469(**) -.247 .007 .339(*) .496(**) -.496(**) 
  Sig. (2-tailed) .001 .083 .963 .016 .000 .000 
  N 50 50 50 50 50 50 
P.19 
INTERNACIONAL 
Pearson Correlation -.039 .412(**) -.121 -.158 .209 -.209 
  Sig. (2-tailed) .786 .003 .404 .274 .144 .144 
  N 50 50 50 50 50 50 
         *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
         **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlación significativa del -.302(*) entre las variables dibujos animados de la 
pregunta 19 (programas favoritos) con la variable grado noveno, esto indica que 
los estudiantes pertenecientes a este grado no tienen relación con el clasificar los 
dibujos animados como uno de los tipos de programas que más consumen, esto según 
el comportamiento de los datos para ambas variables. 
Los seriados suelen ser consumidos en su mayoría por mujeres a un nivel de 
significancia del .309(*) contrario al nivel de consumo por parte de los hombres del -
.309(*), esto según el comportamiento de los datos para ambas variables, esta 
correlación se consolida en una manera de comprender la mediación tecnológica en la 
cual la TV por medio de los seriados ubica al género femenino (según la muestra).  
La variable grado (décimo) se correlaciona con la variable programa de la 
pregunta 19 (programas favoritos) a un nivel .325(*), lo cual indica que posiblemente 
los estudiantes pertenecientes a este grado suelen consumir los programas 
mayormente frente a otros tipos de formatos televisivos. 
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Las variables programas (pregunta 19) y género masculino se correlacionan a 
un nivel del .544(**) lo cual es significativo frente a las demás correlaciones encontradas 
y podría indicar posiblemente que los estudiantes hombres encuestados son los que 
tienen mayor nivel de consumo de programas frente al femenino que presenta una 
correlación negativa del -.544(**).lo cual sigue indicando aproximaciones a la mediación 
tecnológica en tanto se comprende a través del género con el que la televisión realiza 
su oferta y programación, por lo tanto al parecer el género masculino presenta un alto 
consumo de dicho género. 
Otras de las correlaciones encontradas hacen referencia a las variables 
telenovelas como programa más favoritos y género femenino al nivel .508(**), lo 
cual puede entenderse desde esta perspectiva como una mayor participación de las 
mujeres estudiantes en el consumo de telenovelas además directamente opuesto al 
consumo de novelas por parte del género masculino con un porcentaje  de correlación 
negativo del -.508(**). 
Se encontraron correlaciones entre la variable deportes (pregunta 19) como 
programa más consumido y las siguientes variables: 
Rango 5 (18 y 19 años) al nivel .469(**), con la variable grado (décimo) al 
nivel.339 (*) y la variable género masculino al nivel .496(**), las anteriores 
correlaciones hacen referencia al consumo de programas deportivos por parte de la 
población estudiantil ubicada en estas variables o sea que son estudiantes hombres 
del grado décimo, entre los 18 y 19 años de edad. 
La correlación entre los programas deportivos y el género femenino es 
inversamente proporcional al encontrado con el género masculino o sea -.496(**) lo que 
implica que las mujeres posiblemente no consumen en un alto nivel programas 
deportivos. 
Correlación positiva entre programas internacionales (pregunta 19) y el grado 
séptimo al .412(**) esto podría implicar que los estudiantes pertenecientes a este grado 
suelen consumir este tipo producto televisivo a partir de los canales internacionales.  
 
3.1.5.19 Correlaciones variables y pregunta 20 
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TABLA 32 ESTUDIANTES   
    EDAD RAN2 
P.20 CAMBIO CANAL Pearson Correlation -.230 
  Sig. (2-tailed) .108 
  N 50 
P.20 ME QUEDO Pearson Correlation .284(*) 
  Sig. (2-tailed) .045 
  N 50 
P.20 HAGO TAREAS Pearson Correlation .(a) 
  Sig. (2-tailed) . 
  N 50 
P.20 PADRES Pearson Correlation -.108 
  Sig. (2-tailed) .454 
  N 50 
                                               *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                                               **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
En el análisis de las anteriores variables no fueron encontradas correlaciones 
significativas entre las mismas, aunque entre el rango 2 (12 y 13 años de edad) y me 
quedo viendo (pregunta 20) se halló una correlación del .284(*) lo que puede indicar 
que los estudiantes ubicados en este rango de edad tienden a quedarse viendo los 
comerciales que la programación del canal realiza entre su programa favorito.  
 
 
3.1.5.20 Correlaciones variables y pregunta 21 
 
 
TABLA 33 ESTUDIANTES 
 
    EDAD RAN 1 EDAD RAN2 GRADO7 GRADO 8 
P.21 SI Pearson Correlation .229 -.257 .210 -.114 
  Sig. (2-tailed) .110 .072 .144 .431 
  N 50 50 50 50 
P 21  NO Pearson Correlation -.229 .257 -.210 .114 
  Sig. (2-tailed) .110 .072 .144 .431 
  N 50 50 50 50 
         *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
         **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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No se encontraron correlaciones significativas entre las variables analizadas para 
este esquema de la tabla 33, por lo tanto podría interpretarse como la no existencia de 
relaciones a nivel de comportamiento de los datos entre conocer programas de 
televisión emitidos en horas de la noche por parte de los estudiantes y los géneros, 
rangos de edades y grados. 
3.1.5.21 Correlaciones variables y pregunta 7 
TABLA 34 ESTUDIANTES  
    EDAD RAN 1 EDAD RAN 5 GRADO 7 GRADO 9 
P.7 SOLO Pearson Correlation -.239 .284(*) -.226 .305(*) 
  Sig. (2-tailed) .094 .045 .114 .031 
  N 50 50 50 50 
P.7 PADRE Pearson Correlation .386(**) -.127 .403(**) -.290(*) 
  Sig. (2-tailed) .006 .378 .004 .041 
  N 50 50 50 50 
             *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
             **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Para el análisis de las presentes variables se encontraron las siguientes 
correlaciones a nivel significativo: 
Edad rango 1 (10 y 11 años) con padres pregunta 7 (con quien ves más 
televisión) a un nivel del .386(**) lo que indica que el comportamiento de los datos 
pertenecientes a estas variables es similar, además podría interpretarse como la 
tendencia de los estudiantes ubicados en este rango de edad a ver televisión en 
compañía su padres, lo que podría traducirse como a menor edad mayor dependencia 
de la comunidad interpretativa para efectuar los consumos. 
Los estudiantes del rango 5(18 y 19 años de edad) se correlacionan 
positivamente al nivel .284(*) con la variable solo de la pregunta 7, lo que debe 
entenderse como una alta tendencia de los estudiantes de este rango a ver televisión 
solos por lo tanto podría afirmarse que a mayor edad mayor independencia en el 
consumo con respecto a la comunidad interpretativa en la mediación situacional. 
Otra de las correlaciones encontradas hace referencia al grado noveno y el ver 
televisión solo, a un nivel de correlación significativo del .305(*), esta correlación 
puede entenderse como la tendencia de los estudiantes ubicados en este grado a ver 
contenidos televisivos sin compañía de otras personas. 
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Las variables padre (pregunta 7) y grado séptimo se correlacionan a un nivel 
de .403(**); esta correlación es significativa en comparación con otras correlaciones e 
indica que existe cierta tendencia de los estudiantes pertenecientes al grado séptimo a 
ver televisión en compañía de sus padres. 
La correlación entre el grado noveno y el ítem padres es negativa al .290(*) lo 
que puede interpretarse como un comportamiento de datos en ambas variables que no 
se corresponden entre si. 
  
 3.1.5.22 Correlaciones variables y pregunta 18 
 
TABLA 35 ESTUDIANTES  
    
EDAD RAN 
3 GRADO7 GRADO9 
MASCULI
NO FEMENINO 
P.18 SI Pearson Correlation -.057 .222 -.151 .144 -.144 
  Sig. (2-tailed) .693 .122 .296 .317 .317 
  N 50 50 50 50 50 
P.18 NO Pearson Correlation .057 -.222 .151 -.144 .144 
  Sig. (2-tailed) .693 .122 .296 .317 .317 
  N 50 50 50 50 50 
          *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
          **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Para el análisis de estas variables no fueron encontradas correlaciones 
significativas entre la cuestión ¿preguntas a tus profesores lo que no entiendes de la 
televisión? Y las variables edad, género y grado, lo cual indica que no se presentan 
comportamientos similares entre los datos correspondientes a estas variables lo que 
podría interpretarse como la no relación entre estas variables es decir que preguntar a 
los docentes sobre contenidos televisivos o no hacerlo por parte de los estudiantes no 
tiene relación significativa con las variables de grado, edad y género. 
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P 23 NADA Pearson Correlation -.042 -.052 .436(**) -.127 .221 -.221 
 Sig. (2-tailed) .774 .722 .002 .378 .123 .123 
 N 50 50 50 50 50 50 
P 23 FIN Pearson Correlation .384(**) -.134 -.123 -.009 -.006 .006 
 Sig. (2-tailed) .006 .353 .394 .953 .968 .968 
 N 50 50 50 50 50 50 
P 23 DESCRIBE Pearson Correlation -.147 .352(*) .103 -.260 -.239 .239 
 Sig. (2-tailed) .310 .012 .475 .069 .095 .095 
 N 50 50 50 50 50 50 
P 23 BONDADES Pearson Correlation -.096 -.118 .051 .288(*) .299(*) -.299(*) 
 Sig. (2-tailed) .509 .413 .722 .043 .035 .035 
 N 50 50 50 50 50 50 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
En el análisis de cruce entre estas variables, se encontraron 6 correlaciones 
significativas, a saberse: 
Variable nada (no entiende nada del comercial visto) con la variable grado 
séptimo a un nivel de correlación positiva del .436(**), esto puede indicar que los 
estudiantes encuestados pertenecientes a este grado pueden responder como 
tendencia no entender nada del comercial visto, esto según la similitud del 
comportamiento de los datos de cada variable. 
Identificación de la finalidad del comercial por parte de los estudiantes con 
la variable rango 5 (18 y 19 años de edad) al nivel de correlación significativa del 
.384(**), esto implica posiblemente que los estudiantes ubicados en este rango de edad 
identifica la finalidad del comercial presentado. 
Variable descripción del comercial con la variable grado sexto, a un nivel de 
correlación positiva del .352(*) el cual es un grado de significativo y puede indicar que 
los estudiantes del grado sexto tienden a realizar descripciones sobre el comercial visto, 
según la similitud en el comportamiento de los datos para ambas variables. 
Correlación entre la variable bondades del comercial y grado noveno a un 
nivel del .288(*) lo cual indica una alta similitud en el comportamiento de  los datos 
pertenecientes a estas variables, y podría entenderse como una amplia participación de 
los estudiantes del grado noveno en la tendencia que refiere a las bondades del 
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comercial visto además los hombres son los que manifiestan este tipo de tendencia a 
un nivel de correlación del .299(*), se presenta de manera inversa para la población 
femenina para esta correlación. 
 
3.1.5.24 Correlaciones variables y pregunta 24 
TABLA 37 ESTUDIANTES  
    EDAD RAN2 
P 24 SI Pearson Correlation -.335(*) 
  Sig. (2-tailed) .017 
  N 50 
P.24 NO Pearson Correlation .335(*) 
  Sig. (2-tailed) .017 
  N 50 
                                                      *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                                                      **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Las correlaciones encontradas entre la pregunta 24 y la edad del rango 2 fueron 
dos, la primera de .335(*) entre No y este rango es decir que los estudiantes que 
respondieron que el comercial no les brindó ninguna enseñanza tienen relación con el 
rango 2 (12 y 13 años de edad) mientras que este mismo rango presenta una 
correlación negativa de -.335(*) con la opción de respuesta si, es decir que no hay 
relación al respecto. 
 
3.1.5.25 Correlaciones variables y pregunta 24  
 
TABLA 37.1 ESTUDIANTES 
    EDAD RAN1 EDAD RAN2 
P 24 PROPIEDADES Pearson Correlation .477(**) -.134 
  Sig. (2-tailed) .000 .353 
  N 50 50 
P 24 NO RESPONDE Pearson Correlation -.068 .384(**) 
  Sig. (2-tailed) .639 .006 
  N 50 50 
                             *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                             **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlación entre las variables propiedades (pregunta 24, aprendizajes del 
comercial) y edad rango 1 (10 a 11 años) a un nivel del .477(**) lo que indica que los 
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estudiantes que tienen esta edad tienden a responder como enseñanza del comercial 
televisivo a partir de las propiedades del producto ofrecido. 
Correlación entre la variable no responde (pregunta 24) y variable rango de 
edad 2 (12 a 13 años) a un nivel del .384(**) lo que puede interpretarse como la 
tendencia de los estudiantes ubicados en este rango de edad a no responder sobre la 
pregunta realizada. 
3.1.5.26 Correlaciones variables y pregunta 25 
TABLA 38 ESTUDIANTES  
    EDAD RAN2 GRADO10 
P.25 NO Pearson Correlation .404(**) -.326(*) 
  Sig. (2-tailed) .004 .024 
  N 48 48 
                                         *   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                                         **   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
La correlación encontrada entre las variables No de la pregunta 25 y la variable 
rango de edad 2 (12 y 13 años) es de .404(**) lo cual es significativo para ambas 
variables y puede indicar que los estudiantes que respondieron que los docentes No 
hablan sobre contenidos televisivos en las clases tienen estas edades posiblemente. 
Los estudiantes del grado décimo se correlacionan negativamente con la variable 
NO al nivel-.326(*) lo que indica que el comportamiento de los datos de las variables no 
tienen relación es decir que los estudiantes del grado décimo posiblemente no 
respondieron con esta variable. 
3.1.5.27 Correlaciones variables y pregunta 25  
 
TABLA 38.1 ESTUDIANTES 
 
    EDAD RAN2 GRADO7 
P 25 METODOLOGÍA Pearson Correlation -.282(*) -.123 
  Sig. (2-tailed) .047 .394 
  N 50 50 
P 25 NO GUSTA Pearson Correlation .422(**) .288(*) 
  Sig. (2-tailed) .002 .043 
  N 50 50 
                                   *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                                    **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Se encontraron correlaciones entre las variables metodología y rango de edad 
2(12 y 13 años) con un nivel de significancia del -.282(*), es decir los estudiantes 
ubicados en este rango de edad no hacen referencia a la variable metodología como 
respuesta a la pregunta 25. 
También se encontraron correlaciones entre la variables No gusta y rango de 
edad 2 (12 y 13 años), al nivel .422(**) y del grado séptimo, esto puede indicar que 
aquellos estudiantes que respondieron como argumento a la pregunta 25 (por que no le 
gusta hablar sobre esos temas) están en este rango de edad y pertenecen al grado 
séptimo. 
3.1.6 Correlaciones entre respuestas de docentes 
Debido a que la naturaleza de la construcción de este cuestionario es de 
preguntas abiertas, se generaron una serie de respuestas (por parte de la población 
docente seleccionada) que fueron agrupadas en tendencias de acuerdo a la 
metodología propuesta entonces se sigue la correlación de dichas tendencias por 
afinidad (temáticas relacionadas directamente) para encontrar correlaciones positivas o 
negativas que permitan construir conclusiones afines a las pretensiones de la presente 
investigación. 
3.1.6.1 Correlaciones preguntas 1 y 12 
TABLA 39 DOCENTES 
 









P.1 def. GENERAL Pearson Correlation .102 -.408 .250 
  Sig. (2-tailed) .669 .074 .288 
  N 20 20 20 
P.1 MASIVO MEJORA Pearson Correlation .102 .102 -.167 
  Sig. (2-tailed) .669 .669 .482 
  N 20 20 20 
P.1 MEDIO DAÑAR Pearson Correlation -.115 .459(*) -.281 
  Sig. (2-tailed) .630 .042 .230 
  N 20 20 20 
P.1 INFLUENCIA Pearson Correlation -.167 .250 -.068 
  Sig. (2-tailed) .482 .288 .776 
  N 20 20 20 
                             **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Se encontró una correlación positiva entre estas variables al nivel de significancia 
del .459(*) para los ítems opinión calificativa y medio de entretenimiento que puede 
dañar, lo cual podría entenderse como la relación existente entre las respuestas de los 
docentes encuestados sobre el ¿como se entiende la televisión? y ¿como se entiende 
el comercial visto? De manera que los docentes que contestaron sobre la televisión 
haciendo una descripción general resaltando las posibilidades de este medio también 
podría haber respondido haciendo una descripción en términos de bueno y malo sobre 
el comercial visto por ellos, esto podría indicar que los docentes que  opinan sobre la 
TV  evidenciando aspectos positivos y negativos también tienden a responder de igual 
manera frente al comercial visto, esto permite inferir la significación que realiza el 
docente sobre el medio y el posible valor en el ámbito social que le otorga desde la 
perspectiva de la competencia televisiva según Tornero (1997).  
3.1.6.2 Correlaciones preguntas 2-8 y 9  
 
TABLA 40 DOCENTES 











P.2 GOBIERNOS Pearson Correlation 1 -.192 -.132 .132 
  Sig. (2-tailed) . .416 .578 .578 
  N 20 20 20 20 
P.2 
TECNOLOGÍA 
Pearson Correlation -.192 1 .688(**) -.688(**) 
  Sig. (2-tailed) .416 . .001 .001 
  N 20 20 20 20 
P.8 SIN CAMBIO Pearson Correlation -.132 .688(**) 1 .053 
  Sig. (2-tailed) .578 .001 . .826 
  N 20 20 20 20 
P.9 SINO Pearson Correlation .132 -.688(**) .053 1 
  Sig. (2-tailed) .578 .001 .826 . 
  N 20 20 20 20 
                             **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                              *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Se encontraron dos correlaciones una positiva y otra negativa, la primera hace 
referencia a los ítems tecnología de la pregunta 2 y el ítem sin cambio de la 
pregunta 8, a un nivel del .688(**) lo que  podría entenderse como la correspondencia 
entre los docentes que respondieron en estas preguntas con los ítems referenciados, es 
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decir, quien responde posiblemente que la televisión no tendrá cambios sustanciales a 
futuro también podría responder que el desarrollo de esta es acelerado y sufre cambios 
con el avance de la tecnología lo cual es directamente opuesto y contradictorio pero se 
evidencia según los datos obtenidos.   
Igualmente se encontró una correlación negativa entre las variables de la 
pregunta 9 (conocer alguna bibliografía sobre TV) y la pregunta 2(conocimiento 
sobre a historia de la televisión) a un nivel del -.688(**), a saberse específicamente 
con los ítems No y tecnología respectivamente, esto implica que aquellos docentes que 
brindan una explicación de tipo tecnológico para la pregunta 2  no se relacionan con el 
desconocer alguna bibliografía sobre televisión. 
3.1.6.3 Correlaciones preguntas 3 y 4 




CIÓN P.4 SENCILLO 
P.3 NADA Pearson Correlation -.356 -.281 
 Sig. (2-tailed) .123 .230 
 N 20 20 
P.3 INSTRUMENTAL Pearson Correlation .491(*) -.115 
 Sig. (2-tailed) .028 .630 
 N 20 20 
P.3 TECNOLÓGICO Pearson Correlation -.055 .459(*) 
 Sig. (2-tailed) .819 .042 
 N 20 20 
 
                                **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                 *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Se encontraron correlaciones entre los ítems instrumental (pregunta 3) y 
manipulación (pregunta 4), a un nivel de significancia del .491(*) lo que indica que las 
tendencias de respuesta a estas preguntas se relación en cuanto al comportamiento de 
sus datos y puede interpretarse afirmando que los docentes que respondieron la 
pregunta 3 haciendo una explicación de tipo instrumental (grabaciones, señal análoga, 
satelital etc.) también respondieron en la pregunta 4 conceptos relacionados con la 
manipulación (subliminal, crea necesidades que no se tienen, persuasivo etc.) esto 
podría también indicar que es necesario cierto nivel de conocimiento sobre el 
funcionamiento de la televisión para emitir conceptos sobre el lenguaje de la misma, 
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como componentes estructurales de los saberes de la competencia televisiva según 
Tornero (1997). 
Se encontró otra correlación positiva entre los ítem sencillo de la pregunta 4 y 
tecnológico de la pregunta 3, el valor de esta correlación es del .459(*) esto quiere 
decir que el comportamiento de los datos pertenecientes a estas variables es similar, 
además podría indicar que los docentes que respondieron en ambos con uno de los 
ítem también responderían en el otro, además aquellos docentes que refieren una 
explicación tecnológica del modo de funcionamiento de la televisión en donde incluyen 
elementos químicos, física de la luz etc. También consideran que el lenguaje de la 
televisión es sencillo, conciso y claro. 
3.1.6.4 Correlaciones preguntas 5 y 6  
TABLA 42 DOCENTES 
 















P.6 SIN CRITICO Pearson Correlation -.275 .336 .031 -.096 -.096 
  Sig. (2-tailed) .241 .147 .898 .686 .686 
  N 20 20 20 20 20 
P.6 MANIPULANDO Pearson Correlation .031 .031 .031 -.096 -.096 
  Sig. (2-tailed) .898 .898 .898 .686 .686 
  N 20 20 20 20 20 
P.6 SERVICIO 
ELITES 
Pearson Correlation .190 -.286 -.048 .150 .150 
  Sig. (2-tailed) .421 .222 .842 .527 .527 
  N 20 20 20 20 20 
              **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Entre el cruce de variables de la pregunta 5(¿Cuáles son las diversas formas de 
expresión de la televisión?) y la pregunta 6 (¿Cómo presenta la realidad la televisión?) 
no fueron encontradas correlaciones significativas entre las mismas, lo cual indica que 
el comportamiento de los datos para ambas variables analizadas de acuerdo a los 
docentes que fueron encuestados no tienen relación estadística significativa. 
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3.1.6.5 Correlaciones preguntas 5 y 14 
 
TABLA 43 DOCENTES  
    










P.14 CONCIENCIA Pearson Correlation .066 .066 -.154 -.208 .254 
  Sig. (2-tailed) .783 .783 .518 .380 .281 
  N 20 20 20 20 20 
P.14 NO Pearson Correlation .145 -.218 .145 -.076 -.076 
  Sig. (2-tailed) .541 .355 .541 .749 .749 
  N 20 20 20 20 20 
P.14 IMPACTO Pearson Correlation -.275 .031 .336 -.096 -.096 
  Sig. (2-tailed) .241 .898 .147 .686 .686 
  N 20 20 20 20 20 
P.14 CRÍTICA Pearson Correlation .126 .126 -.378 .397 -.132 
  Sig. (2-tailed) .597 .597 .100 .083 .578 
  N 20 20 20 20 20 
P.14 CONTRIBUYA Pearson Correlation -.150 -.150 .350 -.053 -.053 
  Sig. (2-tailed) .527 .527 .130 .826 .826 
  N 20 20 20 20 20 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
De igual manera que en la tabla 42 no fueron encontradas correlaciones 
significativas para la comparación entre estas dos preguntas, pregunta 14(¿Cómo 
brindaría asesoría a sus estudiantes para aprender a consumir de manera crítica este 
tipo de productos televisivos?) y la pregunta 5 (¿Cuáles son las diversas formas de 
expresión de la televisión?) lo cual indica que el comportamiento de los datos de ambas 
preguntas no tiene relaciones estadísticas, además podría indicar que las tendencias de 
ambas respuestas igualmente no poseen relaciones representativas para el total de la 
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3.1.6.6 Correlaciones preguntas 6 y 13 
TABLA 44 DOCENTES 
 











Pearson Correlation .404 .081 -.378 
  Sig. (2-tailed) .077 .735 .100 
  N 20 20 20 
P.13 NO USO Pearson Correlation .216 -.176 -.031 
  Sig. (2-tailed) .361 .457 .898 
  N 20 20 20 
P.13 TEMAS Pearson Correlation -.210 .140 .055 
  Sig. (2-tailed) .374 .556 .819 
  N 20 20 20 
P.13 REFLEXIÓN Pearson Correlation -.176 .216 -.031 
  Sig. (2-tailed) .457 .361 .898 
  N 20 20 20 
P.13 MANIPULACIÓN Pearson Correlation -.243 -.243 .378 
  Sig. (2-tailed) .303 .303 .100 
  N 20 20 20 
                             **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Entre la pregunta 13 (¿de que manera usaría este comercial para brindar alguna 
enseñanza a sus estudiantes?) y la pregunta 6 (¿Cómo presenta la realidad la 
televisión?)no fueron encontradas correlaciones significativas, lo que muestra que el 
comportamiento de los datos no presenta similitud entre ambas variables, además a 
pesar que los docentes presentan un discurso referido en las tendencias de la pregunta 
6, en donde hablan que la televisión presenta la realidad, sin crítica, manipulada y al 
servicio de las elites, ninguno de ellos manifiesta el hacer uso del comercial presentado 
para generar aprendizajes precisamente sobre estos aspectos que ellos mismos 
consideran complejos y por el contrario quienes hacen énfasis en un tema determinado 
no lo hace en el mismo tema para la respuesta de la otra pregunta, es decir no hay 
correspondencia entre las respuestas no hay una secuencia lógica al respecto. 
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3.1.6.7 Correlaciones preguntas 5 y 13 
 
TABLA 45 DOCENTES 
   
    
P.5 
HABLADO 
ESCRITO P.5 CONSUMO P.5 ARTÍSTICO 
P.13 CAMBIO 
SENTIDO 
Pearson Correlation .630(**) -.378 -.132 
  Sig. (2-tailed) .003 .100 .578 
  N 20 20 20 
P.13 TEMAS Pearson Correlation -.055 .491(*) -.115 
  Sig. (2-tailed) .819 .028 .630 
  N 20 20 20 
P.13 REFLEXIÓN Pearson Correlation -.275 .031 .546(*) 
  Sig. (2-tailed) .241 .898 .013 
  N 20 20 20 
              **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
              *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Se encontraron correlaciones significativas para las tendencias de la pregunta 5 
(hablado y escrito) y la pregunta 13 (cambio de sentido) a un nivel de significancia 
del .630 (**) lo cual indica que posiblemente aquellos docentes que identifican como 
forma de expresión de la televisión el lenguaje hablado y escrito, también usarían el 
comercial televisivo cambiando el sentido del mismo para generar algún tipo de 
enseñanza a los estudiantes. 
Otra de las correlaciones encontradas al nivel de .491(*) indica que aquellos 
docentes que respondieron sobre las formas de expresión de la televisión basada en 
el consumo también respondieron sobre el uso del comercial televisivo a través 
de diferentes temas como la conciencia ambiental, literatura, buen manejo de la 
sexualidad etc. 
Por último la correlación correspondiente a la tendencia reflexión de la 
pregunta 13 y la tendencia artístico de la pregunta 5 a un nivel de correlación del 
.546(*) lo que indica que los docentes que afirman que emplearían el comercial 
reflexionando a partir del mensaje que les deja a cada uno  también  afirman sobre el 
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lenguaje de la televisión percibido como coloquial, científico y artístico, esto según el 
comportamiento de los datos de cada variable. 
3.1.6.8 Correlaciones preguntas 6 y 14  
TABLA 46 DOCENTES 
 









P.14 CONCIENCIA Pearson Correlación .183 -.099 -.066 
  Sig. (2-tailed) .440 .679 .783 
  N 20 20 20 
P.14 NO Pearson Correlación .327 -.140 -.145 
  Sig. (2-tailed) .160 .556 .541 
  N 20 20 20 
P.14 IMPACTO Pearson Correlación -.176 .216 -.031 
  Sig. (2-tailed) .457 .361 .898 
  N 20 20 20 
P.14 CRÍTICA Pearson Correlación -.243 .081 .126 
  Sig. (2-tailed) .303 .735 .597 
  N 20 20 20 
P.14 CONTRIBUYA Pearson Correlación -.096 -.096 .150 
  Sig. (2-tailed) .686 .686 .527 
  N 20 20 20 
                       **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                        *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
No se encontraron correlaciones significativas para el cruce de ambas variables, 
correspondiendo a la no similitud de los datos de las mismas, lo que podría indicar la no 
correspondencia entre aquellos docentes que seleccionaron cada una de estas 
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TABLA 47 DOCENTES 
 
















P.14 NO Pearson Correlation -.167 -.076 .793(**) -.167 -.140 -.192 
  Sig. (2-tailed) .482 .749 .000 .482 .556 .416 
  N 20 20 20 20 20 20 
P.14 CRÍTICA Pearson Correlation .000 -.132 -.243 -.289 .081 .467(*) 
  Sig. (2-tailed) 1.000 .578 .303 .217 .735 .038 
  N 20 20 20 20 20 20 
P.14 CONTRIBUYA Pearson Correlation -.115 1.000(**) -.096 -.115 .546(*) -.132 
  Sig. (2-tailed) .630 . .686 .630 .013 .578 
  N 20 20 20 20 20 20 
P.7 APOYO TV Pearson Correlation -.553(*) -.254 .380 -.050 -.464(*) .058 
  Sig. (2-tailed) .011 .281 .098 .833 .039 .808 
  N 20 20 20 20 20 20 
P.7 
GLOBALIZACIÓN 
Pearson Correlation -.115 -.053 -.096 -.115 .546(*) -.132 
  Sig. (2-tailed) .630 .826 .686 .630 .013 .578 
  N 20 20 20 20 20 20 
P.7 DIGITAL Pearson Correlation -.115 1 -.096 -.115 .546(*) -.132 
  Sig. (2-tailed) .630 . .686 .630 .013 .578 
  N 20 20 20 20 20 20 
P.7 VIDEOJUEGO Pearson Correlation -.115 -.053 -.096 .459(*) -.096 -.132 
  Sig. (2-tailed) .630 .826 .686 .042 .686 .578 
  N 20 20 20 20 20 20 
P.13 TEMAS Pearson Correlation -.250 -.115 -.210 1 -.210 -.289 
  Sig. (2-tailed) .288 .630 .374 . .374 .217 
  N 20 20 20 20 20 20 
P.13 REFLEXION Pearson Correlation .140 .546(*) -.176 -.210 1 -.243 
  Sig. (2-tailed) .556 .013 .457 .374 . .303 
  N 20 20 20 20 20 20 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Las correlaciones encontradas en la anterior tabla hacen referencia a los 
diferentes conceptos existentes en  cada una de las respuestas dadas por los docentes; 
se explican de esta manera: 
Correlación positiva al .793(**) entre los ítems de la pregunta 13 (¿De que 
manera usaría este comercial para brindar, alguna enseñanza a sus estudiantes?, 
y la tendencia de respuesta “No uso”) y la pregunta 14 (¿Cómo brindaría asesoría a 
sus estudiantes, para aprender a consumir de manera crítica este tipo de 
productos televisivos? Y la tendencia de respuesta “No lo haría”), lo cual indica que 
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ambas tendencias se corresponden en el comportamiento de sus datos de manera 
significativa, además podría interpretarse siempre de manera no causal, que aquellos 
docentes que respondieron con una de estas tendencias, también respondieron con la 
otra tendencia analizada, o sea que existe correspondencia entre los docentes que 
afirman que no les compete realizar actividades guiadas a la comprensión crítica de 
productos televisivos y aquellos que afirman que no usarían este tipo de productos 
televisivos debido a que no poseen elementos educativos. 
Otras de correlaciones encontradas hacer referencia a  las preguntas 13 y 14, 
con las tendencias respectivas “manipulación y crítica” a un nivel de significancia del 
.467(*), entiéndase esta correlación como  la congruencia entre las respuesta de los 
docentes para ambas cuestiones, según las tendencias encontradas se afirma que 
explicarían la manipulación de la información, el sentido, el mal uso del cuerpo, falta de 
respeto y amor propio, la influencia de la publicidad en ventas con la crítica, estudiando 
aspectos de la TV y el manejo de la información, la manipulación y  efectos de 
publicidad e intereses; es decir que todos estos aspectos serían asumidos por los 
mismos docentes en diferentes preguntas (13 y 14). 
Otra de las correlaciones encontradas hace referencia a los  ítem de las 
respuestas a las preguntas 14 (contribuya) y 7(digital), el nivel correlación encontrado 
es del 1.000(**) la cual es una correlación positiva perfecta lo que indica que 
posiblemente aquellos profesores que respondieron con una de estas tendencias se 
corresponden con la otra tendencia; analizando el contenido de estas tendencia se 
hace necesario hacer referencia a las preguntas que las originaron, a saberse la 
pregunta 7 ¿Qué idea tiene de la relación entre televisión y nuevas tecnologías de la 
comunicación e información? Y la pregunta 14 ¿Cómo brindaría asesoría a sus 
estudiantes para aprender a consumir de manera crítica este tipo de productos 
televisivos? Las tendencias completas surgidas a partir de estas preguntas son: 
Mostrando aquello que contribuya (pregunta 14) y televisión digital como 
herramienta educativa (pregunta 7) es decir que los docentes que consideran que la 
televisión es una herramienta educativa usaría este tipo de productos televisivos para 
generar aprendizajes a partir de aquellos contenidos que puedan contribuir a sus 
estudiantes. 
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Se encontró una correlación del .546(*) entre las tendencias de respuesta para 
las preguntas 13 reflexión  y 14 contribuya, esto indica que los docentes que 
consideran hacer uso del comercial a partir de mostrar aquellos contenidos que puedan 
contribuir posiblemente generarían con sus estudiantes reflexiones a partir del mensaje 
que les deja a cada uno de sus estudiantes; la anterior correlación analizada desde el 
comportamiento similar de los datos correspondientes para ambas variables. 
Se encontró una correlación negativa del -.464(*) entre la tendencia reflexión 
de la pregunta 13 y la tendencia apoyo TV de la pregunta 7, esto indica que 
posiblemente aquellos docentes que afirman que la tecnología sirve de apoyo para el 
desarrollo posterior de la televisión no se corresponde con la tendencia a responder 
sobre reflexionar a partir del mensaje que le deja a cada uno de los estudiantes (al 
analizar el comercial presentado). 
En cambio se encontró una correlación positiva de .546(*) entre la tendencia de 
respuesta de la pregunta 13 (reflexión) y la tendencia de respuesta de la pregunta 
7 (globalización), lo cual indica que posiblemente los docentes que afirman que la 
relación existente entre la televisión y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación se encuentra en el proceso de globalización e información, también 
respondió que haría uso del comercial televisivo a partir de la reflexión sobre el mensaje 
que le deja a cada estudiante, esto según el comportamiento de los datos entre ambas 
tendencias. 
Se encontró una correlación positiva al nivel de significancia del .459(*) entre las 
tendencias de respuesta de las preguntas 13 (videojuegos) y 7 (temas), esto puede 
indicar que posiblemente aquellos docentes que respondieron como relación entre la 
televisión y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  con los video 
juegos, DVD, VHS también respondieron frente al uso del comercial con sus 
estudiantes a partir de temas como el aseo personal, manejo de la sexualidad, 
literatura, pragmatismo y conciencia ambiental; esto según el comportamiento de los 
datos a nivel estadístico. 
Por último se encontró una correlación del .546(*) entre la tendencia de la 
pregunta 7 (TV digital) y la pregunta 13 (reflexión), es decir que aquellos docentes 
que consideran la televisión digital como una herramienta educativa, también podrían 
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haber respondido sobre el uso del comercial a partir de la reflexión del mensaje que les 
deja a cada uno de sus estudiantes, esto de acuerdo a la similitud del comportamiento 
de los datos pertenecientes en ambas tendencias a partir de las respuestas e los 
docentes. 
 
3.1.6.10 Correlaciones preguntas 3 Y 14  
TABLA 48 DOCENTES 
 
    
P.14 
CONCIENCIA P.14 NO P.14 CRÍTICA 
P.14 
CONTRIBUYA 
P.3 NADA Pearson Correlation -.287 .272 .236 -.281 
  Sig. (2-tailed) .220 .246 .317 .230 
  N 20 20 20 20 
P.3 INSTRUMENTAL Pearson Correlation .050 -.167 .000 -.115 
  Sig. (2-tailed) .833 .482 1.000 .630 
  N 20 20 20 20 
P.3 TECNOLÓGICO Pearson Correlation .302 -.167 -.289 .459(*) 
  Sig. (2-tailed) .196 .482 .217 .042 
  N 20 20 20 20 
          *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
          **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Entre el cruce de variables pertenecientes a las preguntas 3 y 14, solo fue 
encontrada una correlación positiva del .459(*) lo cual indica que aquellos docentes que 
construyen una explicación tecnológica frente a la pregunta del funcionamiento de 
la televisión, posiblemente responden que brindaría asesoría a sus estudiantes 
para el consumo crítico de contenidos televisivos a partir de aquello que 
contribuya en los mismos contenidos mostrados; además podría interpretarse 
como: el conocimiento del funcionamiento tecnológico de la televisión podría permitir la 
implementación de la recepción crítica de contenidos puesto que los docentes poseen 
mayor conocimiento frente a la dinámica misma de la televisión.  
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TABLA 49 DOCENTES  
    P.11 SI P 11.NO P.9 SI P.9NO 
P.11 SI Pearson 
Correlation 1 -1.000(**) .688(**) -.688(**) 
  Sig. (2-tailed) . . .001 .001 
  N 20 20 20 20 
P 11.NO Pearson 
Correlation -1.000(**) 1 -.688(**) .688(**) 
  Sig. (2-tailed) . . .001 .001 
  N 20 20 20 20 
P.9 SI Pearson 
Correlation .688(**) -.688(**) 1 -1.000(**) 
  Sig. (2-tailed) .001 .001 . . 
  N 20 20 20 20 
P.9 NO Pearson 
Correlation -.688(**) .688(**) -1.000(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .001 .001 . . 
  N 20 20 20 20 
                         **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
De acuerdo al análisis realizado para los cruces de las variables, pertenecientes 
a las variables de las preguntas 10,11 y 12 las cuales hacen referencia a las preguntas 
sobre: 
Conocimiento de bibliografía en televisión (pregunta 9), Leer crítica televisiva 
(pregunta 11) y participación en eventos académicos sobre televisión (pregunta 10), 
solo se encontró una correlación positiva entre la tendencia Si de la pregunta 9 y la 
tendencia Si de la pregunta 11, es decir que aquellos docentes que respondieron 
afirmativamente para la pregunta 10, también respondió afirmativamente para la 
pregunta 11, es decir que aquellos docentes que participaron  en eventos académicos 
también lee crítica televisiva, cabe aclarar que este porcentaje no es representativo y 
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3.1.7 Correlaciones entre variables (edad, tiempo en el  magisterio y género) con 
preguntas del cuestionario. 
 
 
3.1.7.1 Correlaciones entre variables  
TABLA 50 DOCENTES 
  

















RANGO 1 Pearson 
Correlation 1 -.327 -.250 
-
.115 .764(**) -.289 -.115 .419 -.419 
  Sig. (2-
tailed) . .159 .288 .630 .000 .217 .630 .066 .066 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
RANGO 3 Pearson 
Correlation -.327 1 -.327 
-
.150 -.429 .126 -.150 -.480(*) .480(*) 
  Sig. (2-
tailed) .159 . .159 .527 .059 .597 .527 .032 .032 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
RANGO 4 Pearson 
Correlation -.250 -.327 1 
-
.115 -.327 .577(**) -.115 .419 -.419 
  Sig. (2-
tailed) .288 .159 . .630 .159 .008 .630 .066 .066 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
RANGO5 Pearson 
Correlation -.115 -.150 -.115 1 -.150 -.132 1.000(**) .313 -.313 
  Sig. (2-
tailed) .630 .527 .630 . .527 .578 . .180 .180 




Correlation .764(**) -.429 -.327 
-
.150 1 -.378 -.150 .206 -.206 
  Sig. (2-
tailed) .000 .059 .159 .527 . .100 .527 .384 .384 




Correlation -.289 .126 .577(**) 
-
.132 -.378 1 -.132 .061 -.061 
  Sig. (2-
tailed) .217 .597 .008 .578 .100 . .578 .800 .800 




Correlation -.115 -.150 -.115 
1.00
0(**) -.150 -.132 1 .313 -.313 
  Sig. (2-
tailed) .630 .527 .630 . .527 .578 . .180 .180 




Correlation .419 -.480(*) .419 .313 .206 .061 .313 1 -1.000(**) 
  Sig. (2-
tailed) .066 .032 .066 .180 .384 .800 .180 . . 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
FEMENINO Pearson 
Correlation -.419 .480(*) -.419 
-
.313 -.206 -.061 -.313 -1.000(**) 1 
  Sig. (2-
tailed) .066 .032 .066 .180 .384 .800 .180 . . 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Se encontró una correlación positiva al nivel de .754(**) entre las variables 
rango de edad 1 y  tiempo en el magisterio 1, lo cual indica consistencia en los datos 
de la encuesta, pues aquellos docentes que  están en  el  rango de edad  1 (30 y 36 
años de edad) también están  en el rango 1 de años en el magisterio (entre 2 y 8 años), 
esto muestra similitud en el comportamiento de los datos obtenidos para ambas 
variables. 
Otra de las correlaciones encontradas hace referencia a las variables del rango 
3  de edad (44 y 50 años) con las variables de género, específicamente el género 
femenino con un nivel correlación del .480(*) lo que indica que los docentes de mayor 
representatividad para este rango de edad es del genero femenino, de igual manera se 
encontró una correlación negativa del -.480 (*) para el género masculino, lo cual indica 
lo contrario a saberse la no representatividad del género masculino en este rango de 
edad. 
Otra correlación encontrada hace referencia a las variables rango 4 de edad 
(entre 51 y 57 años) con el tiempo 4 en el magisterio (entre 23 y 29 años) lo que 
indica  que  existe relación entre los docentes que respondieron la encuesta con ambas 
variables, es decir quienes están ubicados en este rango de edad posiblemente llevan 
este tiempo en el magisterio. 
Se hallo una correlación al nivel de 1.000 (**) entre las variables pertenecientes 
al rango 5 de edad (entre 58 y 64 años)  y tiempo en el magisterio 5 (entre 30 y 36 
años) lo que indica que posiblemente los docentes que están ubicados en este rango 
de edad también se ubican entre este rango de años en el magisterio, esto según la 
similitud en el comportamiento de los datos. 
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TABLA 51 DOCENTES 
 
    RANGO 1 RANGO 4 
P.1 def. GENERAL Pearson Correlation -.153 -.153 
  Sig. (2-tailed) .519 .519 
  N 20 20 
P.1 MASIVO MEJORA Pearson Correlation -.153 .102 
  Sig. (2-tailed) .519 .669 
  N 20 20 
P.1 MEDIO DAÑAR Pearson Correlation -.115 .459(*) 
  Sig. (2-tailed) .630 .042 
  N 20 20 
P.1 MEDIOS FINES 
ECONÓMICOS 
Pearson Correlation .459(*) -.115 
  Sig. (2-tailed) .042 .630 
  N 20 20 
P.1 INFLUENCIA Pearson Correlation .250 -.167 
  Sig. (2-tailed) .288 .482 
  N 20 20 
                                      **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                      *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Se encontraron dos correlaciones positivas, la primera de .459(*) entre las 
variables rango 1 en edad (entre los 30 y 36 años) y la tendencia a definir la 
televisión como un medio de comunicación con fines económicos, lo cual puede 
interpretarse como la relación existente entre la tendencia de este tipo de definición con 
este rango de edades por parte de los docentes. 
La siguiente correlación de .459(*) encontrada entre las variables rango 4 (entre 
51 y los 57 años de edad) y la tendencia a definir la televisión como un medio de 
comunicación que puede dañar, esto podría interpretarse como la relación entre este 
tipo de percepción sobre la televisión enmarcada a este nivel de correlación para el 
rango de edad mencionado. 
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TABLA 52 DOCENTES 
  





P.2 NADA Pearson Correlation -.327 .524(*) -.378 
  Sig. (2-tailed) .159 .018 .100 
  N 20 20 20 
P.2 GOBIERNOS Pearson Correlation .577(**) -.378 .733(**) 
  Sig. (2-tailed) .008 .100 .000 
  N 20 20 20 
P.2 CALIDAD IMAGEN Pearson Correlation -.327 .048 -.378 
  Sig. (2-tailed) .159 .842 .100 
  N 20 20 20 
P.2 TECNOLOGÍA Pearson Correlation .250 -.218 -.192 
  Sig. (2-tailed) .288 .355 .416 
  N 20 20 20 
P.2 COMERCIAL Pearson Correlation -.115 -.150 .397 
  Sig. (2-tailed) .630 .527 .083 
  N 20 20 20 
                         **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                          *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Para este cruce de variables fueron encontradas las siguientes correlaciones:  
.524(*) entre tiempo en el magisterio 1 (entre 2 y 8 años) con la tendencia de 
respuesta Nada frente a la pregunta referida al conocimiento de la historia de la 
televisión, lo cual puede interpretarse como la tendencia a desconocer este tipo de 
elementos por parte de los docentes que se ubican entre este rango de tiempo en el 
magisterio, según la correspondencia entre el comportamiento de los datos de cada 
variable. 
Con. 577(**) entre las variable rango 4 de edad (entre 51 y los 57 años) la 
tendencia de respuesta a la pregunta sobre historia de la televisión en referencia 
directa a los gobiernos presentes durante la implementación del sistema televisivo, 
esto puede entenderse como la correspondencia entre este rango de edad por parte de 
los docentes con el conocimiento de la situación política en la cual se implementa la 
televisión en Colombia, equivalente a cincuenta años. 
Con .733(**) para la variable rango 4 en el magisterio (entre 23 y 29 años) 
con la tendencia de respuesta Gobiernos en la pregunta 2, lo que indica al igual que 
en la anterior descripción la casi equivalencia en tiempo al referente gobiernos 
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empleado por los docentes, para explicar la historia de la televisión en Colombia. 
En conclusión para las anteriores correlaciones, parece ser que los docentes de 
mayor edad y con mayor tiempo en el magisterio reportan conocimiento de la historia de 
la televisión a partir de un referente político, mientras que los docentes con menos 
tiempo en el magisterio y menor edad refieren desconocer elementos de la historia de la 
televisión. 
3.1.7.4 Correlaciones entre variables y pregunta 3 
 
TABLA 53 DOCENTES 
  
    RANGO3 
TIEMPO 
MAGIS 2 
P.3 NADA Pearson Correlation -.356 -.229 
  Sig. (2-tailed) .123 .332 
  N 20 20 
P.3 INSTRUMENTAL Pearson Correlation -.055 .490(*) 
  Sig. (2-tailed) .819 .028 
  N 20 20 
P.3 TECNOLÓGICO Pearson Correlation .491(*) -.210 
  Sig. (2-tailed) .028 .374 
  N 20 20 
                                      **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                       *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Las correlaciones encontradas para estas variables son: 
De .490(*) entre tiempo en el magisterio  2 (entre 9 y 15 años) y la 
explicación de tipo instrumental frente a la pregunta 3 (conocimiento sobre el 
dispositivo tecnológico de la televisión)  es decir presentar como tendencia en las 
respuestas la referencia a señales, grabaciones, satelital, fibra óptica, esto podría 
entenderse como el rango de tiempo en el magisterio de mayor representatividad para 
este tipo de tendencia específicamente. 
De .491(*) entre las variables rango 3 de edad (entre 44 y 50 años) y la tendencia 
en respuesta a la pregunta 3 con énfasis en lo tecnológico, esto indica que este rango 
de edad presenta mayor representatividad en referencia a la tendencia tecnología de la 
pregunta 3. 
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3.1.7.5 Correlaciones entre variables y pregunta 4 
TABLA 54 DOCENTES 
  





P.4 POPULARES Pearson Correlation .459(*) -.053 -.096 -.053 
  Sig. (2-tailed) .042 .826 .686 .826 
  N 20 20 20 20 
P.4 NO SABE Pearson Correlation -.250 .459(*) .490(*) .459(*) 
  Sig. (2-tailed) .288 .042 .028 .042 
  N 20 20 20 20 
          **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
            *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Se encontraron correlaciones significativas al nivel .459 (*) entre las variables 
rango 1 de edad (entre los 30 y 36 años) con la tendencia a definir el lenguaje de 
la televisión (pregunta 4) como popular, esto indicar mayor representatividad de los 
docentes que se ubican en este rango de edad con la tendencia a responder con 
énfasis en lo  popular, como lenguaje de la televisión. 
Otra de las correlaciones encontradas hace referencia a las variables rango 5 
(entre los 58 y 64 años)  con la tendencia de respuesta No sabe para la pregunta 
4, lo cual indica que posiblemente uno de los mayores rangos representativos para este 
tipo de tendencia se ubica en este rango de edad con respecto a los docentes 
encuestados. 
También se correlacionan con la tendencia en respuesta para la pregunta 4 No 
sabe, la variable tiempo en el magisterio 2 (entre 9 y 15 años) con un nivel del 
.490(*)  y la variable tiempo en el magisterio 5 (entre 30 y 36 años con un nivel del 
.459(*), lo que indica igualmente que estos rasgos de la población docente encuestada 
son representativos en la tendencia de repuesta a la pregunta a No sabe.  
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TABLA 55 DOCENTES 
  
    RANGO 1 
TIEMPO 
MAGIS 2 
P.5 DIRECTO Pearson Correlation .459(*) -.096 
  Sig. (2-tailed) .042 .686 
  N 20 20 
P.5 ARTÍSTICO Pearson Correlation -.115 .546(*) 
  Sig. (2-tailed) .630 .013 
  N 20 20 
                                   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                    *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Frente a la pregunta 5 (¿conoce en que consiste el discurso de la televisión, 
cuales son sus diversas formas de expresión?) se encontraron diferentes tendencias de 
respuesta, con las cuales se presentaron correlaciones significativas, a saberse la 
tendencia directo (discursos directos, informativos, polémicos) con el rango 1 de 
edad (entre los 30 y 36 años de edad) a un nivel de correlación del .459 (*)lo que 
indica que los docentes caracterizados por este rango de edad posiblemente tienden a 
responder con énfasis en este tipo de respuestas. 
Otra de las correlaciones encontradas hace referencia a las variables tiempo en 
el magisterio 2 (entre 9 y 15 años) con la tendencia artística (expresiones 
artísticas, científicas) como respuesta a la pregunta 5 esto indica posiblemente que 
la mayoría de los docentes con este tiempo en el magisterio hacen referencia a la 
comprensión de las expresiones de la televisión con este tipo de tendencia. 
3.1.7.7 Correlaciones entre variables y pregunta 6 
TABLA 56 DOCENTES  
 
    
TIEMPO 
MAGIS 3 
P.6 MANIPULANDO Pearson Correlation .608(**) 
  Sig. (2-tailed) .004 
  N 20 
P.6 SERVICIO ELITES Pearson Correlation -.642(**) 
  Sig. (2-tailed) .002 
  N 20 
                                                **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                                 *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Se encontraron correlaciones referentes al cruce de  las variables tiempo en el 
magisterio 3 (entre 16 y  22 años)  y la tendencia de respuesta Manipulando en la 
pregunta 6 (¿Cómo presenta la realidad la televisión?) con un nivel de .608 (**)  lo 
que indica posiblemente que los docentes encuestados que tienen este tiempo en el 
magisterio presentan igualmente la tendencia a responder  en  la pregunta 6 que la 
realidad en la televisión es presentada con imágenes y sonidos, manipulando el espacio 
tiempo. 
También se encontró un correlación negativa de -.642 (**) entre tiempo en el 
magisterio 3 y la respuesta al servicio de la elites de la sociedad en la pregunta 6, 
esto puede interpretarse como la no similitud en el comportamiento de los datos 
pertenecientes a las variables analizadas. 
3.1.7.8 Correlaciones entre variables y pregunta 7 
TABLA 57 DOCENTES 
  






P.7 APOYO TV Pearson Correlation .201 -.504(*) -.183 .099 
  Sig. (2-tailed) .395 .023 .440 .679 
  N 20 20 20 20 
P.7 NO RESPONDE Pearson Correlation -.250 .218 .490(*) -.210 
  Sig. (2-tailed) .288 .355 .028 .374 
  N 20 20 20 20 
P.7 GLOBALIZACIÓN Pearson Correlation .459(*) -.150 -.096 -.096 
  Sig. (2-tailed) .042 .527 .686 .686 
  N 20 20 20 20 
P.7 VIDEO JUEGO Pearson Correlation -.115 .350 -.096 .546(*) 
  Sig. (2-tailed) .630 .130 .686 .013 
  N 20 20 20 20 
             **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
             *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Las correlaciones encontradas hacen referencia a las variables rango 3 en 
edad de los docentes (entre los 44 y los 50 años) con la variable Apoyo a la  
televisión como tendencia en la pregunta 7 (¿que idea tiene de la relación entre la 
televisión y las nuevas tecnologías de la comunicación?) esta correlación con un nivel 
del -.504 (*) lo cual indica que el comportamiento de los datos no presenta relación en 
cuanto similitud, esto podría entenderse afirmando que los docentes que tienen una 
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edad entre el rango 3,  no responden que las nuevas tecnologías de la comunicación 
sirven como apoyo al desarrollo de la televisión. 
La correlación positiva del .490 (*) entre las variables tiempo en el magisterio 
2 (entre los 9 y 15 años) con la tendencia de respuesta No responde en la 
pregunta 7, puede indicar que esta tendencia tiene una mayor representatividad para 
los docentes que están en este rango de edad, lo que podría indicar también para la  
población de docentes encuestada que existe desconocimiento de la relación entre las 
nuevas tecnologías de la comunicación por parte de los docentes que han trabajado en 
el magisterio por este periodo de tiempo. 
Correlación de 459(*) entre las variables rango 1 (entre los 30 y 36 años de 
edad) con la tendencia en la respuesta a la pregunta 7 de Globalización (relación 
en el proceso de globalización e información) es decir que los docentes que están en 
este rango de edad responden en su mayoría a la pregunta 7 haciendo referencia clara 
a la globalización y la información. 
La última correlación encontrada de .546 (*)  hace referencia a las variables 
tiempo en el magisterio 3 (entre los 16 y los 22 años) con la tendencia de 
respuesta a la pregunta 7 video juego (video juegos, DVD, VHS) lo que podría 
indicar posiblemente que los docentes con este tiempo en el magisterio responden con 
esta tendencia en este nivel de correlación. 
3.1.7.9 Correlaciones entre variables y pregunta 8 
 
TABLA 58 DOCENTES 
 
    
RANGO 







P.8 CAMBIA Pearson Correlation -.115 -.115 .459(*) -.053 -.096 -.096 -.053 
  Sig. (2-tailed) .630 .630 .042 .826 .686 .686 .826 
  N 20 20 20 20 20 20 20 
P.8 MEDIO 
EXPANSIÓN 
Pearson Correlation .490(*) -.210 .140 -.096 -.176 -.176 -.096 
  Sig. (2-tailed) .028 .374 .556 .686 .457 .457 .686 
  N 20 20 20 20 20 20 20 
P.8 VARIEDAD Pearson Correlation -.115 -.115 -.115 -.053 -.096 .546(*) -.053 
  Sig. (2-tailed) .630 .630 .630 .826 .686 .013 .826 
  N 20 20 20 20 20 20 20 
P.8 CONSUMISMO Pearson Correlation -.250 .063 -.250 .459(*) .140 -.210 .459(*) 
  Sig. (2-tailed) .288 .794 .288 .042 .556 .374 .042 
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  N 20 20 20 20 20 20 20 
P.8 INTERACCIÓN Pearson Correlation .459(*) -.115 -.115 -.053 -.096 -.096 -.053 
  Sig. (2-tailed) .042 .630 .630 .826 .686 .686 .826 
  N 20 20 20 20 20 20 20 
P.8 MAS AVANCE Pearson Correlation -.115 -.115 -.115 -.053 .546(*) -.096 -.053 
  Sig. (2-tailed) .630 .630 .630 .826 .013 .686 .826 
  N 20 20 20 20 20 20 20 
P.8 SIN CAMBIO Pearson Correlation -.115 .459(*) -.115 -.053 .546(*) -.096 -.053 
  Sig. (2-tailed) .630 .042 .630 .826 .013 .686 .826 
  N 20 20 20 20 20 20 20 
P.8 DIGITAL Pearson Correlation -.115 -.115 .459(*) -.053 -.096 -.096 -.053 
  Sig. (2-tailed) .630 .630 .042 .826 .686 .686 .826 
  N 20 20 20 20 20 20 20 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Para el análisis de estas variables se encontraron las siguientes correlaciones:  
Con .459 (*) entre el rango 4 de edad de los docentes (entre los 51 y 57 años) 
y la tendencia de respuesta Cambia de la pregunta 8 (¿Cuáles cree que son las 
perspectivas de la televisión a mediano plazo?) lo anterior podría indicar que los 
docentes que están entre estos rangos de edad podrían responder con la tendencia 
“Cambia de acuerdo a los tiempos en que vivimos” para la pregunta 8. 
Otras de las correlaciones encontradas es de 490 (*) entre las variables rango 1 
de edad (entre los 30 y los 36 años) con la tendencia de respuesta Medio en 
expansión (tendrá acceso a toda la población, no será reemplazada)  en la 
pregunta 8, esto podría indicar a este nivel de correlación los algunos docentes 
ubicados entre estos rangos de edad responden con este tipo de tendencia, lo cual 
resulta significativo pues podría afirmarse que los docentes de menor edad consideran 
a la televisión como algo irremplazable y con tendencia a la cobertura total de la 
población mundial. 
Tiempo en el magisterio 3 (entre 16 y 22 años) y variedad  (mayor variedad y 
novedad en temáticas) pregunta 8 con un nivel de correlación del 546(*) lo que puede 
indicar que algunos docentes con este tiempo en el magisterio tienden a responder de 
esta manera frente a la pregunta 8, es decir que existen expectativas frente al desarrollo 
de la televisión específicamente sobre innovación de los contenidos a emitirse.  
Se encontró una correlación del .459(*) entre los docentes ubicados en el rango 
de edad 5 con la tendencia de respuesta a la pregunta 8, sobre el Consumismo 
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(más apoyo al consumismo, menos apoyo al educador, televisiones desechables) lo 
anterior podría indicar que posiblemente los docentes o algunos docentes ubicados en 
este rango de edad suelen afirmar sobre  las perspectivas de la televisión que 
específicamente se enfocará en el apoyo tajante al consumismo. 
Con un .459 (*) de correlación entre los docentes que se encuentran en el 
rango 1 de edad con la tendencia interactiva como respuesta a la pregunta 8, esto 
podría indicar que algunos de los docentes ubicados en este rango de edad refiere 
expectativas frente al futuro desarrollo de la televisión enfocados en la posibilidad de 
que esta sea completamente interactiva entre los televidentes y los contenidos 
televisivos. 
Los docentes de tiempo en el magisterio de rango 2 presentan dos 
correlaciones con diferentes tendencias 546 (*) con la tendencia más avance y 546 (*) 
con la tendencia sin cambio, lo que indica que dos porcentajes representativos de los 
docentes ubicados en este rango de edad  refieren como perspectivas del desarrollo de 
la televisión dos tendencias antagónicas, la primera afirma que la televisión no mostrara 
cambios y seguirá por lo tanto igual a como la conocemos hoy en día y por otra parte  
refieren que la televisión tendrá mas cambios a medida que se presenten más avances 
tecnológicos. 
El rango de edad 2, se correlaciona con la tendencia de respuesta sin 
cambio para la pregunta 8, lo cual puede interpretarse igual al análisis hecho arriba. 
Por último la correlación .459(*)  presentada entre el rango 4 de edad docente y 
la tendencia televisión digital como respuesta a la pregunta 8, esto indicaría que 
existe representatividad entre algunos docentes ubicados en el este rango de edad con 
la afirmación televisión digital como perspectiva de la misma. 
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TABLA 59 DOCENTES  
    RANGO4 
P.9 SI Pearson Correlation .459(*) 
  Sig. (2-tailed) .042 
  N 20 
P.9NO Pearson Correlation -.459(*) 
  Sig. (2-tailed) .042 
  N 20 
                                                      **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                                       *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Frente a la pregunta 9 (¿conoce alguna bibliografía sobre televisión?) se 
presentó un correlación de .459 (*) entre la respuesta Si y el rango de edad 4 (entre 
los 51 y 57 años) lo que podría entenderse como la correspondencia entre los datos de 
ambas variables, es decir que algunos de los docentes que se encuentran en este 
rango de edad respondió afirmativamente a la pregunta. 
3.1.7.11 Correlaciones entre variables y pregunta 10  
TABLA 60 DOCENTES 
  
    RANGO 1 
TIEMPOMA
GIS1 
P.10 SI Pearson Correlation .(a) .(a) 
  Sig. (2-tailed) . . 
  N 20 20 
P.10 NO Pearson Correlation .(a) .(a) 
  Sig. (2-tailed) . . 
  N 20 20 
                                          a  Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
  
No se encontraron correlaciones debido a que las respuestas dadas por los 
docentes fueron constantes en este caso, ninguno de los docentes encuestados ha 
participado en eventos académicos sobre la televisión, lo que no permite generar 
correlaciones de ningún tipo entre las variables comparadas, además esta tendencia 
tiene implicaciones al respecto del primer componente de la competencia televisiva un 
saber básico sobre particularidades del lenguajes, lo tecnológico y mecanismos 
lingüísticos debido a que este tipo de espacios entendidos como mediaciones de 
referencia, permitiría el la estructuración de la competencia televisiva con mayores 
elementos. 
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3.1.7.12 Correlaciones entre variables y pregunta 11  
TABLA 61 DOCENTES 
  
    RANGO 1 
P.11 SI Pearson Correlation -.167 
  Sig. (2-tailed) .482 
  N 20 
P 11. NO Pearson Correlation .167 
  Sig. (2-tailed) .482 
  N 20 
                                                     **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                                      *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
No fueron encontradas correlaciones significativas para las variables 
comparadas con la pregunta 11, la cual hace referencia a la crítica televisiva y su 
consumo, esto indica que el porcentaje de docentes que respondieron positivamente a 
esta pregunta no es representativo por lo cual no se pudo establecer correlaciones al 
respecto. 
3.1.7.13 Correlaciones entre variables y pregunta 12  
TABLA 62 DOCENTES  
 
    RANGO3 
P.12 DESCRIPCIÓN Pearson Correlation .491(*) 
  Sig. (2-tailed) .028 
  N 20 
P.12 OPINIÓN Pearson Correlation -.327 
  Sig. (2-tailed) .159 
  N 20 
P.12 DESCALIFICA Pearson Correlation -.134 
  Sig. (2-tailed) .574 
  N 20 
                                                  **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                                   *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
La correlación encontrada entre las variables descripción  y rango 3 de edad,  
es del .491(*) lo que indica que algunos  docentes que refieren como tendencia en sus 
respuesta a la pregunta 12  una descripción general del comercial presentado 
pertenecen al rango de edad entre los 44 y los 50 años, esto permite afirmar que 
posiblemente los docentes con esta edad tienen mayor representatividad con esta 
tendencia. 
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3.1.7.14 Correlaciones entre variables y pregunta 13  
TABLA 63 DOCENTES 
  
    RANGO5 
TIEMPOMA
GIS5 
P.13 NO USO Pearson Correlation .546(*) .546(*) 
  Sig. (2-tailed) .013 .013 
  N 20 20 
                                   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                     *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
En este cruce de variables  los docentes que afirman No usar el comercial 
presentado para brindar alguna enseñanza a sus estudiantes se correlacionan a un 
nivel del .546 (*) con el rango de edad 5 (entre los 58 y 64 años)  y con tiempo en el 
magisterio en el rango 5(entre los 30 y 36 años),lo que posiblemente pueda indicar que 
algunos de los docentes encuestados ubicados en estos rangos también responderían 
negativamente frente al uso del comercial con fines educativos, esto también podría 
entenderse posiblemente como: Aquellos docentes encuestados de mayor edad y 
mayor tiempo en el magisterio perciben como no posible generar aprendizajes o 
enseñanzas a partir de un contenido televisivo de tipo comercial.  
3.1.7.15 Correlaciones entre variables y pregunta 14  
TABLA 64 DOCENTES 
 
    RANGO2 RANGO5 
TIEMPOMA
GIS5 
P.14 CONCIENCIA Pearson Correlation -.452(*) -.208 -.208 
  Sig. (2-tailed) .045 .380 .380 
  N 20 20 20 
P.14 NO Pearson Correlation -.167 .688(**) .688(**) 
  Sig. (2-tailed) .482 .001 .001 
  N 20 20 20 
P.14 IMPACTO Pearson Correlation .490(*) -.096 -.096 
  Sig. (2-tailed) .028 .686 .686 
  N 20 20 20 
                           **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                           *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
En el análisis de estas variables se encontró una correlación del .688(**) entre el 
rango de edad 5 (58 y 64 años) tiempo en el magisterio rango 5 (entre 30 y 36 
años) con la tendencia de respuesta  No  en la pregunta 14 ( no lo haría , no está de 
acuerdo, en lo referente a brindar asesoría a sus estudiantes para aprender a consumir 
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contenido televisivos de manera crítica) lo que indica que posiblemente algunos 
docentes presentes en estos rangos de edad y tiempo en  el magisterio tienden a 
responder de manera negativa frente a este tipo de pregunta, en lo que respecta a la 
población encuestada, además también podría indicar que los docentes con edades 
más altas y con mayor tiempo en el magisterio  consideran que no es necesario brindar 
asesoría a sus estudiantes para aprender a consumir de manera crítica los contenidos 
televisivos. 
Por último el rango de edad 2 (entre los 37 y los 42 años) de los docentes se 
correlaciona al .490(*) con la tendencia impacto de la publicidad (estudio de crítica 
de televisión, impacto de la publicidad, manipulación) como respuesta a la 
pregunta 14,lo que podría entenderse como la posibilidad de algunos docentes a con 
estas características en edad a realizar asesorías a sus estudiantes a partir de los 
elementos ya mencionados, los cuales son básicos en el proceso de la recepción crítica 





De acuerdo a los resultados presentados, en este capítulo se encontraron 
diferentes datos que permiten realizar conclusiones con respecto al proceso 
investigativo denominado: 
Competencia televisiva en la mediación docente de la recepción de contenidos, 
por parte de los estudiantes de básica secundaria de las escuelas publicas Cartagena, 
San Nicolás, Hernando Vélez Marulanda y Pablo Emilio Cardona de los municipios de 
Pereira y Dosquebradas, sobre una emisión comercial de la televisión Colombiana. 
Debido a que este proceso investigativo hace énfasis en la competencia 
televisiva docente y la recepción activa de contenidos televisivos tanto por parte de los 
estudiantes como por parte de los docentes participantes en esta investigación, el 
primer aspecto en ser revisado corresponde a la relación encontrada entre la 
competencia televisiva y la recepción activa. 
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4.1 Competencia televisiva y recepción activa en docentes y estudiantes  de 
secundaria 
 
La competencia televisiva en este trabajo de grado fue entendida inicialmente 
como un saber que transforma el tipo de relación con la televisión, según (Pérez 
Tornero, 1994, citado por Bustamante, et als.2005) además complementando esta 
definición los mismos autores refieren que también el sujeto en su interacción con la 
televisión asume roles, conductas y significados que adquieren valor en el ámbito social  
complementariamente a esta aproximación, Orozco (2001) afirma que la recepción es 
una “interacción siempre mediada desde diversas fuentes y contextualizada material, 
cognitiva y emocionalmente, se despliega a lo largo de un proceso complejo situado en 
varios escenarios, además incluye estrategias y negociaciones de los sujetos con el 
referente mediático, de la que resultan apropiaciones variadas que van desde la mera 
reproducción hasta la resistencia y la contestación” (Orozco,2001,p.23)Retomando 
ambas aproximaciones se hace evidente la relación entre ambos conceptos pues se 
podría afirmar que la competencia televisiva modifica significativamente la experiencia 
de la recepción y a su ves la recepción se enriquece con los elementos aportados por la 
competencia televisiva. 
Entonces haciendo énfasis en lo aplicado para  estas definiciones se encontró en 
el análisis de las encuestas con los docentes concretamente en las tendencias de 
respuesta con las preguntas realizadas,  que estos en su mayoría  asumen roles leídos 
a través de interpretaciones constructivas frente a la televisión, es decir que esta se ve 
desde una perspectiva de responsabilidad social con sus estudiantes y con la audiencia 
en general(ver gráfica y esquema 1 profesores)con la cual se podrían construir 
aprendizajes y emplear determinados contenidos para realizar análisis y apl icarlos a la 
realidad contextual de sus estudiantes; aunque no se encontró apoyo a esta tendencia 
en las correlaciones estadísticas con otras tendencias para dicha afirmación, pues no 
existe un conocimiento profundo sobre el sistema televisivo en lo que respecta a los 
componentes esenciales que se analizan en la competencia televisiva por parte de los 
docentes, desde el ámbito de lo tecnológico, lo discursivo y el lenguaje propio de la 
televisión(conocimiento de condicionamientos tecnológicos, sistemas significantes, 
mecanismos lingüísticos y semióticos, saber sobre su discursividad), además a pesar 
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que algunos docentes hacen referencia a estos elementos constitutivos a nivel teórico, 
en  lo que respecta a lo aplicado de la televisión (la implementación de los contenidos 
televisivos en el aula de clase o de estrategias para relacionarse con estos de maneras 
alternativas) se encontraron respuestas de no implementación además de la no 
implementación de análisis de contenido del comercial presentado (solo se encontraron 
descripciones y explicaciones generales frente a la posible utilidad educativa del 
mismo)el cual es un componente primario para la comprensión aplicada de la 
competencia televisiva, por lo tanto no se evidencian propuestas concretas en las 
maneras de entender tanto el comercial como la televisión que permitan inferir una 
aproximación real a la competencia televisiva y a la educación para la recepción de 
contenidos televisivos por parte de los docentes con sus estudiantes. 
En cuanto a las correlaciones encontradas se concluye en referencia  a la 
competencia televisiva y la recepción activa por parte de los docentes que no hay para 
la muestra seleccionada un porcentaje representativo en cuanto al conocimiento de la 
televisión a nivel de reconocimiento de las características de su lenguaje, identificación 
de sus características tecnológicas y sus características discursivas (lo cual apoya el 
párrafo anterior, ver esquemas 3, 4,5 y 6) con la presencia de otras variables a nivel de 
correlación, lo que quiere decir que a pesar que algunos docentes reconocen en la 
estructura televisiva un lenguaje conformado por palabras, sonidos e imágenes en 
movimiento no usan dicho conocimiento para establecer acercamientos o análisis de 
contenidos como el comercial enseñado, análisis de escenas, contenidos 
características de ambientación, personajes y especificaciones en general,  pues en su 
mayoría se encontraron para las preguntas 12,13 y 14 descripciones de los contenidos 
del comercial, opiniones de tipo calificativo y propuestas de estrategias para el manejo 
de los contenidos a partir de la idea generalizada en sacar provecho de los contenidos 
ya sea cambiando el sentido del comercial o solo viendo aquello que sea considerado 
como constructivo además de reflexionar sobre el significado del consumismo y el 
impacto de la publicidad en el comportamiento de las personas, lo cual es una manera 
de recepción de los contenidos presentados, pero sin incidencia aplicada con sus 
estudiantes puesto que no se realiza ni es una práctica común por parte de los 
docentes en el aula de clases.  
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En otro sentido para una parte de la muestra de docentes simplemente no serían 
utilizados los contenidos televisivos por considerarlos no afines a su que hacer 
pedagógico (ver esquemas 12, 13 y 14 docentes).  
En lo que respecta a las correlaciones encontradas que pueden relacionarse con 
los componentes primarios de la competencia televisiva se evidenciaron correlaciones 
que son significativas pero no representativas para la población de docentes 
encuestados, por lo que cabe decir que la perspectiva de los docentes frente a la 
televisión como causante de diferentes problemáticas en la población se presenta, pero 
en un menor nivel y por el contrario existen percepciones positivas frente a la televisión 
en cuanto a su uso educativo o frente a la conformación de receptores críticos en el 
consumo de contenidos televisivos, vale la pena enfatizar al respecto sobre no contar 
con la herramientas necesarias para la realización de dicho proceso, en este caso la 
consolidación, alcance, estudio, comprensión y uso de la competencia televisiva por 
parte de los docentes para realizar dichos procesos, resultando vital para la 
conformación de audiencias activas, críticas en su consumo de la TV. 
Con los datos obtenidos se puede concluir que no existe una relación clara entre 
el discurso educativo manejado por los docentes y el discurso televisivo(no hay una 
referencia clara por parte de los docentes en sus actividades escolares a la televisión 
usada como herramienta, referencia, ejemplo o similares), a pesar que según las 
tendencias de respuesta en los estudiantes encuestados se hace evidente la 
continuidad de un alto consumo en horas de contenidos televisivos (lo cual debería 
llamar la atención al respecto por parte de las comunidades educativas) en promedio 
entre 4 y 5 horas; aunque se baja en una hora el consumo que según el estudio 
realizado en el año 1997 por el ICBF y Centro Nacional de Consultaría era de 6 horas 
diarias, esto indicaría posiblemente que podría presentarse una baja en el consumo de 
TV por parte de los estudiantes encuestados, por lo cual debería de realizarse un 
seguimiento detallado en la cantidad de horas consumo por cada estudiante con la 
finalidad de evaluar los niveles de consumo y las posibles relaciones derivadas por 
estos niveles de consumo, el cual casi se pone a la par de las horas clase por día y las 
supera por semana. 
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Además en contraste con los datos arrojados por ese estudio referenciado, en la 
presente tesis se encontró un mayor énfasis en el consumo de productos nacionales en 
televisión en lo referente a las novelas, seriados e informativos por parte de los 
estudiantes encuestados (lo cual pone en clara evidencia las mediaciones tecnológicas 
implementadas por la televisión nacional, en cuanto a producción de algunos géneros 
televisivos en particular sobre otros); las franjas infantiles siguen correspondiendo a 
programaciones internacionales pues a nivel nacional no hay una buena oferta al 
respecto; se siguen consumiendo productos televisivos que hagan énfasis en los roles 
femeninos y masculinos, pues al respecto Los estudiantes (género femenino) presentan 
correlaciones más altas frente al consumo de los seriados y las novelas mientras que 
los estudiantes(género masculino) presentan correlaciones más altas con programas y 
programas deportivos(ver tabla 39 estudiantes), esto podría indicar cierta percepción 
por parte de la muestra de estudiantes en considerar las novelas y los seriados como 
propicios para el consumo femenino, mientras que programas deportivos, fútbol e 
informativos con énfasis en el consumo masculino, esto según datos de las 
correlaciones encontradas. 
Además entre los rangos de edad y los grados encuestados para los estudiantes 
en general se encontró en los datos que aquellos rangos de edad menores son aquellos 
que cuentan con la presencia de sus padres u otros en el momento de ver televisión, al 
parecer lo hacen de manera guiada lo que indicaría la continuidad en la estructuración 
de un mediación de referencia por parte de este rango de edad en los estudiantes 
encuestados; por otra parte los rangos de edad mayores son los que realizan consumos 
televisivos a solas la mayoría del tiempo, aunque de manera general se encontró que 
para la mayoría de los estudiantes encuestados se suele ver televisión a solas o con 
sus hermanos, mientras que un porcentaje menor suele hacerlo en compañía de sus 
padres (ver esquema 7 estudiantes)lo que indica que las mediaciones de referencia y 
situacionales se estructuran alrededor de estas condiciones por lo menos para la 
población  participante en las encuestas.  
Al terminar la jornada académica en las instituciones educativas los estudiantes 
van a casa a diferencia de lo que se podría pensar, los estudiantes en su mayoría 
prefieren dirigirse a sus respectivas casas  a cambio de quedarse en la calle o 
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desplazarse a lugares diferentes al hogar, esto indicaría la aceptación de normas del 
hogar, o predilección por permanecer o dirigirse a casa o simplemente la opción más 
indicada para conseguir alimento fácilmente después de una jornada escolar larga y 
agotadora para ellos. 
La presencia de alguien en el hogar para esta muestra escolar tuvo mayor 
prevalencia sobre otras opciones esto presenta un hogar con características diferentes 
a aquellos que se caracterizan por la ausencia de padres, hermanos y familiares en 
general lo que podría tener incidencia en las dinámicas familiares para la realización de 
actividades tan comunes como la acción del ver TV y por consiguiente con los procesos 
de recepción televisiva, posiblemente si hay practicas comunicativas y comunidades de 
interpretación conformadas en los hogares. 
El ver televisión está como segunda opción dentro de las prioridades de los 
estudiantes al llegar a casa después de la jornada escolar, solo comer es la opción que 
tiene mayor prioridad y posiblemente el comer se hace complementariamente con el ver 
TV aunque no se encontró dicha especificación puntualmente por parte de los 
estudiantes encuestados; además una de las actividades que más suelen realizar en 
cuanto a gustos es el escuchar música y hacer tareas actividades que podrían hacerse 
de manera complementaria, aunque vale la pena aclarar que por la cantidad de horas 
otorgadas a ver televisión es una actividad que es transversal a todas las demás 
actividades. 
Frente al consumo televisivo, la realización  de tareas y el juego los estudiantes 
refieren en general el desarrollo de este tipo de actividades a solas aunque en el juego 
los amigos tienen una participación significativa, queda claro que la mayoría de las 
decisiones para consumo de contenidos televisivos son tomadas según el criterio 
individual de cada estudiante y la posición que asumen los docentes en este entramado 
de mediaciones no resulta significativa pues tanto los estudiantes como los docentes no 
reconocen una interacción clara entre ellos mismos sobre el analizar los factores 
relacionales, contenidos, aprendizajes, interpretaciones para la recepción televisiva. 
Según los datos encontrados en la encuesta para estudiantes de las preguntas 
13, 17 y 18 la mediación docente no es significativa a pesar que los docentes en las 
preguntas 13 y 14 manifiestan la posibilidad de realizar lecturas y análisis de los 
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contenidos estos no son llevados a cabo actualmente por los docentes, además el 
porcentaje de docentes que usan la televisión como metodología de clase no es 
significativa (ver porcentaje de pregunta 25 estudiantes), aunque las posturas críticas 
de los docentes frente al comercial enseñado refiere mediaciones con los estudiantes 
basadas en tomar conciencia sobre el consumismo, sobre los intereses y manipulación 
de la televisión y sobre  aspectos relacionados con el aseo personal. 
Resulta interesante la lectura que se puede realizar alrededor de los rangos de 
edades y tiempo en el magisterio por parte de los docentes pues a menor rango de 
edad mayor disposición frente a un posible proceso de recepción activa con sus 
estudiantes mientras que a mayor edad y por consiguiente mayor tiempo en el 
magisterio este tipo de percepción es negativa, pues se considera a la televisión como 
algo independiente y sin afinidad a los contenidos de sus currículos y PEI de sus 
respectivas instituciones. 
Entonces analizar cómo es la mediación en los contenidos televisivos por parte 
de los docentes con sus estudiantes teniendo presentes los componentes de la 
competencia televisiva según las respuestas y posteriores tendencias en estas, sobre 
su conocimiento, interpretación y apropiación del funcionamiento de las dinámicas 
propias de la televisión permite afirmar por lo menos para la población encuestada, que 
no existe claridad conceptual ni aproximaciones continuas a este tipo de temáticas que 
les permita a los docentes realizar una mediación de contenidos televisivos y trabajar en 
recepción activa a través de alguna metodología particular (ver tendencias de 
respuestas en preguntas 8,9,10 y 11 de docentes) además el desconocimiento práctico 
de bibliografías, crítica y eventos académicos sobre  la televisión sustenta este tipo de 
afirmaciones. 
A pesar que los docentes definen la televisión con mayor tendencia desde un 
aspecto positivo, es decir con posibilidades educativas y en beneficio de la calidad de 
vida de sus televidentes; perciben el sentido de la televisión es decir la manera en que 
esta presenta la realidad con énfasis en la manipulación, en los intereses de clases, en 
la persuasión, en lo comercial y en el consumismo, lo cual puede indicar que los 
docentes asumen posiblemente un rol de reveladores de las estructuras mismas del 
funcionamiento de las programaciones televisivas incidiendo aparentemente en las 
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mediaciones de sus estudiantes al respecto, desde esta manera de leer la televisión, 
esta afirmación tendría sustento en las respuestas a la pregunta 25 de los estudiantes; 
mientras que los estudiantes asumen un rol principalmente de autonomía frente al 
consumo televisivo(ver tabla 14 estudiantes), el análisis de la competencia televisiva 
radica principalmente en estos dos roles asumidos según la lecturas realizadas sobre 
los datos obtenidos con las encuestas aplicadas apara ambas poblaciones. 
Se coincide en las maneras de interpretar el comercial televisivo presentado por 
parte de ambas poblaciones en algunas tendencias, como la realización de 
descripciones de los contenidos del comercial o la identificación de algunos tipos de 
mensajes interpretados por ambas poblaciones, además resulta interesante encontrar 
en las lecturas de los datos una mayor tendencia a encontrar aspectos educativos o que 
puedan aprovecharse de manera educativa por parte de los estudiantes que por parte 
de los docentes, aunque también se evidencian respuestas similares en cuanto a 
percibir el comercial como algo ajeno a lo educativo por parte de ambas poblaciones 
(ver esquemas 12,13 y 14 docentes- esquemas 23,24 y 25 estudiantes).  
Al analizar el procedimiento llevado a cabo por parte de los docentes en el 
análisis de los contenidos del comercial televisivo presentado, indica solo la presencia 
de la identificación del programa (comercial) para la realización de posteriores 
descripciones o construcción de opiniones y percepciones frente al mismo, excluyendo 
para el total de la población de docentes encuestada  el análisis formal y el análisis 
discursivo del mismo, lo cual es constitutivo de la competencia televisiva y del modelo 
pedagógico basado en esta competencia propuesto por Bustamante & Cols (2005), es 
decir que en ausencia de este tipo de procesos resulta difícil que se asuman 
mediaciones efectivas sobre procesos como la recepción activa.(Orozco, 2001) por 
parte de los docentes con sus estudiantes. 
Para finalizar es necesario que en futuras aproximaciones que se lleven a cabo 
entre el discurso educativo en la televisión y esta en el discurso educativo, para la 
búsqueda del establecimiento de relaciones entre la televisión y la educación en 
nuestro país ya sea  por parte de las entidades responsables al respecto o por iniciativa 
de particulares, es prioritario que se tengan en cuenta que los criterios básicos para un 
comienzo de la educación en Colombia para la recepción de la  televisión (recepción 
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activa) deberá apoyarse o tener su génesis en la comprensión de la competencia 
televisiva por parte de los educadores y educandos implicados en el proceso educativo , 
apropiándose de esta y participando de ella de manera activa. 
Es necesaria una competencia televisiva para ver televisión pues de esta manera 
se generan criterios frente al consumo de contenidos televisivos por parte de la 
población, esto podría incidir directamente en que el consumo televisivo sea una 
herramienta de construcción permanente en valores humanos, en ciudadanía y en 
general de comportamientos positivos para la sociedad (tener presente al otro, leerme 
en el otro y construir juntos en la diferencia es una tarea por cumplir). 
Aprender a leer los discursos en los entramados del lenguaje sincrético televisivo  
deberá fundamentarse en el estudio relativo a la consolidación de las comunidades de 
apropiación puesto que  estas pueden llegar  a dar luz sobre algunas características 
tanto de lo estructural en lo que respecta a la competencia televisiva como en  la 
fundamentación pragmática de esta frente a las lecturas de los discursos televisivos y 
sus correspondientes interpelaciones frente a la realidad. 
Al parecer para el contexto poblacional encuestado, las diferentes mediaciones 
frente al consumo televisivo encontradas pueden considerarse en su mayoría con 
referencia a un factor en común, el cual se establece bajo la caracterización de las 
dinámicas en los respectivos núcleos familiares, lo que en un amplio espectro se ve 
representado por la presencia de algún miembro de la familia como mediación 
situacional; consolidándose posiblemente con mayor facilidad  las mediaciones 
institucionales múltiples a partir de la familia misma entendida como una comunidad de 
interpretación de los referentes televisivos, lo cual indica que es necesario abordar en 
próximas investigaciones el contexto familiar para comprender aquellas características 
intuitivas, primarias, relacionadas o ausentes de la competencia televisiva según se ha 
propuesto y entendido en esta tesis, permitirá abordar el contexto educativo de manera 
más efectiva y contextuada a las dinámicas de nuestra cultura Colombiana. 
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